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CABLEO AS DE ESPAÑA 
S E R V I C I O P A R T I C U L A R 
D E L 
" D I A R I O D E L A M A R ¡ N A , t 
D E A N O C H E 
m R E A P E R T U R A D E L A S COR-
TES.—SE FIRMO L A C0NVO0A-
T(¿,IA.__IX)S P R E S U P U E S T O S . 
Madrid, 13. 
Esta mañana ha firmado el Rey la 
tonvocatoria para la reapertura de 
¡je Cortes, acto que se efectuará, con 
te solemnidades de ritual, el próximo 
fia primero de Mayo, á las dos de la 
¡arde. 
Inmediatamente de reanudada la 
'fgislatura se leerá el proyecto de 
presupuestos generales de la nañón 
pira 1913. 
S ARTICULO D E G A S S E T . — E K 
"EL I M P A R C I A L " . — COMBA-
¡ TIENDO L A G U E R R A. 
Madrid, 13. 
En " E l Imparcial" de esta mañana 
se ha publicado un nuevo y sensasio-
iial artículo del ex ministro liberal 
don Rafael Gasset. 
Titúlase dicho trabajo " L a paz y la 
guerra." 
i él combátese duramente la of 3n-
siva inacabable que el Gk>biemo im-
pone á las tropas españolas en el Nor-
te de Africa, y califica de estéril el 
o de sangre y de dinero que la 
nación se está imponiendo con un tan 
lamentable motivo. 
.Agrega el señor Gasset que dicho 
jísto no lo puede mantener un pue-
io caduco y exangüe. 
"Manteniéndolo — exclama—teñ-
iremos que desistir de reconstituir-
os, y nos arruinaremos.'' 
Este artículo está siendo muy co-
mentado, y son muchos los periódicos 
íie lo reproducen. 
Constituye la comidilla del día en 
os círculos políticos. 
HJJNION D E LOS SUBCOMISTO-
XADOS. — M A N I F E S T A C I O N E S 
DE LABRA. — IMPORTANTE 
BANQUETE. • 
Madrid, 13. 
En la reunión celebrada por la Sub-
'•^sión de las fiestas hispano-ame-
ĉanas que se están organizando, el 
don Rafael María de Labra de-
ó el programa, incluso el acto de 
ĵ n trascendencia política que re-
atara ser el banquete que se ceTe-
ara en honor de las representado-
^ americanas, los diplomáticos y los 
pea de las escuadras. 
INFERENCIAS D E L SR. CANA-
LEJAS. — ACTITUD D E F R A N -
CA.—MOMENTOS CRITICOS. 
Madrid, 13. 
J ? seaor Canalejas ha celebrado re-
¡Mas conferencias con los jefes par-
r é t a n o s , con el objeto de consul-
tes sobre el asunto de las negocia-
os con Francia. 
\ 2 lnomeiito se considera verdade-
•̂ ente crítico y delicado, puesto 
L Francia ha rechazado las indi-
JoÍ e -e la última enviada 
; España, y manteniendo sus pro-
piones anteriores, intenta desarro-
811 protectorado en Marruecos, 
prescindiendo de los derechos de Es-
paña. 
Se ha aplazado con motivo de ^ta 
actitud el regreso de los comisiona-
dos técnicos. 
UNA E X P L O S I O N . — F U N E S T O 
E R R O R . — D O S MUERTOS. 
Madrid, 13. 
E n un trozo de carretera que la So-
ciedad Catalana d© Crédito constru-
ye, cargáronse ocho barrenos, y va-
rios obreros, que lo ignoraban, rea-
nudaron sus trabajos, siendo victimas 
de una horrible explosión. 
Dos de los obreros resultaron muer-
tos, y cuatro en gravísimo estado. 
E N B A R C E L O N A . — L O QUE D I C E 
L E R R O U X . — S O B R E E L R E P U -
BLICANISMO. 
Barcelona, 13 
El-diputado á Cortes, "leader" de 
los radicales, Alejandro Lerroux, ha 
declarado hoy que tiene el convenci-
miento de que su colega en republica-
nismo Melquíades Alvarez consegui-
rá fácilmente constituir la derecha 
del partido, allanando de este modo 
el camino para que se forme una iz-
quierda robusta. 
Agregó Lerroux que él prestará su 
decidida cooperación para que así sea, 
y que está dispuesto incluso á dejar 
la jefatura de los radicales entrando 
á formar parte, como uno de tantos, 
del Directorio que se instituya. 
LOS COCHEROS. — H U E L G A CON-
J U R A D A . — E N L I B E R T A D . 
Barcelona, 13 
A l fin ha podido ser conjurada la 
huelga de los cocheros. 
Han sido puestos en libertad todos 
los coaccionadores que intentaban pa-
ralizar el servicio de carruajes. 
F U E R T E HURACAN.—DOS INCEN-
DIOS.—'BALCONES Y V E N T A -
NAS D E R R I B A D O S . 
Barcelona, 13. 
E l terrible viento huracanado que 
ha soplado sabré esta ciudad ha derri-
bado con su ímpetu varias ventanas 
y balcones, ocasionando además do? 
incendios. 
Afortunadamente pudieron ser so-
focados con prontitud. 
Se ignora todavía la ascendencia de 
los daños. 
E N CADIZ. — E N T R E CONCEJA-
L E S . — U N A C U E S T I O N PERSO-
NAL. 
Cádiz, 13. 
Terminada la sesión municipal, 
cuestionaron hoy dos señores conceji-
les, acabando por insultarse y abofe-
tearse. 
Fueron los contendientes el ex co-
ronel, liberal, señor Urrutia, y el ra-
dical señor Robledo. 
Ambos han designado sus respecti-
vos padrinos, estando concertado un 
serio lance. 
L0S FRESCOS 
P A I S . 
% l? ístados Unidos entraron du-
^ de j ^ año fiscal cinco millo-
•̂ er Q (>C€lias de huevos y es de su-
%^ ^ casi todos fueron vendidos 
^ o h ofrecimos en $800.00 un 
I á ot? Cuarto. pero la orden fué da-
^ á ha? Casa q116 se compromt-
^ ^ l o e l país por $1,200.00. 
VeT el i,^11^8 tuvimos ocasión de 
*liacautÍUeg0" ^ le habían hecho 
P̂ bar COlriPrador y pudimos com-
J w^1" Una €ti<lucta que aún ha-
i^n, ai p que los muebles proce-
^ fáK^al qU€ los nuestros, de la 
at)rica de los Estados Unidos. 
CHAMPION & PASCUAL, 
U74 Obispo 99-101. 
a. l 
P I E D R A S 
PAKA 
Encendedores A u t o m á t i c o s 
SOl.O POR EST A 5KM ANA 
Piedras de la mejor calidad. Sirven pa-
ra encendedores de todas clases. 
Una docena: 20 cta. l'na srrnMB: «2-00. 
Pídanse precio» ««pedales para mayor 
cantidad. 
Hay una gran colección de encendedo-
res automáticos de todos modelos. 
Pida precios y muestras á 
GABRIEL M. MAI.t F 
Eeldo nOnix. y T. Habana. 
C 1367 S"11 
A V I S O I M P O R T A N T E 
Los señores Jefes, Oficiales y soldados 
que prestaron sus servicios al Gobierno Es-
pañol, durante la última guerra de Cuba, 
así como toda persona que tenga crédito 
contra dicho Gobierno, por cualquier otro 
concepto y no lo haya cobrado, puede diri-
girse & don Antonio Giménez Bejar, que re-
side en Madrid, <*lle de Serrano núm. 72, 
que obtendrá el cobro en breve plazo dan-
do toda clase de garantías. 
Informará don Francisco R. Maribona, 
Mercaderes núm. 36, altos. Apartado 88. Ha-
bana. 3S32 26-4 Ab. 
E N H U E S C A . — A L V O L V E R D E 
A M E R I C A . — ASESINADO POR 
SUS HIJOS. 
Huesca, 13... 
Un individuo, hijo de esta región, 
que, después de una larga ausencia, 
acababa de regresar de la República 
Argentina, ha sido anoche asesinado 
por un hijo suyo, que quiso robarle la 
fortuna ahorrada en la emigración. 
Llamábase el "indiano" Teodoro 
Sánchez, y Pascual su hijo. 
A éste le ayudo su esposa, y entre 
ambos estrangularon al infeliz pa-
dre. 
Seguidamente arrojaron á un huer-
to el cadáver. 
Descubierto el crimen, los asesiuos 
culparon de él á los propietarios de 
dicho huerto. 
Pero el Juzgado, después de inves-
tigar lo ocurrido, ha comprobado 
quienes fueron los verdaderos autores 
del crimen,, y encarceló á Pascual y á 
su mujer. 
L a opinión pública muéstrase in-
dignado contra ambos. 
E N ALMUDBVAR.—MOTIN COX-
T R A UN CASAMIENTO. — POR 
ABANDONAR A UNA MADRE. 
Huesca, 13. 
E n Almudevar, pequeña villa de o;-
ta provincia, se ha originado un for-
midable motín de protesta contra el 
casamiento de un carabinero que 
abandonó á una antigua amante y á 
un hijo que con ella tuyo. 
Más de cuatrocientos individuos 
reuniéronse ante la iglesia parroquial, 
apedreando á Io«s novios, al sacerdote 
que los casó, y á los invitados. 
No hay detalles del suceso. 
E N OVIEDO.—PATRONOS Y MI-
NEROS. — SOLUCIONADO UN 
CONFLICTO.-
Oviedo. 13. 
Como estaba anunciado, hoy r>e ce-
lebró la acordada reunión de patronos 
y mineros, conviniéndose entre aque-
llos, por unanimida.d, en aumentar en 
un diez por ciento los jornales, y de-
jando así solucionado el grave co-nflic-
to que entre ambas partes se plan-
teara. 
Se confía ahora en que el Gobierno 
protejerá á la industria nacional, im-
pidiendo la ruinosa competencia que 
la extranjera le hace. 
E N ZARAGOZA.—UN INCENDIO. 
G R A N D E S P E R D I D A S . 
Zaragoza, 13. 
E n la fábrica de legías " L a Arago-
nesa" originóse hoy un formidable 
incendio, que produjo el consiguñ ite 
pánico, especialmente, al derrumbar-
se con tremendo estrépito sus iabi 
ques. 
A consecuencia del siniestro ave-
rióse la línea eléctrica quedando 'á 
escuras todo el barrio del Arrabal. 
Las pérdidas ocasionados por el in-
cendio son muy considerables. 
E N B I L B A O . — SUSPENSION D E 
C O N C E J A L E S . — P R O T E S T A S . 
Bilbao, 13. 
Esta tarde, en el Ayuntamiento, se 
dió cuenta de la comunicación diri-
gida al alcalde por el Gobernador ci-
vil, suspendiendo en sus funciones á 
dos concejales socialistas y á otros 
dos republicanos que formaban par-
te de la Junta del Censo. 
A l ser suspendidos formularon una 
enérgica protesta, culpando á los li-
berales. 
Los católicos renunciaron sus res-
pectivos cargos. 
Y los conjuncionistas se retiraron. 
E N GALDACANO. — HUNDIMIEN-
TO E N UNA MINA.—DOS MU-
J E R E S M U E R T A S . 
Bilbao, 13. 
Comunican de Galdacano que ha 
ocurrido un importante hundimiento 
en la mina "Zarra", resultando muer-
tas dos mujeres, y gravísiraamente he-
ridos otra mujer y un hombre. 
-REFORZARON SUS 
L A S EMBARCACEO-
V E N D A V A L . 
AMARRAS 
N E S . 
Valencia^ 13. 
Ha sido muy fuerte el vendaval que 
se ha sentido en esta capital. 
Las embarcaicnes surtas en puerto 
tuvieron necesidad de reforzar sus 
amarras, y los barcos pesqueros se vie-
ron imposibilitados de salir fuera de 
la bahía. 
R E D U C I E N D O S E A L A ' O B E D I E N -
CIA.—ANUNCIAN QUE S E G L •-
R A N P R E S E N T A N D O S E . — A M E -
NAZA D E L MIZZTAN. 
Melilla, 13. 
Continúan aumentando las sumisio 
nes de las familias de las harkas ve-
cinas á la zona de operaciones y los 
que lo verifican anuncian que serán 
secundados en su determinación por 
otros muchos. 
E l Mizzian con el objeto de cont-í-
ner las deserciones de su gente los 
amenaza con decapitarlos. 
LOS CAMBIOS 
Madrid, 13. 
Hoy se han cotizado las libras á 
26-74. 
Los francos á 7-75. 
CABLEGRAMAS DE LA PRENSA ASOCIADA 
POR MAL CAMINO 
Washington, Abril 13. 
E l proceder de los revolucionarios 
interceptando la correspondencia ofi-
cial dirigida al Cónsul de los Estados 
Unidos en Parral y la ejecución del 
amerioaco Fontain han exasperado al 
Departamento de Estado y aunque aun 
no se ha pensado en tomar el desquite, 
es casi seguré que los partidarios de 
Orozco jamás obtendrán la simpatía 
del pueblo americano, ni que el gobier-
no de los Estados Unidos reconozca su 
beligerancia. 
C A P I T A N FOUNTAIN 
Méjico, Abril 13. 
Según publica " E l Imparcial" el 
capitán Fountain que fué sentenciado 
y ejecutado por los revolucionarios 
nació en Todas (?) pero hace algunos 
años se hizo ciudadano de Méjico por 
naturalización. • 
L A P O L I T I C A MUNDIAL 
Cannes. Francia, Abril 13. 
E l Jefe del Gobierno M. Poincaré en 
un elocuente discurso que pronunció 
con motivo de descorrerse el velo de la 
ABONOS D[ WIEF1 PARA CANA 
Í I1C0 , FRIMES Y 
L A M A T E R I A D E HUMOS ANIMAL, 
S A N G R E Y HUESO, mezclada en las propor-
ciones que requiere su terreno, dará por resulta-
do un aumento muy considerable en el rendi-
miento de la cosecha. 
Folletos en Español é Inglés, informes con 
respecto á precios, etc., serán suministrados con 
gusto por 
Siil airt GMiÉitl -íparteío fll-Baa Cita 
S ó l o q u e d a 
U N d í a . 
(Véase la página 5 ) 
estatua del Rey Eduardo V I I , puso de 
relieve la actitud de Francia en la fu-
tura política mundial. 
Dijo M. Poincaré que Francia esta-
ba resueltamente adherida á la políti-
ca de paz fijada por el R^y Eduardo 
en el convenio concertado entre L a 
Gran Bretaña, Francia y Rusia. 
E L P R E C I O D E L TRIGO 
Chicago, Abril 13 
E l precio del trigo ha tenido hoy un 
alza de cuatro centavos por ' 'bushel" 
en la Cámara de Comercio, alcanzan-
do la subida á diez centavos desde que 
empezó la semana. 
L a cosecha de trigo este año es la 
peor y más chica que se ha conocido 
desde 1907 y reina gran excitación en 
toda la comarca donde se cosecha es-
te cereal, pues regún informes la se-
milla plantada en el Otoño es objeto 
de terrible epidemia. 
L A MEDIACION D E 
, L A S P O T E N C I A S 
Constantinopla, Abril 13. 
L a noticia publicada de que las po-
tencias habían tomado la iniciativa 
para intervenir entre Italia y Tur-
quía, á fin de que termine la guerra, 
no es correcta, y aunque todos los Em-
bajadores han recibido la misma no-
ta para entregarla al gobierno de la 
Sublime Puerta, ésta no ha sido aun 
sometida. 
MAS INUNDACIONES 
Nueva Orleans, Abril 13. 
Dos brechas en un malecón del rio 
Mississippí y otra en el río Arkansas 
permiten la entrada de un enorme vo-
lumen de agua que inundará las tie-
rras bajas en la región occidental de 
Louisiana y Arkansas, en donde ya 
han perecido varios centenares de ca-
bezas de ganado. 
E N F E R M O G R A V E 
París, Abril 13. 
E l señor Henri Brisson, Presidente 
de la Cámara de Diputados se halla 
gravemente enfermo y los médicos tie-
nen pocas esperanzas de salvarlo. 
E S T U D I A N D O UN PROCESO 
E l Paso, Tejas, Abril 13. 
Sábese de buena fuente que las au-
toridades federales de San Antonio, 
Tejas, están estudiando el modo de 
procesar á un jefe revolucionacio do 
importancia que reside en aquella lo-
calidad y á quien se le acusa de haber 
violado las leyes de neutralidad in-
troduciendo armas de contrabando á 
través de la frontera. \ 
B A S E B A L L - t f j 
Nueva York, Abril 13. ! 
L a lluvia ha impedido que se efeo-' 
tuasen los desaáíííos FiladeHia-Was-
hington de la Liga AmeTicana y Chicau 
go-Cincinnatti de la Liga Nacional. 
E l resultado de los juegos celebra-
dos fué el siguiente: 
Liga Americana i 
New York 4; Boston 8. 
^ Chicago 0; San Louis 2. 
Cleveland 4; Detroit 12. 
Anotaciones 
C H E 
4 6 3 
8 9 1 
or el 
New York . . 
Boston 
Baterías: Vaughan y 
New York; Hag^erman, Hall y Carri-
gan, por el Boston. 
C H E 
Chicago 0 5 0 
St. Louis 2 3 4 
Baterías: Peters y Block, por el Chioa. 
go; Brown y Kritohell, por el S. Loma. 
C H E 
Cleveland . . . „ . . 4 11 9 
Detroit 12 13 3 
Baterías: Por el Cleveland: Geoíg-e, 
James, Blanding, Easterly y O'NeilL 
Por el Detroit: Bums y Stanage. 
Estado del champion 
G. P. Ave. 
Boston . . . 
Philadelphia. 
Chicago . . . 
Cleveland . . 
Saint Louis . 
Detroit . . . 
New York . . 
. 3 0 1,000 
. % 0 1,000 
. JT 1 667 
. 2 1 637 
1 2 • 333 
. 1 2 333 
. 0 3 000 
000 Washington .0 2 
Juegos para mañana \ 
Saint Louis en Chicago. 
Detroit en Cleveland. 
(Solo dos juegos por ser domingo.); 
Liga Nacional 
Brooklyn 5; New York 2. 
Boston 2; Filadelfia 14. * . 
St. Louis 6; Pittsburg 5. 
C H B 
New York 2 5 0 
Brooklyn 5 9 3 
Baterías: Ames y Myers, por el New 
S M I T H P R B M I E R 
U MEJOR DE TODAS LAS MAQÜIMS DE ESCRIBU 
A N T E S D E C O M P R A R 
M A Q U I N A A L G U N A , V E A L A N U E S T R A 
A G E N T E S G E 1 M E R 1 L L E S 
C H A R L E S B L A S C O «• C o . 
O'Rel l ly 16 moderno T e l é f o n o 
C 1231 A. 1 
A V I S O I M P O R T A N T E 
A l o s s e ñ o r e s c l i e n t e s d e H i j o s d e flHT9 B A R G E L O . 
" s . e n C . " d e M A L A G A . E X P O R T A D O R E S d e V I N O S 
y P R O P Ü E T A R I O S d e l r e n o m b r a d o v i n o q u i n a d o 
R E C O N S T I T U Y E N T E S A N S O N . 
P o r e l p r e s e n t e s e l e s a d v i e r t e q u e d e m u t u o 
a c u e r d o h a d e j a d o d e s e r A g e n t e de^ d i c h a c a s a 
e l s e ñ o r B e r n a r d o T o r r e s , y q u e e n l a a c t u a l i -
d a d s o n R E P R E S E N T A N T E S d e l a m i s m a p a r a l a 
H a b a n a l o s S e ñ o r e s 
R O D R Í G U E Z & R I P O L L 
T e l é f o n o A - 6 9 6 9 T e n i e n t e R e y n ú m . 9 0 
á l o s c u a l e s s e r u e g a h a g a n u e s t r a c l i e n t e l a s u s 
p e d i d o s , ó b i e n d i r e c t a m e n t e á l a c a s a c i t a d a , e i ) 
M á l a g a . 
S e r u e g a n o c o n f u n d i r e s t a C a s a c o n o t r a 
d e n o m b r e a í g o p a r e c i d o . 
3852 
York; Ruckei y ErwiDg, por el Broo- ¡ 
klyn. 
Boston 2 5 5 
Filadelíia 14 16 3 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
A las 5 de la tarde 
Habana, abril 13 de 19Í2. 
Plata española Wí4 99^ p 0 V. 
Baterías: por el Boston, Donnelly, ¡ oro amerfcaco contra 
oro español 109^ IO914 p;0 P 
Oro americano contra 
plata española 9 V. 
Centenes á 5-31 en plata. 
Id. en cantidades. . . . á 5-32 en plata. 
Luises á 4-25 en plata. 
Id. en cantidades. . . . á 4-26 en plata. 
El peso americano en 
nlata española. . . . 1-09 V 
Brady, Hogg. Mattern y Kling; por el 
Fikdelfia Gowdy y Nunamker. 
C H E 
S. Louis 6 9 3 
Pittsburg 5 11 2 
Baterías: Sísele. Geyer y Bliss, por 
5l Saint Lonis; Hendrix y Gibson. por 
il Pittsburg. 
Estado del champion 
G. P. Ave. 
Cincinnati 2 0 1,000 
Saint Louis . . . . . . . 3 0 1,000 
Erocklyn 2 1 667 
Boston 2 1 667 
New York 1 2 333 
PMladslnhia . . . . . 1 2 333 
Chicago. . 0 2 000 
Pitsburg . . . . 0 3 000 
Juegos para mañana 
Chicago en Saint Louis. 
Pittsburg en Cincinnatti. 
(Solo dos juegos por ser domingo.) 
V a l o r O f i c i a l 
DE LAS MONEDAS CIRCULANTES 
O. A. 
LcC fécibos de azúcares en nuestrjs 
puertos han continuado crecidos á pe-
sar de las festividades de Semana San-
ta, lo que demuestra los grandes es-
fuerzos que están haciendo los hacen-
dados y colonos para moler la mayor 
cantidad de caña que les sea posible 
antes que se entablen las lluvias de 
Primavera, las que se teme, en vista 
del calor que prevalece, se presenten 
este año más temprano que de costurn-
bre. 
Para Mariel goleta "Pilar," patrón Pal 
mer, con eefctoB. 
Para Dominica goleta "María," patrón Vi 
llalonga, con efectos. 
Para Canasí goleta "Bebita Avendaño,' 
patrón Enseñat, con efectos. 
C A B L E G R A M A S C O M E R C I A L E S 
Nueva York, Abril 13. 
Bonos ¿e Cuba, 5 por ciemo (ex-
Centenes. . . ,- « . . . . . 4-72 
Luises • 3-80 
Peso plata española 0-60 
40 centavos plata iJ 0-24 
20 Idem, ídem. Id. . . . . . . 0-12 
10 idem, idem. id s 0-06 
R e v i s t a S e m a n a l 
E X P O R T A C I O N 
Habana, Abril 12 de 1912. 
Azúcares.— Debido á la resistencia 
de los refinadores norte-americanos á 
reanudar las operaciones sobre la base 
de los precios pagados al finalizar la 
semana pasada, el mercado abrió su-
mamente quieto y flojo y no obstante 
haber los productores cubanos ofreci-
do solamente pequeñas partidas de 
I pronto embarque, ocurrieron en el 
mercado de Nueva York varias bajas 
! sucesivas, á consecuencia de la fuerte 
[presión por vender que hicieron los 
1 hacendados portorriqueños sobre una 
rplaza abastecida con exceso, 
j Con este motivo se vendieron en 
j aquella plaza sobre 200,000 sacos que 
1 cambiaron de manos desde 3 á 2.11|]6 
Miel de Purga.— Siendo todavía 
bastante escasas las de la nueva zafra, 
que están en su mayor parte contra-
tadas con anticipación, se ofrecen á 
la venta solamente pequeñas partidas 
que obtiene precios irregulares y gene-
ralmente altos, comparado con lo que 
se pagaban en años anteriores. 
Sociedades y Empresas 
En atenta circular fechada en éata el 
5 del corriente, nos participan los seño-
res Sobrinos ds Domingo Rodríguez, los 
únicos receptores de los afamados vinos 
de Jerez, marcas "R. Carlí" y "Cuatro 
Perlas," que han conferido poder general 
para que los represente en los negocios 
relacionados con su casa, al señor don Sa-
bino Rodríguez, quien firmará el nombre 
de la citada sociedad. Conocida de anti-
guo la honorabilidad de la razón social 
de Sobrinos de Domingo Rodríguez y la 
bondad de los vinos que expenden, no du-
damos que mediante las activas é Inteli-
gentes gestiones del nuevo apoderado, au-
menten pronto y considerablemente los 
negocios de la casa. 
interés, 103.3jl 
Bonos de los Estados Unidos, 
100.314. 
Descuento papel comercial, 4.114 á ! centavos libra, c. y f. 
4.1j2 por ciento anual. E n el total que antecede dícese que 
Cambios sobre L-jndres. 60 dlv.. bay unos 50,000 sacos vendidos para 
banqueros. $4.84.00. | Inglaterra á 2.90 cts. 1. a. b. en Cuba. 
1 precio que equivale próximamente á 
| 3.1116 cts. e. y f. en Nueva York. 
Se han recibido de la actual zafra 
hasta el 6 del corriente, 1.075,110 to-
• rieladas contra 1.037,621 idem el año 
: pasado, resultando á favor de t^ta un 
¡ aumento de 37.489 toneladas, y como 
: las existencias visibles en esta isla son 
j 40,500 toneladas y en Xi^eva York 
22.000 idem más pequeñas que las 
del año pasado en igual feehaT la si-
tuación del mercado 'es bastante favo-
rable, pudiéndose explicar la rápida 
y gran baja que han experimentado J>a 
precios recientemente, sólo por la gran 
aglomeración de ofertas hechas por 
vendedores medrosos. 
¡Las ventas dadas á conocer en esta 
Isla durante la semana que acaba de 
transcurrir, que comprenden en su ma-
yor parte, pequeñas partidas para 
completar el cargamento de barcos 
fletados y de urgente despacho, sa-
man 72,000 sacos, que cambiaron de 
manos en la siguiente forma: 
E n la Habana 
7.240 sacos centrífuga pol. BóV-j.So, 
de 5.80 á 5.21 rs. arroba. 
Trasbordo en la bahía. 
E n Matanzas 
545 aeos centrífuga pol. 95.1 [2, 
á 5.1 ¡8 rs. arroba. 
E n Cárdenas 
4,700 sacos centrífuga pol. 9ti. de 
5.52 á 5.22 rs. arroba. 
' E n Sagua 
8,100 sacos centrífuga pol. 96. de 
5.53 á 5.112-rs. arroba. 
E u Cienfue^os 
5,000 sacos eentríjuga pol. 95.20, á 
5.23 rs. arroba. E n Almacén. 
44.000 idom idem pol. 95.1j2-96. tle 
5.57..M í 5.0801 ta. (a. Al 
i costado del barco. 
2.508 idem Azúcar de Miel pol. 
88189. de 4.3U[4 á 3.80 tá} 
arroba. Al costado del barco. 
Abril 13. 
Azúcares.—El azúcar de remolacha E l mercado cierra ¿oy bastauti 
ha cena Id hoy cu Londres, con alza quieto y flojo de 5 á 5.1jl6 rs. arroba 
de una pequeña fracción en su cotiza- por Centrífugas pól. 951ó-96. y de 3$4 
^ |á 3.13|16 rs. arroba por Azúcares de 
E l m rcaMO die Nueva York quieto ¡ Miel pol. 88190, en Almacén. 
• poco sostenido. 
E n esta Isla se va acentuando la ba- Precios promedio de los azúcares 
ja , según se verá por las siguientes I centrífugas, de polarización base 96° 
Cambios so-vv ''oudres, á la vista 
banqueros, $4.87.05. 
Cambio hv.í:}f»; l'urís. banqueros, 60 
iájv., 5 francos 18.112 céntimos. 
Cambios soutt- ínamburgo, 60 djv.. 
banqueros. 95;ll8. 
Cent;-li,.:",:;s polarización 96. en pía 
za. 4.05 cts. 
Centrífugas pol. 96. entregas de 
Abril, 2.11¡16 cts. c. y f. 
Idem idem 96, entregas de Mayo, 
nominal. 
Mascabüdo, polarización 89. en pla-
za, 3.55 cts.. 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaza, 
3.30 cts. 
Harina, pateute Minnesota, $5.50. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
moAo. 
Londres, Abril 13 
. Azúcares centrífugas, pol. 96 14s 
3d. 
Maseabado, 12s. 9d. 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosecha., 13s. 3d. 
Consolidados, ex-interés. 77.15¡16. 
Descuento, ' iiaúco de Inglaterra, 
•3.112 por ciento. 
Las acciones comunes de los Perro-
carriles Uncidos dé la ITabana regia 
tr^Jas en Londres cercaron hov á 
£8S. 
París. Abril 13. 
Renta francesa, ex-interés, 92 fran-
cos. 90 céntimos. 
V E N T A S D E V A L O R E S 
-Nueva York, Abril 13. 
Se han vendido hoy, en la Bolsa de 
Valores de esta plaza, 310,242 bonos 
y acciones de las principales empresas 
'.que radican en los Estados Unidos. 
ASPECTO D E L A PLAZA 
V a p o r e s á e t r a v e s í a 
3E ESPERAN 
Abril 
„ 14—Germanicus. Bremen y escalas. 
„ 14—Frankenwald. Veracruz. 
,, 14—La Navarre. "Veracruz. 
„ 15—Calabria. Hamburgo y escalas. 
,, 15—Esperanza. New York. 
„ 15̂ —Monterey. Veracruz. 
„ 16—Montserrat. Cádiz y escalas. 
„ 16—Espagne. St. Nazaire y escalas. 
„ 16—Cayo Soto. Londres. 
„ 17—Havana. New York. 
„ 17—Corcovado. Hamburgo y escalas. 
„ 17—F. Bismarck. Veracruz. 
„ 19—R. M. Cristina. Veracruz. 
„ 19—Californie. Havre y escalas. 
„ 22—Morro Castle. New York. 
„ 22—México. Veracruz. 
„ 23—E. O. Saltmarsh. Liverpool. 
•„ 24—Saratoga. New York. 
„ 26—Wasgenwald. Veracruz. 
„ 26—Elisabetb. Amberes y escalas. 
„ 27—Espagne. Veracruz. 
„ 29—Montserrat. Veracruz. 
„ 31—Pinar del Río. New York. 
Mayo 
„ 4—Hannover. Bremen y escalas. 
„ 6—Sta. Clara. New York. 
„ 7—Beta. Boston. 
„ 14—Trafalgar. New York. 
„ 21—Mathilde. New York. 
SALDRAN 
Abril. 
„ 14—Frankenwald. Canarias, escalas. 
„ 15-r-La Navarre. St. Naazire, escalas. 
„ 15—Esperanza. Progreso y Veracruz. 
„ 16—Monterey. New York. 
„ 16—Chalmette. New Orleans. 
„ 17—Espagne. Veracruz. 
„ 17—Montserrat, oracruz. 
„ 17—Corcovado. Veracruz. 
„ 18—F. Bismarck. Hamburgo, escalas. 
„ 18—Pío IX. Canarias. 
„ 20—Reina M. Cristina. Coruña. 
„ 20—Havana. New York. 
„ 20—Herminius. Montevideo. 
„ 20—Californie. New Orleans. 
„ 20—Bavaria. V/racruz. 
„ 22—Morro Castle. Veracruz. 
„ 23—México. New York. 
„ 23—Chalmette. New York. 
„ 24—Wasgenwald. Canarias, escalas. 
„ 28"—Espagne. St. Nazaire y escalas 
„ 30—Montserrat. New York y escalas. 
Mayo 
„ 6—Hannover. Vigo* y escalaa. 
„ 10—Beta. Boston. 
Ventas: 
6,000 saeoá centrífuga pol. 96.10, á 
5,02 rs. arroba. E n Cárdenas. 
2,000 idem idem pol. ¿5, á 4.83 rs. 
avroiui. En idem. 
ĵOOO idem idem pol. 96, a 5.06 rs. 
arroba. En Sagua. 
2,250 idem idom pol. 96, á 5.04 rs. 
arroba. En idem. 
Cambios.— ( ierra el mercado con 
demando moderada y sin variación en 
\os precios. 
en plaza, según la cotización 
del Colegio de Corredores: 
Promedio de la semana 
diaria 
que termina boy . 
Id. id. la anterior . . 
Id.id. de la quincena 
Id. Marzo de 1912 . 
Id. id. Marzo de 1911 
P u e r t o de l a H a b a n a 
BUQUES D E T R A V E S I A 
ENTRADAS 
Abril 12 
De Cayo Hueso en 7 horas, vapor ame-
ricano "Governor Cobb," capitán Pi-
ye, toneladas 2522, con carga y 24 pa-
sajeros, consignado á G. Lawton 
Childs y Ca. 
Día 13 
De Tampa y escalas en 34 horas, vapor 
americano "Olivette," capitán Phelan, 
toneladas 1678, con cargo y 53 pasa-
jeros, consignado á G. Lrxwton Childs 
y Compañía. 
De Jacksonville €fl 3 días, vapor noruego 
"Flora," capitán Svendsen, toneladas 
1032, con abono, consignado á Daniel 
Bacon. 
De Hamburgo y escalas en 41 días, vapor 
alemán "Westphalia," capitán Bath, 
toneladas 3079, con carga y 1 pasaje-
ros, consignado á Hellbut y Rasch. 
De New Orleans en 2 días, vapor ameri-
cano "Chalmette," capitán Midboe, to-
neladas 3205, con carga y 27 pasaje-





















Londres, 3 djv 
Londres, 60 d|v. . . . 
París, 3 d|v 
Alemania, 3 d|v. . . . 
Alemania, 60 djv 
E. Unidos, 3 d v 
Estados Unidos, 60 d|v. 





Azúcar centrífuga, de guampo, polari-
zación 96, en almacén, á precio de em-
barque, á 5 rs. arroba. 
Azúcar de miel, polarización 89, en al-
macén, á precio de embarque, á 3% rs. 
arroba. 
Señores Corredores de t irno durante la 
presente semana: 
Para Cambios: Francisco V. Ruz. 
Para Azúcares: Benigno Diago. 
Habana, abril 13 de 1912. 
Sociedad de ahorros 
"Obreros de Hupmann 
S O C I E D A D A N O N I M A 
En conformidad con lo que determina 
el artículo segundo, 1* Directlw ***** 
pública subasta la fabricación de o»"»^" 
casas, é Invita & los maestros y contratis-
tas que deseen concurrir á la subasta, a 
que pasen, por la Secretaría de la S0'-,ieUaa' 
Infanta núm. S3. altos, les días hábiles 
8 ÉL 10 a. m.. de 12 á 2 y de 7 á 3 P m.. don-
de se pondrán de maninesto los Planos > 
pliegos de Condiciones y Memoria descrip-
tiva de las obras que se han de llevar a 
cabo. 
Se hace presente k los señores concu-
rrentes que el plazo para la admisión de 
proposiciones, finalizará el sábado 13 del 
que cursa. * „a 
La sociedad se reserva el derecho de ad-
judicar la subasta al que estime más bene-
ficioso á los intereses sociales. 





O F I C I A L 
Municipio de la Habana 
D e p a r t a m e n t o de A d m i n i s t r a 
c i ó n de Impuestos 
A V I S O 
Impuesto sobre industria y comer-
cio.—Tiendas de tejidos con ta-
ller, correspondiente al prime-
ro, segundo y tercer trimestre de 
1911 á 1912. 
Se hace saber á los contribuyentes 
por el concepto expresado, que pue-
den acudir á satisfacer sus respecti-
j vas cuotas, sin recargo alguno, á las 
j Oficinas Recaudadoras de este Mu-
nicipio, situadas en los bajos de la 
casa de la administración municipal, 
Mercaderes y Obispo, todos los días 
hábiles desde el día 12 del actual ai 
día 11 del entrante, durante las ho-
ras comprendidas entre 8 á ll1/^ a-
m. y lL/> á SYz de la tarde, á excep-
ción de los sábados que la recauda-
ción estará abierta de 8 á HVií a. m.. 
apercibidos de que si transcurrido el 
citado plazo no satisfacen sus adeu-' 
dos, incurrirán en el recargo del 10 
por 100 y se continuará el cobro de 
lá expresada cantidad de conformi-
dad con lo prevenido en los capítu-
los tercero y cuarto del título cuarto 
de la vigente ley de Impuestos. 
Habana, 11 de Abril de 1912. 
Julio de Cárdenas, 
Alcalde Municipal, 
c Í391 11-12 4(1-1:¡ 
Municipio de la Habana 
Depar tamento de A d m i n i s t r a -
c i ó n de Impues tos 
Asociación de Industriales 
Recibido el proyecto de Reparto do 
cuotas del grupo de Tiendas de Fe-
rreterías,'' para el ejercicio de 1912 á 
1913, de acuerdo con lo estatuido en el 
artículo 57 de la Ley de Impuestos, se 
hace saber á loa contribuyentes por el 
concepto antes expresado, que duran-
te el plazo de cinco días, contados des-
de esta fecha, se exhibirá en el De-
partamento de Administración de Tm-
puestofi. el referido proyecto de cuo-
tas, á fin de que Ioí.* que se consideren 
perjudicados formulen sus protestas 
dentro de tercero día con arreglo á lo 
preceptuado en el artículo 90 del a 
(-•itaila Ley. 
Habana, Abril 11 de 19)2. 
J U L I O D E C A R D E N A S 
Alcalde Municipal 
C. 1382 3-12 
S o l i d e z 
EL Banco de la Habana cuenta con todo lo esencial para proporcionar un ser-
vicio bancario de primera, y ade-
más ofrece las garantías de una 
administración prudente .que se 
aseguran por su amplio capital 
y directiva bien conocida. Abre 
cuentas corrientes, compra y 
vende letras yhace transferencias 
por cable. 
B a n c o d e l a H a b a n a 
A l m o n e d a P ú b l i r 
El martes 16 rlpl rorriento « *v»Q 
la tarde, se rematarán on pj D Una 
Catedral, con Intérvención de la^1 ^ u 
compañía de Seguro Marítimo •>? resi)ecti»J 
teniendo planchas de hojalata Ca3as «oií 
del vapor •'Ida."1 ŝca * 
4258 U-l! j , 
D e p a r t a m e n t o de Ahorr 
AVISO ' 05 
Se avisa á los señores Dpposit. 
por este medio, que se sirvan 
tar sus libretas á partir del dia V-Sen" 
Abril de 1912, con el objeto de n t i 
sean abonados los intereses V*1 
cen en esa fecha. e!k 
^ 1366 1 -d-14 5.t.10 
C 1184 
O B S E R V A C I O N E S 
Correspondientes al día 13 de Abril de 
1912, hechas al aire libre eu "El Al-
mendares," Obispo 54, expresamento 
para el DIARIO DE LA MARINA: 
N. Gelats y Comp. 
Sección de 'Caja de Ahorros-' 
Se avisa por esíe medio á los den i 
tantes en esta Sección que pueden & 
sentar sus libretas en nuestras Ofí-
nas? Aguiar 106 y 108, desde el día]* 
del actual, para abonarles los int^ 
ses correspondientes al trimestre ve' 
cido en 31 de Marzo de 1912. 
Habana, 3 de Abril de 1912 
c. 1301 L^S 9-d-9 
CAJAS DE SEGUfiT 
L a s t e n e m o s e n nuestro 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n to-
d o s l o s a d e l a n t o s moder-
n o s , p a r a g u a r d a r accio-
n e s d o c u m e n t o s y pren-
d a s b a j o l a p r o p i a custodia 
d e l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i Q f o r m e s dirí-
j a Q s e á n u e s t r a oficina 
A n ^ a r g u r a n ú m e r o I. 
H . Ü P M A N N & C O . 
BANQUEROS 
C 904 '8-H P. 







Barómetro: A las 4 p . m. 761. 
G.Sáenz de Calahorra 
M a n d a t a r i o T i t u l a r J u d i c i a l 
Cobro d? cuentas, hlpotecaa. censos, y 
toda clase de reclamaciones ante los Tribu-
nales de Justicia.. Consultas de abogado 
grratís. 
Bufete; Tacón núm. 1!. altoa, de 1 & 4. 
Teléfono A-3249 
3577 20-29 Mz. 
CAJAS RESERVADAS 
L a s t e n e m o s e n nuestra 
B ó v e d a c o n s t r u i d a con to-
d o s l o s a d e l a n t o s modernos 
y l a s a l q u i l a m o s p a r a guar-
d a r v a l o r e s d e t o d a s clases, 
b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a de 
l o s i n t e r e s a d o s . 
E n e s t a o f i c i n a daremos 
t o d o s l o s d e t a l l e s q u e se de-
s e e n . 
H a b a n a , A g o s t o 8 de 1910. 
A G U Í A R N o . 108 
N . G E L A T S Y C O M P . 
BANQUEROS 
C 90S 156-14P. 
E m p r e s a s Mercant i l e s 
Y 5 ^ 0 I E ® A D E S 
5.3500 fs. 
5.6562 rs. (<-/) I 
5.5081 rs. Ce) i 
5.9088 rs. (§ 
i . 6975 rs. ® 
txmdres, (̂1|v Í9;5 
60 dlv 
TnrK :¡,liv 
ííamburíro, 3 dfv. 
I&t&doa Unidor, iijv 
tspafm.s. plaza ycán-
lidad, S «Ijv " i. >, 
Dcto. papel oonieretal h á 
ttQ>ÍEDAS EiÉTUAÍCJtíKA 
y.v.n hoy. como sigue; 
•Jreenbaoks • o 
Plata OinafioUu. • 05) 
Duraute la semana que terminó el 
9 del actual, molieron 172 centrales. Pe 
recibieron en todos los puertos de la 
! isla unas 78,."W-}- toneladas de azuea:'. 
se exportaron por los mismos 12,9B6 
mercio uaaqueroa I idem y quedaron en los almacenas 
283.077 idem. contra 158 centrales mo-
liendo. 68.347 toneladas recibidas. 
37.706 idem exportadas y 323.556 ide n 
existentes en la correspondiente sema-
na do 1911. 
pa-1 




1° p. ~ anual 
8e coti-
El tiempo (pie ha prevalecido du-
rante la semana ha sido sumament»-
n.i^p. favorable á la zafra que se está lleven-
yíMiV. do A efecto cota gv\n aetividad en toda 
Acciones y Valeres.—So efectuaroar* Isla: dílse por se8uro ^ si 110 80 
v en la Hois-n du.-anv las enii/aci descompone e) tiempo en algunas se-
manas más. se podrá recuperar el atra-
so sufrido á principios de la molienda. 
1 F l rendimiento de la caña ha mejo-
radq algo, pero queda todavía debajo 
de] promrvlio normal de los años ante-
j riores en esta época. 
'nidos. 99. 
9.1 
BUQUES D E C A B O T A J E 
ENTRADAS 
Abril 13 
De Caibarién vapor "Avilés," capitán Ne-
mesio, con efectos. 
De Arroyos vapor "Julián Alonso," capi-
tán Planell, con 200 caballos leña y 
efectos. 
De Canasí goleta "Bebita Avendaño," pa-
trón Enseñat, con 500 sacos azúcar. 
De Bañes goleta "San Francisco," patrón 
Rfoscco, con 600 sacos azúcar. 
De Dominica goleta "María," patrón VI-
llalonga, con 600 sacos azúcar. 
De Dominica goleta "Joven Manuel," 
trón Lloret, con 30G sacos azúcar. 
De Balita Honda goleta "Pilar," patrón 
Palmer, con 800 sacos azúcar. 
De Bajas goleta "Angelita," patrón Llo-
ret, con 300 sacos carbón. 
De Cárdenas goleta "María Carmen," pa-
trón Fleixas, con 60 pipas aguar-
diente. 
De Jaruco goleta "Pájaro del Mar," pa-
trón Bosoh, en lastre. 
De Mariel goleta "Altagracia," patrón Na-
varro, con 600 sacos azúcar. 
DESPACHADOS 
Abril 13 
Para Cárdenas goleta "Julia," patrón Ale-
raañy, con efectos. 
Para Matanzas goleta "Dos Hermanas," 
patrón Alemañy, con efectos. 
Para Bañes goleta "San Francisco," pa-
trón Ríoseco, con efectos. 
Para Mariel goleta "Altagracia," patrón 
Navarro, con efectos. 
UNION CLUB 
De orden del señor Presidente y por 
acuerdo de la Junta Directiva se cita á los 
señores socios del "Unión Club" para la 
Junta General extraordinaria que deberá 
celebrarse el sábado 20 del actual, á las 
5 de la tarde en el local de esta Sociedad, 
calle de Zulueta núm. 30, con objeto de 
deliberar y tomar acuerdo respecto á un 
particular que la Junta Directiva á virtud 
de lo que determina el artículo quinto 
de los Estatutos del Club, estima fuera de 
su competencia. 
Habana. Abril 11 de 1912. 
Rafael María Angulo. 
Secretario. 
C 1384 8-12 
BANCO NACIONAL DE CUBA 
A C T I V O : $ 36.000,000-00 
'La C u e n t a d e A h o r r o s " 
SOLICITE NUESTRO FOLLETO " L . 
CUENTA DE AHORROS" QUE EX* 
PLICA ESTA CLASE DE CUENTA. 
INTERESES A RAZON DEL 3 POR 
CIENTO ANUAL, CADA TRES ME-
SES. CUENTAS ABIERTAS POR 
CORREO - -
DEPOSITOS D E S D E U N P E S O E N A D E L A N T E 
Departamento de Ahorros 
BANCO NACIONAL DE CUBA 
C 1175 
A V I S O 
GOMPAflIA DE SEGUROS MUTUOS OONIRII INCENOIO 
" E L I R I S " 
S e r e c u e r d a á los s e ñ o r e s socios de esta C o m p a ñ í a , que po 
a l g u n a v a r i a c i ó n en sus p ó l i z a s no se Ies dedujo en sus recibos d 
este a ñ o , e l importe de l sobrante de l a ñ o 1909, y á ' l o s que deja 
ron de serlo d e s p u é s de d icho a ñ o , pr,sen por las oficinas de l» 
m i s m a á perc ib ir lo que Ies corresponda . 
H a b a n a , 3 de O c t u b r e de 1911. 
E l Pres idente , 
J U A N P A L A C I O S 
C 1225 A- 1 
[ 
THE TRUST GOMPANYofCÜBA 
H A V A N A . 
[ O / I P I T A L ; $ 5 0 0 , 0 0 0 R E S E R V A ; $ 1 0 5 ? 0 0 0 j 
R e c i b e d e p ó s i t o s e n c u e n t a c o r r i e n t e . — P a g a i n t e r e r e s s o b r e d e p ó s i t o s e n 
e l D e p a r t a m e n t o ele A h o r r o s . 
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V I D A M U N D I A L 
• Ha transcurrido la semana sin gran-
des novedades. 
E l mundo marcha.. . ¿Qué otra no-
tífcía de mayor interés? 1 
Todo está encalmado, 
i Hasta la Tripolitania. 
A propósito de ésta, los embajadores 
¿e Alemania, Francia, Inglaterra, 
Austria, y Rusia, en Roma, insisten 
cerca del Marqués de San Julián, Mi-
nistro de Xegocios Extranjeros de Ita-
lia, sobre las condiciones en que esta 
nación podría aceptar una mediación 
amistosa de los gobiernos europeos pa-
ra llegar á la paz con Turquía. . . 
Un cablegrama de San Petersburgo 
nos lo anunció ayer tarde. 
¿Qué contestará, á, esta insistencia, 
el gobierno italiano? 
Se sabe—y en estas mismas colum-
nas lo hemos comentado—que dicho 
gobierno, después del voto de las. Cá-
maras, aprobatorio de la anexión de los 
territorios africano^en litigio, se halla-
ba resuelto á rechazar toda solución 
que supusiese el reconocimiento de la 
soberanía política, ni aun solamente de 
la religiosa, del Sultán en aquellos.. * 
Por su parte Turquía, mostróse, 
hasta ahora, opuesta á ceder ni un ápi-
ce del que eree su derecho... 
¿Será, pues, ineficaz la intervención 
de las potencias? 
• Un colega nos anuncia, ante este'te-
mor, que Italia prepara, por lo que 
pudiera ocurrir, una acción enérgica 
por mar. > 
Su plan parece ser el de ocupar pri-
mero una de las grandes islas del Ar-
ehipiólago, eomo base de operaciones, y 
bombar loar luego uno cíe los principa-
les puertos de la costa turca europea, 
•y si, á pesar dé esto, Turquía no se 
rindiese, se llegaría al temido paso de 
los Dardanelos, o orno operación supre-
ma y aventura heroica, para jugarse, 
como vulgarmente se dice, el todo por 
el todo. 
Respecto 'á esto último, conviene re-
cordar que Turquía tiene defendido 
con minas explosivas el estrecho, hasta 
tal punto, que actualmente el paso de 
todos los barcos se hace por allí con 
prácticos -de la marina militar turca 
para evitar terribles catástrofes. 
La guerra italo-turca si^ue siendo, 
así, un tremendo geroglífico difícil de 
descifrar... 
Tiempo al tiempo. 
- E l general Orozco es el hombre del 
día en Méjico. - > 
Por lo menos.., para los Estados 
Unidos, que á estas horas no le olvida-
rán. 
Orozco, que se ha propuesto conven , 
cer al mundo de que en la república 
mejicana no hay más presidente efec-
tivo que él, tomó muy á mal que el 
cónsul yanqui Mr. Marión Letchel no 
lo reconozca así, y ya hace algo más 
de una semana que los rebeldes detu-
vieron un tren del ferrocarril eentral 
y se incautaron de toda la correspon-
dencia, comunicacione<i y documentos 
de I05, pasajeros, incluso de eomuni-
caciones del Secretario de Estado de 
"Washington.' 
E l cónsul—según el cable—fué á 
ver al general Orozco para protestar 
contra esa violación de su correspon-
dencia y después de varias evasivas, 
acabó el general por declarar que se 
infería un insulto á su autoridad con 
no enviar la correspondencia por el co-
rreo de los rebeldes y que eon el hecho 
de remitir el Departamento de Estado 
de Washington sus comunicaciones 
por mensajeros especiales, en vez de 
hacerlo por el correo, priva al gobier-
no revolueionario de un ingreso legí-
timo. 
Terminó el general Orozco manifes-
tando al cónsul que sus comunicaciones 
estaban en la Oficina de Correos, en 
donde se le entregarían después de 
que las hubiera franqueado con sellos 
del gobierno revolucionario mejica-
no. . . 
No sabemos lo que contestaría Mr. 
Marión Letchel. 
Ni lo que de todo esto pensará el 
buen Madero. • * . ; 
Y don Porfirio, mientras, acaso se 
sonría, aunque su sonrisa rebose de 
amargura... 
Pudo caer el árbol. . . Pero cayó en-
tero. Y no es mejor el hacha podadera 
que el árbol eaído. 
E l hacha, el mango al menos, se hi-
zo astillas... ;í .^'¡T.-. i 
Y , á é n de cuentas, todas son del 
mismo palo, I ••la.l 
Del mismo madera 
Conjurado el horroroso conflicto de 
los mineros ingleses, un colega elogia 
el interés que Jorge V se tomó 
en favor de apiellos... 
Lo que no dice el colega, pero bue-
no es recordarlo es que Jorge V 
sabe, por propia experiencia, lo que es 
una mina y lo que hay que sudar para 
explotarla. 
Siendo él Príncipe de Gales, y cuan-
do, mozo aun, procuraba saber de la 
vida viviéndola, quiso practicar sus 
conocimientos sobre la industria hulle-
ra, y una tarde visitó, acompañado de 
su preceptor, las grandes minas de 
Durham. 
Y no solamente las visitó: tomando 
la piqueta de un obrero, el entonces 
Príncipe extrajo, durante un largo ra-
to, el carbón que durante dos días ha-
bía de calentar la alcoba de la Reina 
Alejandra en su palacio de Bucking-
ham.. . 
He aquí cómo y por qué ha podido 
el simpático monarca hacer un noble 
derroche de compasión seniida. 
¿Y qué más consoladora compasión 
que esta, por un doble concepto, real... 
y sentid-a f . . . 
B A T U R R I L L O 
A medida que vaya conociendo el 
proyecto de reforma escolar sometido 
á estudio del Consejo de Secretarios 
| por el señor García Kohly, iré tribután-
dole mis aplausos, por la altura del 
propósito, por la trascendencia del pro-
blema educacional en la vida de la pa-
tria, y porque el señor Secretario ha 
ido á recoger las palpitaciones de la 
opinión, allí donde tantas veces im-
perfectamente las he recogido yo: en 
las tristes realidades del sistema. 
Nadie ha protestado más, por ejem-
plo, contra esas incompatibilidades que 
el señor Magoon estableció, creyendo 
estar en un país tan alfabeto como el 
suyo» y que nuestros legisladores, por 
complacencia inexplicable, mantuvie-
ron en la nueva ley escolar. 
¿Dónde, en efecto, exclusión hecha 
de Habana, Santiago, Cienfuegos, Ma-
tanzas dónde encontrar personal si no 
docto, capacitado, para que dos parti-
dos políticos formen sus candidaturas 
de 21 vocales y suplentes de Juntas de 
Educación? ¿Cuántos son, en estos 
términos rurales, los vecinos con me-
diana ortografía, que no sean emplea-
dos ó concejales ? 
Aquí donde todo el que sabe leer as-
pira á un destino y generalmente lo 
consigue; aquí donde es deficiente el 
nivel cultural de la población, á tal 
punto que más de una persona habili-
tada legalmente para la enseñanza sue-
le comerse la "hache" en los tiempos 
del verbo haber; aquí donde no son ele-
gibles los padres de familia extranjeros, 
únicos que no pueden ser burócratas, la 
incompatibilidad entre vocal de Edu-
cación y el desempeño de cargos retri-
buidos ú honoríficos, pone las Juntas 
en manos de la incompetencia y del 
más sensible analfabetismo. 
Y como otras veces he dicho: no sé 
en virtud de qué ley de lógica, de sen-
tido común y de humanidad, no pue-
da un padre intervenir en la educación 
de sus hijas, vigilar la enseñanza y 
ayudar á la preparación de su porve-
nir, porque á la vez es médico munici-
pal, juez, escribano, ó cualquier cosa 
así, si no ha de cobrar sueldo sino de 
imponerse trabajo y sacificios por la 
escuela. 
Yo no he visto nada más absurdo 
que eso de impedir que los hombres 
cultos tomen parte en la elección de 
educadores y medios de enseñanza, y 
se confíe la misión á ignorantes tales, 
como centenares que andan por ahí. Y 
lo dije oportunamente: Magoon se 
cree estar en Boston ó San Luis; los 
cubanos son los que saben estar en una 
ex-colonia donde todavía no es méri-
to político ser ilustrado, ni donde ha 
podido crearse todavía una Escálela 
Normal. Exactísimo también lo que 
García Kohly observa: no hay más ga-
rantía para el aspirante á maestro pú-
blico, que adular al Inspector del Dis-
trito ó colgarse de los faldones del ca-
cique rural. La propuesta se hace á̂  vo-
luntad exclusiva del Inspector; ó es 
ahijado suyo, ó es imposición del Se-
nador ó del alcalde; la propuesta no 
se hace por virtud de mejor examen y 
más alta calificación del maestro. 
Cualquiera hubiera creído que los 
Inspectores, con vista de las califica-
ciones de examinandos, formaría un 
escalafón para ir proponiendo á los 
más capaces; pero no. á los más ami-
gos ó mejor recomendados, Y después 
de todo j quien resiste á una carta con-
minatora de un Representante amigo 
de Palacio, que puede obtener nuestro 
traslado ó cesantía? Así están las co-
sas. Otra idea de García Kohly: de 
subsistir las Juntas, para mí incompa-
tibles con la centralización del servi-
cio, en sus aspectos técnico y material, 
que no se elijan las Juntas en actos 
políticos, en elecciones generales, á que 
concurren los partidos,- por políticos, 
no por protectores de la niñez. 
Y tan cuerda me parece la reforma, 
que más de una vez he dicho que si la 
Eícuela Pública interesa á alguien, es 
á los padres de familia que en ellas tie-
nen á sus hijos; luego estos son los úni-
cos con perfecto derecho á la adminis-
tración y dirección de la escuela. 
Sucede con frecuencia que ninguno 
de los vocales de una Junta tiene hi-
jos de edad escolar. A veces, el vocal 
ó el presidente, pone los suyos en una 
escuela particular, y luego va á iüíluir 
en la educación de los hijos ajenos, 
A veces, el más vagamundo de los chi-
quillos de la aldea es el hijo del miem-
bro de la Junta, pudiendo darse el ca-
so de que éste acuse ante el Juzgado á 
otro padre, por moroso, mientras la po-
licía no se atreve con el hijo suyo, por 
correligionarios los guardias y el alcal-
de. 
Me explicaría que el Estado, salién-
dose de la realidad en un alarde de es-
píritu democrático, dijera: aunque yo 
dirijo la enseñanza y con el oro de to-
dos los habitantes, nacionales y extran-
jeros, la pago, quiero interesar en la 
obra á los ciudadanos que gustan de la 
escuela oficial ¡ constituyan ellos, pues, 
las Juntas locales, dependientes del 
Consejo Nacional, y elijan ellos los mas 
capacitados. Pero que precisamente 
tengan hijos en las escuelas del Esta-
do, para que tengan el mayor empeño 
en su mejoría. 
Y entonces se haría un censo, con la 
matrícula escolar á la vista, y se exclui-
rían del derecho á votar, á célibes, a 
viciosos, á imbéciles, á perdidos, á to-
do ese lastre que_ el sufragio univer-
sal lleva á los comicios. 
•No importa que extranjeros, no im-
porta que empleados: por padres y por 
amigos de la escuela pública votarían 
con derecho natural. 
Con frecuencia oigo censurar al ele-
mento español que, cuando es pudien-
te, suele enviar sus hijos á escuelas pri-
vadas. " E s el despecho; el atavismo, la 
enemiga á la república." dicen los in-
justos. Y no es eso: es que esos padres 
ven con la tristeza y hasta con la in-
dignación más justificada, que mien-
tras ellos, contribuyentes á las cargas 
públicas, padres de niños cubanos y 
grandemente interesados en su porve-
nir, no pueden oponerse al nombra-
miento de un inepto ó pedir la cesantía 
de un inmoral, solteros y conciibinos, 
analfabetos y recién indultados, indife-
rentes y necios, ahogan con la fuerza 
del número los votos de cubanos cultos 
y decentes, y es la Asamblea política 
quien designa las juntas, simplemente 
para que sus miembros tengan voz y vo-
to, por tales, en las deliberaciones po-
líticas de dicha Asamblea. 
. ¡'Cualquiera pone el porvenir de sus 
hijos en manos de la ineptitud, como si 
se tratara de un objeto de barro, no de 
un pedazo del alma! 
joaquin N. ARAMBURXJ. 
Para tener una complexión sana, el hí-
gado debe ser activo, los intestinos re-
gulares y la sangre pura. Todo e-sto se 
consigue usando HERBINA. Purga com-
pletamente el hígado, estómago é intes-
tinos, pone el cuerpo en buena condición 
y restaura el cutis ñ aquel color claro, 
rosado y blanco que tanto anhelan l̂ s 
señoras. 
De venta en todas las Droguerías y 
Farmacias. 
Lá PRENSA 
No nos han parecidos excesivas laa 
I atenciones que el Gobierno cubano 
ha prodigado á Mr. Knox. 
Hospedaje en el mejor departa-
| mentó del hotel ' 'Telégrafo," ban< 
quete en la Secretaría de Goberna-
ción, baile en la Secretaría de .Esta-
do, el ayudante del Presidente y los 
policías especiales á sus órdenes, pa-
| seos en el automóvil de Palacio. 
¿Qué menos se podía hacer en ob-
sequio de tan ilustre personaje de la 
Gran República? 
Sin embargo, escribe " E l D í a : " 
A Mr. Knox se le recibe por el Go-
bierno de Cuba, no como el alto fun-
cionario de una nación amiga, sino 
como se hubiese- recibido en tiempos 
de la colonia al Ministro de Ultra-
mar. E l gobierno cubano es el pri-
mero que reconoce la supremacía dei 
Washington, el primero que no sabe 
cómo agradar y satisfacer al Secre-
tario de Mr. Taft; el primero que do-
bla la cerviz y presenta él lomo al ' 
Embajador Extraordinario que aho-
ra nos visita, por si éste tuviese la 
humorada de cabalgar sobre las es-
paldas de gobernantes del trópico. 
Todo se vuelve arrumacos, genufle-
xiones, zalemas y sonrisas á Mr. j 
Knox todopoderoso, á quien el go-
bierno de Cuba se lo permitiría todo 
y todo se lo sacrificaría con la iiniea . 
condición de que le deje las manos 
libres y de que no le ponga trabas 
en sus negocios y en su amontona-
miento de riquezas. 
Asaz descontentadizo y malhumo-
rado está el colega. . 
¿Qué ha de hacer el gobierno cur 
baño sino reconocer la supremacía de 
"Washington? 
¿ Por qué hemos de creer que no 
son sinceros todos esos respetos y . 
sonrisas al alto representante de tal1 
supremacía ? 
No, no es, sin duda, terror al pode-
río norteamericano y á la Enmienda 
Platt, sino diplomacia discreta y 
amable, franco agradecimiento lo 
que palpita en eso que el malicioso y 
severo colega conservador . llama de-
masiado airadamente * * arrumacos,1 
genuflexiones y zalemas." 
Además, ¿ es todo caricias á Mr. j 
Knox, el discurso del Secretario de . 
Estado señor Sanguily? 
Sabemos perfectamente lo que ma-
nifestó Mr. Knox en su discurso. 
Pero no conocemos lo que dijo en 
L I S F A 
Todo está sujeto á la ley de las compensaciones. Así sucede que la vida 
en grandes centros de población, con su atmósfera sobrecargada y viciada, sus 
estrecheces y apiñamientos de humanidad, tiene su paralelo en la existancia 
campestre, más de acuerdo, es verdad, en sus principios generales, con las le-
yes de Natura, pero más expuesta lá, mudanzas de temperatura, á malarias, á 
mojaduras, á tabardillos, á fríos sin el suficiente ebrigo y á otros mil inconve-
nientes encaramados todos á minar el sistema y la salud, empezando por de-
teriorar y descomponer el estómago y acabando por reclamat v-l aso de un re-
medio digestivo, pero digestivo de veras, como las 
P A S T I L L A S D E L DR. R I C H A R D S . 
. D f l i i i i 
Premiada cen medalla de bronce en !a última Exposición de París. 
Cura las toses rebeldes, tisis y d emás enfermedades del pecho. 
C 1194 A. 1 
SI Q U I E R E USTED M A X T E X E R PARA SIEMPRE VIGOROSO E L 
O M A G O 
Y RESTABLECER LA FORMALIDAD DE SUS FUNCIONES, TOME 
D I G E S T I V O G A R D A N O 
Y lotrrarA un deseo sin perdida de tiempo ni dinero. Podrfl eomer eaanto quiera 
y apetezca sin que le hnen daflo y deaterrar* pnra siempre toda molestia ocasionada 
Por imperfecta O mala dlsestidn. 
Para ENFERMEDADES de la PiEL, HIGADO y RIÑONES, nada mejor que la 
Z A R Z A P A R I L L A d e l D r . J . G a r d a n o 
Basta un solo frasco para que desaparezcan los herpes, eczema» .ronchas, herlslpe-
'ok, escarlailnas, etc. Con dos frascos, garantizo la curación de TODO FLUJO CRONI-
CO rio cualquier origren que sea y con 4 6.6 frascos, os veréis libre de INFARTOS, 
TUMORES, ESCROFULAS, ULCERAS 6 LLAGAS y REUMATISMO. 
SARRA.—JOHNSON.—TAQUECHEL.—AMERICANA Y BOTICAS. 
C 913 104-6 M. 
Puédese obtener con 
este liquido brillo deslumbrador 
sin el menor cansancio del 
brazo. Pruébese para la lim-
pieza de objetos de oro, 
plata, bronce, niquel 





en todas las 
tiendas qu3 ven-
den esta clase de ar-
tículos.' Asegúrese de 
que pide BURNISHINE. 
Manufactured by 
J . C . P a u l O C o . 
CHICAGO E . U. A. 
S I N O P E R A C I O N 
C U R A D E L C A N C E R 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
H A B A N A 4 9 . C o n s u l t a s d e II á I y d e 3 á 5 
C 1217 A. 1 
A L E L U Y A S 
que aprenden y repiten los niños ue 
las escuelas públicas de Cuba y que 
convenía aprendiesen las personas ma-
yores : 
Por siempre alabado sea 
E l Licor puro de Brea. 
Lo inventó el Dr. González 
Hace treinta años cabales. 
Su fama cnin fuerza vibre 
Por tierra de Cuba libre. 
Para los males del pecho, 
Ee lo mejor que se ha hecho. 
A l viejo que lose fuerte 
Lo cura y libra de muerte. 
L a vieja que sufre asma 
Al mejorar, se entusiasma. 
Señora, no se haga sorda 
Pruébelo y verá si engorda. 
Balsámico y vegetal 
No reconoce rival. 
Cura bronquios y garganta 
Y los catarros espanta. 
De Brea tiene el Licor 
Un agradable sabor. 
Se vende cosa tan rica 
De "San José" en la botica. 
Todo el mundo la conoce 
E n Habana ciento doce. 
También se vende el Licor Balsá-
mico de Brea Vegetal del Dr. Gonzá-
lez, cuya marca industrial tiene re-
gistrada, en todas las droguerías y 
farmacias acreditadas de la Isla de 
Cuba, cuyos dueños procuran vender 
el legítimo y no algunas imitaciones 
que hay en ei mercado. 
C 1170 a. 1 
Para no gastar dinero en,medicinas 
se debe gastar en la cerveza de L A 
TROPICAL, que es un cúralo todó. 
R I 
do Sas 
E x c l u s i v a m e n t é 
v s g e t a l y 
no tóxico 
Verdsdsrc Específico de la 
m 
Recomendado par el Cuerpo Médico, 
y usado en los Hospitales, 
Sanatorios, Dispensarios, etc. 
Dzptórro General : E3. JL.OGrEAXS 
37, Avenue BSsroeau, PA.HI3, 
En ZtA H A S ANA i 
D r o g u e r í a S A R R A : 
Dor Manuel J O H N S O N . 
F O L L E T I N 
m m k m M i á s 
ípara el DIARIO DE LA MARINA) 
^«flrid, Marzo 17~ 
fron Jacinto Octavio Pirón, tdtom 
-^'¡stín Lhardy y don-Cddilio Há , 
][[n organizado urna Exposición de 
padres de Gomar, que se ámiauguró 
w poloois días. 
objeto—dicen dios orgamizaido-
; • cumplienidio -la última voluntíad 
'otl ;iiniŝ 8'nfe aTitista1—^ icontiribuir á 
lo<s aficionados á la buenia pintai-
ta COiaoze,a(I1 las «obras del gran aíntis-
^ va'len'cia;no, y, luego', prctóimatr 'la 
^üta tjas lrLjsraa,S) ¿ntermedia-
> Pana que .al proiducto vaya ínite-
manas de dos heQ-edetros 'de Ge-
k^s icuadros expuestos s m que 
tíio ^ Paisajista tesníia en su «•stu-
ta 2,1 ^empo de KU mtuieírte, y fiegu-
MiT^0 'serán' veoidiidios todos, cum-
E ¡ ~ 2 ^ «sí el larjd.able propósito 
Lhardy y Plá, con. pesalivo 
benjefiWo para h]s 'herederos del pin-
tor. 
Abompañó el triunfo1 á todos í es 
tnabajes de éste y eon justicia indis-
cuiidble fué lestimiado tcomo um gran 
ccltoinis'iia por el público, por la cirítica, 
y ptor los artigtas mismos desde 'los 
oomienzoís de sai icatnrera. 
E l anuneiado baile de "cabezas" 
en ei hotel de dos Condes de Casa-
Va'lenicia. había diespertado veírdadena 
expectaeión lentre la. seiciedad arásto-
crátiíca. y dei-de muichos di ais antes se 
comentaban ein los salones del graai 
munido los p'royeotols que ¡respecto de 
sus toldados é indumentaria paira esta 
fiesta dispooiíain 'lias damas y ¡Las seño-
ritas de nceistna seicdedad. 
E l exitei estaba de amtemiamo ¡ase-
guirado, pues 'la niarada de lo® Casa)-
Valetniria., centro trafdáiciomial de a.rtís-
tieas fiestas, gararntizaba el 'esplendor 
de esta úlitima. Am fué, en efecto, y 
en ilfcs WD&ibsi 'le l a vida sdcial ma-
drileña queriairá domo ama neta gna-
t-a de erigi-maladad. de birililiantez y de 
buen gu'sto, eíl baiile de "cabezas" 
haice ¡DOCiO •celebraidíx coma se Tecinar-
dan siempre con elogio, las funfedones 
teatrales, Jes bailes de "peaml" y las 
veladlas 'Literarias ó mnisioailes que se 
han venido 'celiebrain'cb. en íla residm-
cia dé ta(n iLutstres ainistó'crataij. 
L a Condesa recibía á su® invitados 
cera su luaibituai anrabiHadiad. Vertía 
elegamte traje negro, y prendada en 
el artístico peinado ostentaba unsa 
gran maripesa. Su hija María Tere-
sa luieía eon irreprcielrable propiedad 
y donaire un lindo traje Liris X V , y 
con sus hermíanos, el -Viacoínde del 
Pontón y D. Alvaro y D. Jiuan Al-
ead á Galia.no y Osma, seruíndaba. á la 
Condera; en íla bien desempeñiada ta-
rea de haioer k s hcniotres" á dio» invi-
tadr 
L a ^la.rqcesa ide Squilaehe se pre-
sentó eon un rico ttñeaydo María Áai-
tonieta, ánispirado, ein duda, en «ailgu-
do de los m-uíclios retratos que de la 
infeliz Reina hizo madame Vigée Le-
bnim. 
De Paulina Bcnapairte era el ata-
vía de !a Duquesa de Vaflenicia, que 
cstentab» una diademia, eotn camafeos 
de BBMpotan: mérito artístieo. 
De Juüeta y toen traje IiniD'Crio4 rea-
peetivaimente, llamaban la atención 
ía Co/ndesa de la Mortem y su her-
mana la de los Anides. 
L a Condesa dei «Serrallo, de Mada-
rae Lambadle; la señora de Wilde, de 
dama de la épclca .de Luis X V I - Ha 
Marquesa de Caicedo, de Luis X V , 
con riquísimas joya» dte la época; de 
igual entilo k Condesa de Romano 
nes y la serio-rita de Dato; dos moras 
muy bellas eran laig señoritas de Mi! • 
jnns y la señora de Areces. 
^ L a C'.ndcíJa de Maeeda lucía ar-
tístico tceado Luis X V I , y su hija, da 
Vizicondesdta de Fefiñanes, era objeto 
de mu chais felicitaciones por el pri-
moroso to'cado Luis X I V .©oin. que se 
adoinnalm. 
Una "Duquesa de Auniaile." .bellí-
l puma, era la señora de Muñoz Var-
igaS ; con prexvioso traje de raso blan-
co, representanid^ una bella dama de 
. la Edad Media, la señotra de Fernán-
dez de Heoestrosa; con tra.je d? da 
masma época, ta señorita de Casa-Iru-
.To; unía eaístiza maja de Go.va la se-
ñorita Ana 'María Aguilar, y de Cir-
casiana su hermana; la señora de 0c-
rrat, de "Famtasía;" da Banome^a del 
Castillo dal Chirel, de mariposa (en 
negro), y m hija, Lolita Frígalla, ad-
miraMemente vestida á la moda de 
1830. De la misma épmca era el tra-
je de la señera de Lámaers; la seño-
ra de Campuzano se lata/via'ba loen ar-
te exquisito y originiad, eopiando un 
grabado c?e una figura de la Inidüa aa. 
glesa; de "flor," la Marquem de 
Carpa; l a Condesa de Pardo Bazáu 
con umai mariposa; su hija, Oa.rmen-
cita Qniroga, de aldeama saieca; de 
nradame Recamier y ida vcraeiciana, 
las isieñciritas Marít Terefaa y Cons-
tanza Os mía; de di abo tos de Diez de 
Rivera. 
L a Marqniesa de ToTreblanea, de 
"Merveilleuise;" una "Manon" cn-
cantaldloma, da señorita de Nuñez de 
Prado- die majia, la señera ¡de Moto-
do Carbón ero; v m chaana., la señori-
ta " N i n í " Casteltooi?; Mandita Es-
teban Collamlfies, de rosa; de bizamti-
na, :b Marq^iesia de Almicniaicid; una 
cdailiNcia freailmente sugestiva Ha se-
ñorita Lola: Caisarai; Oondesá de Va-
'Lana de "Thermidicr." y de Carlota 
Umday, da Condasa de Torrijos 
L a señorita de Nieulaut, (dle mada^ 
me Podigniate; de maja, la señorita do' 
G-onzález Hontoria; la Marquteisa de: 
Mpmt-iBoig, de danua. de la Corte de' 
Luis X V ; de tcteimai, da eieñorita lcte; 
Sehrroeder; Ja Marquesa de Jura' 
Reail, de icmcmito de hadas; ¡la señoriitiai 
de Chávez y Lentery, de etftulfentina;' 
la señera dle Urquijo (D. Estanislto),1 
á la moda de 1812; de anariprfea, la i 
Marquesa de Altamira y da señotra de/ 
Vera; cem lirado Itinaje del sgunido Im.: 
penio, ila señorita de Tamarit; d>Q{ 
Primicesa de liáis dea Siiciílias y Idle eha. ,' 
roa, lias señoiráiba® de Cárdcniaa Ado¡r. 
nadas icen fiim'gu/Iar cHegíamcia estabW 
la señora de Sorianio, la Mafrqiii'esai éa ' 
Maira-valfes, la de So/naDsomiebo, ! « * 
C ntíesas de Alnródovair v OandiUlia 1 
ia Duques de Lécena y w i a s etra¿: 
aiMinguir:^ damas. 
©ntne lies, invítolft» del sexo fuerte, 
acwiienpin algimcs eon frae de ecílor;! 
y también unes cwajfóoi? 'con criginia-l 
V * , m P <*3 fantasía. L a j m y ^ h , 
sm lembairgo, estaba (dio fra^ aTegro I 
Se vakó oóm a i i d m « . n , y á la wnia1 
empezó el eotillnn Ocm el que se re-
partieiron preciogos juguelties), quite kM-I 
n g i ^ m «dmimblemmte ^ w ñ v d f o 
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}as entrevisiaf 'ine pelebró respeotiva-
meuíe con el Ministro amerifant), con 
éfl <!'-' Francia en Cuba y con el Pres -
dente de la Ke-públiea. 
Quizás de ellas haya salido algo to-
davía más coriereto que del sustancio-
so discurso. 
Dice " L a Lucha " 
A la profunda y estimulante sensa-
ción causada por el discurso de Knox. 
ha su^dido una espectación vivísima 
producida por la noticia, verdadera-
mente interesante, de , que el citado 
¡Secretario de la Unión Americana es-
tudiará ciertos Jatos y documentos re-
lativos al asunto de las reclamacionts 
extranjeras, y á otros de orden econó-
mico y financiero, y que una vez exa-
minados detenidamente, emitirá sn 
opinión sobre los mismos. 
Junto á esa espectaute curiosidad 
han surgido los comentarios propios 
de; caso, no faltando como es lógico, 
dea le el momento en que ana nos em-
peñamos en soñar quienes piensan que 
si tal hace el Secretario Knox, comete-
rá una intromisión ofensiva para Cu-
ba, soberaim señora y dueña absoluta 
de sus destinos. 
No es muy agradable que el doctor 
Kecio de Tirteáfuera extienda la vari-
lla á, cada moincnto. 
¿ Pero si las reclamaciones y algunos 
otros problemas'económicos se han de 
indigestar. qu¿.lia>áe hacer el vigilan-
te doctor má¿! qu^/óvitar el empacho? 
Parece qu* laá^réclamaciones han 
que,lado ¿¡tragantadas en la Secretaria 
de Estado. 
Y algunos-negocios administrativos 
se les han atragantado á no sabemos 
quiénes. 
Y Mr, Knox no es mal médico, 
Sus reeeiys son de una eficacia pro-
digiosa. : t 
Informa "lAi i l u s i ó n 
Dícese, con ^isó.^íe certeza, (|iie el 
coronel ^landukV Kfka'decidido defi-
nitivamenle^á d.ecBarurse parí idario 
de] Licencikdo Zayas asegurando que 
As¡)ert representa .una minoría dentro 
de la fuerza liberal, y que además su 
elección podría acarrear graves con.>t-
cuencia» al país. 
Obtenido esto sé conoce ya que el 
general Machado "insiste en sus pro-
pósitos de no ae^tar la designación 
vieepresideneial. y recomendará inlne-
diktamente á sus. amigos de las Villas 
que cesen toda campaña política |«au 
favor. • 
Lntonces ya éstá obtenida la solu-
ción del conflicto.'Manduíey'á la viee-
](residencia con Zayas. y Machado á 
la Jefatura de las Fuerzas Armadas. 
Ahora se da por seguro y en los 
círculos zayistas se admite de una ma-
nera indubitable, que el señor Juan 
Oualberto Gómez ha logrado hacer de-
sistir á Asbert de sus aspiraciones, y 
que éste, con unos cuantos discursos 
patrióticos y Reelección como Go-
bernador de mk l»!.;'iana. se quedará 
j "tranquilitp.'' ¡Qué difícil nos paree 
\ eso f 
* 5 
En política nada hay raru n; ütíc 
| También parecía extraño que As-
bert. leal amigo de Zayas, fuese des-
pués su enconado- rival; que Forrara, 
ferviente secuaz y defensor del gene-
ral Gómez, favoreciese y proclamase 
' abiertamente la candidatura de Zayas'. 
V sin embargo eso ha ocurrido sin 
: que nadie se haya asombrado. 
Asbert separado de Zayas es muy 
I difícil, casi imposible que pudiese 
! triunfar en la candidatura presideu-
; cial. 
Asbert. apoyado por los zayistas y 
! pór los miguelistas es muy probable 
I que pueda conservar el gobierno pro-
vincial. 
Y ante aquella derrota y la espe-
i ranza dq este triunfo ¿qué abismos en-
i tre Asbert y Zayas no se han de poder 
; llenar? ¿Qué aceros no se han de en-
' vainar? 
p iSpl¿ SOLIS?; v 
Dicen que el tristemente célebre So-, 
lis se escapó en un Iwteeito, llevando 
consigo miles de centenes y algunas ca-
jas de licor de berfo, bebida ex célente 
; para catarros, bronquios' y pulmones. 
i (Venta: bodegas y cafés). 
Falta de riego 
Damos trasladó al señor Alcalde 
1 de Marianao de las Quejas que he-
mos recibido de vecinos de aquélla 
población, en cuyas principales vías, 
por deficiencia del riego, el polvo es-
tá causando enfermedades peligrosas 
y perjuicios en mobiliarios y mer-
cancías. 
E n el importante barrio de la Cei-
ba, las nubes'de polvo impiden salir 
á los portales. 
¡Imposible... imposible! 
Imposible dejar de comer los sába-
| dos y domingos en E l Jerezano. Xo 
' hay otro lugar en la Habana tan lim-
pio tan fresco v tan buena cocina. 
p r a d o y V i r t u d e s 
La Condesa Pardo Bazán ha do ir á la República Argentina, qui. i « « pasajero que « J ^ W ^ Í ^ chispas me ha permitido tomar esie 
asiento, 
zá á otras Repúblicas americanas. Son 
; pueblos progresivos, donde la mujer es 
y - Iri A r a r i p n i ^ el alma de la ,*ultiira-doiide se tieüe • IU n o U U l l l l i U imiv triste i lea de nnestro atraso y 
' , de ' nuestro espíritu tradicionalista. 
lustre dramaturgo Benavente r()nvit n(.. va que una Infanta de Espa 
¡Caray!; pero si este caballero del 
lado necesita todo el banco para ¿1 
solo; apenas deja media cuarta libre, 
y voy haciendo equilibrios... 1 
empaje en su crómea '"De sobremesa'-', ña fu, nu;stra embajadora politiea con i qué calor despide... Claro, si esto 
a- E l Tmpan su jmcio autorizado to honores, que nuestra embaja-! no es mi hombre, sino un paquiderno. 
a.-rca de la admisión Ue la condesa de d);l.a |iteral.i;1 vava rodeada de todos i —¡Conductor!, pregunta una se-
i ardo Bazan; este voto de calidad es, | los restigios y puedan valer las' ñora.- ¿por qué vamos tan despacio? 
na; ui-almente favorable. mnieres entre nósotros-de estose —Vamos "largo;'' ¿usted com-
W Academia Española, . debiera ; v J a . la ilustre escritora, para res-
atender de vez en cuan lo indicaciones 
de la.opinión, sin temor á verse atrope-
llada por el vulgo, y mucho menos por 
el populacho. Los que se preocupan en 
España por la literatura, aun los más 
vulgares, ya constituyen una aristocra-
cia 
prende? Con el tiempo sobrado^ , 
—Sí, sí, pero ¿qué culpa tiene de 
ello el pasaje. 
ponder,—sino de algo que signiftea 
mis para nosotros: de cómo sabemos 
honrarlas y enaltecerlas. Cuando a l ! — ¡ A h ! . . . la empresa ordena 
saber y al talento se le regatean sa- E n efecto, parece que vamos ha-
tisfaecione.s en su Patria, por donde ! eiendo el viaje en una carreta, 
va. mis que grandeza, ya atestiguando j —¿Otra paradita, encima de todo? 
E n el caso de la condesa'de Pardo ^ l i i ' u J ^ e 8 '' ' y esta es larga, es para el cambio 
Bazáií no po lió atribuirle la demanda • K: f W ^ ^ ^ f ^ ^1 que : de motorista, el relevo de servicio 
á espíritu seetario de niníruiia clase. La Ia P < » ^ Je J ardo ,Baza" es i aquí, en la estación, 
con lesa le Pardo Bazán ha sido siem- ^ " f ^ ' A .esta P ^ l u n ' 
pre una gaan señora de las Letras, v ,1,1,> ^ la España, y a la que 
va que tan mabpareee á nuestros clames : debp responder la Academia, como co-
e.mservadoras el eWitor metido en po-' ^ estrictísima justicia, 
lítlea—cuando esta política no es la su. 
mixto, haciendo el nombramiento de' 
una parte de la Junta el Ayunta, 
miento, y de la otra el Gobernado^ 
del Estado, y en Philadelphia la as. 
piración de sustraer el nombrarnien. 
to de los miembros de la Junta hÓ 
Educación de toda influencia políti. 
ca ha sido tal, que ha confiado á loS 
Jueces la facultad de designarlos. * 
Queda,; pues, demostrado, qne 
^dentro del criterio n o r t é a m e 
cano," inspirador de la gran refor-l 
ma de nuestra organización escolar 
"cabe la posibilidad de qué las Ju¿? 
tas de Educación sean constituidas! 
sin la intervención popular directa.'"' 
es decir, sin la designación de sug 
miembros por rafedio del sufragio. 
ya, por supuesto; pues á los suyos 
i i en fes -elebran él civismo y la litera: 
tura—, no se dirá en esta ocasión que 
la política y el sectarismo y las picaras 
i :,-«s desnaturalizan el puro desinterés1 
aríístico de lo solicitado. . " 
¿üué puede oponerse á la -oneesión ? 
Fundar la DiégatiVa en el sexo de la 
ilustre escritura sería notoria injus-
ticia, y ni si miera puede 'alegarse 
como tradición. Justamente las pri-
meras Acaddnins de España, aque-, 
POR ESAS CALLES 
L a c a r r o z z a di tutti' 
D. R a f a e l V e g a 
En el vapor francés " L a Xavá-
rre." (p.ie zarpará de este puerto el 
lunes próximo, embarcará nuestro es-
timado amigo don Rafael Vega, re-
presentante de varias casas france-
sas. 
E l señor Vega se clirige á Francia 
para asuntos del giro á qué perte-
nece. 
Feliz viaje. 
Xo hay nada más socorrido y prác-
tico que tomar ol tranvía eléctrico 
para ir á cualquiera de los barrios 
fuera de la ciudad cuando urge el 
llegar con rapidez. 
Se coloca uno en la esquina por 
ias de poesías, famosas en i donde debc de P^31"/1 carrito de la 
lo anti-uo. eran presididas v con-rega- ! ^ correspondiente, y en efecto, 
das por mnieres. v las más nobles v dis- ^ ^sí i lan^ cuatro, seis, diez, y hasta 
creías damas concurrían á ellas.' Los, (lulncp a vece^ sin ^ ninguno de 
Juegós florales, las cortes de amor, ori-1 fcl,os sea el que nos hace falta, 
gen de las modernas Academias, por la Por fin se distinguen los colores 
mujer tuvieron vida y espíritu. | indicadores anhelados. 
Por lo mismo que las Academias son | —¡Gracias á Dios! Ahí viene ya, 
instituciones aristocráticas, conservado-i se exclama, levantando el brazo para 
ras, y está bien que así sea y esa es toda fjue pare el motorista; pero éste, co-
Perfectamente. seguimos pensan-
do: pero ese relevo debiera estar or-
ganizado de manera que el pasajero 
no sufriera la molestia de esperar y 
desesperarse. 
Total, nada más que la friolera de 
"cincuenta y nueve minutos'' lleva-
mos invertidos, cuando nos bajamos 
de la "carrozza di tutti"' con un hu-
mor de todos los diablos, la camisa 
sudada, y con la seguridad de haber 
llegado tarde é inútilmente al lugar 
de la cita. 
Y todo, por no poder comprar un 
automóvil. 
Fulano de T a l . 
mi razón de ser. yo creo que nada pue-
de arlstoeratizarlas tanto icomo el in-
greso de las mujeres distinguidas. 
Sin negar ni desconocer el mérito de 
álgunoé escritores, indicados á cada 
vacante por la opinión pública, no dejo 
de conocer que su sitio no está en la 
Academia : desentonan. Lá Academia 
no debe atender sólo al mérito literario. 
Xo es círculo tan selecto como una Aca-
demia : es en cualquier reunión de café, 
v haV escritores de gran talento y de 
mo va "corto,*' es decir, retrasado, 
dice para su coleto: 
"—Memorias á la famil ia". . , y el 
"carro" tan esperado atraviesa co-
mo un meteoro por delante de usted, 
dejándolo con un palmo de narices y 
revolviéndole la hiél el chasco su-
frido. 
Nueva espera, revistiéndose de pa-
ciencia : pero como todo llega en es-
te mundo,—tarde ó temprano, aun-
En la Academia de Ciencia 
E n la sesión celebrada anteanoche 
por la Academia de Ciencias, hizo el 
doctor 'Rogelio Stincer una brillante 
comunicación, titulada "Colitis grave 
y apendieostomía," por la cual obtuvo 
los más entusiastas plácemes de los aca-
démicos. ' *. 
E l doctor Coronado felicitó al ido3-
tor Stincer por su interesante trabajo, 
y por haber llevado á la Academia una 
cuestión tan nueva y de tan gran im-
portancia, como es el tratamiento.qui-
rúrgico de una afección cuyo pronós-
tico es en muchos casos muy serio y 
rebelde al tratamiento médico. 
¡El doctor Barnet habló también elo-
giando al doctor Stincer por su traba-
jo, y por su dedicación constante al 
estudio, y terminó augurándole bri-míe se dan casos (pie nunca,—logra-
. Por l * nu.v juatifle* ia U r e v e n d a i T ^ ^ Z ^ t ^ T ^ , en | ^ 
¿ESTA USTED NERVIOSO? ¿PADE-
CE DE INSOMNIO, FALTA DE APETL 
TO. FALTA DE FUERZAS. QUIERE US-
TED CURARSE EN POCO TIEMPO, GAS-
TANDO POCO DINERO? 
Tome el ELIXIR GLICEROFOSFATOu 
"MOURET." poderoso recor.stituyenlo del 
eistema nervioso en general. De ven'.a en 
Droguerías y Farmacias. 
C 1131 A. 1 
S ' i • *. i abuso, puesto que gracias a esa tole-;. Se teme que. una vez abierta la i T t i •̂ tu . , 1 - i i ' I rancia hemos podido subir, pero m puerta a las mujeres, no habría man-1 + ' r . • • 
sabidilla ni literata de las perniciosas, ¡ Petorp- pensamos: 
que no se crevese con el mhmo derecho I , Pero **nor: f1 f ^ fucede a todas 
á ser aeadémL-a ? Esta objeción (6 mn- ,,?r;ls ? ?n l;,s l i^as odos los 
mo reza con los hombres. ¡Pues sí que 4 ^ ; P0^ fiue no aumentar la Com-
hay entre los escritores varones, alguno P',ni:1 e] mateml, si prácticamente 
que no se crea academizable! ('st:' viendo que resulta insuficiente? 
Xos (iue.jamos á todas horas de la —;Qué?. ¿se ha cortado la cornen-
mujer, y cuando alguna mujer sobre- to ahora? 
sale entre todas, la negamos el debido —-Xo; es un earretón atravesado en l 
premio á sus mereeimieníos. á pretextV la línea. 
le (Míe es mujer. / i Por vida del Chápiro verde!. . . y i 
Hay. además, una razón paírióti-a siete minutos más con la prisa que 
para que la conde-a de Pardo Bazán tengo.. 
sea nombrada aeadémiea. Mi:y pronto Menos mal. (pie la impaciencia de 
continuar en el camino que de manera 
tan brillante ha iniciado. 
La organización escolar 
(coxtixua) 
Y de las veintitrés ciudades más 
importantes de los Estados Unidos, 
"diez*' han adoptado ya el sistema 
de nombramiento para constituir sus 
Juntas de Educación; entre otras. 
New York, Philadelphia. Buffalo. 
Chicago y Xew Orleans. En esta úl-
tima se ha adoptado un sistema 
Xo obstante, entiende el Secreta-
rio que suscribe, que uno de los de-1 
beres fundamentales de los gobier-
nos, y especialmente de los gobier-. 
nos liberales, es no contrariar los 
desenvolvimientos progresivos de los 
pueblos, en el ejercicio de sus dere-
chos y en el disfrute de sus faculta-1 
des, á no ser que una altísima nece-i 
sidad de absoluta conveniencia na-
cional, plenamente^ justificada, obli-1 
gue á reaccionar contra el ejercicio 
mal entendido y mal practicado de' 
ese derecho y de esa facultad. 
Es cierto que durante brevísimo 
espacio de tiempo en que casi "por 
vía de ensayo," las elecciones esco-1 
lares se celebraron independiente-
mente de las municipales, no logra-
ron dichas elecciones mover eficaz-1 
mente la opinión del cuerpo electo-
ral en los respectivos vecindarios 6 
distritos, sino que por el contrario, 
apenas despertaron la atención po-
pular y prácticamente no fueron 
una realidad, por cuya circunstan-: 
cia, unida á las condiciones anorma-
les por que entonces atravesaba el 
país, en Enero de 1907, la Junta de 
Superintendentes acordó recomen-
dar al Gobernador Provisional la 
conveniencia de suspender la cele-
bración de las elecciones escolares; 
proposición que hizo suya la mencio-
nada autoridad, disponiendo por de-, 
creto número 182 de siete de Febre-
ro de dicbo_ año, la suspensión do las 
mencionadas elecciones, y, por de-, 
creto número 392, de siete de Abril 
de 1908, las del año en curso. 
Sin embargo, ¿es que la falta, en-' 
toncos, de atención persistente y-. 
constante de nuestro pueblo á los in-
dicios del desarrollo de su problema' 
educacional, en aquellos momentos, 
en aquel período agitado y naciente 
de nuestra vida nacional, en el difí-' 
cil período de formación de la Ee-
pública, sería motivo suficiente para 
la provocación del ejercicio de un de- • 
reehp Que apenas tuvo tiempo de co-
nocer y ejercitar; ó es por el contra-
rio que la misma naturaleza impre-
sionante de los otros problemas polí-
ticos que reclamaban la atención del 
país, al tomar éste forma y organi-
zación definitiva, no le aleaban, na-, 
tural y desgraciadamente, como ale-
jaron á todos los demás pueblos—' 
incluso al norteamericano—de la 




Componen un solo cuerpo^ después de recientes reformas, los edificios de 
C O M P O S T E L A 5 4 á 60, ambos inclusive y OBRAPIA 5 1 . 
Cuantos visitan los G R A N D E S A L M A C E N E S admiran con la esplendidez de 
sus Departamentos diversos las preciosidades que encierran. 
Reunido se encuentra allí lo artístico y elegante; alhajas con perlas y brillan-
tes: muebles de regios estilos, tapices, pinturas, esculturas en marmol y broncé, 
porcelanas finas, objetos de lujo oriental, lámparas de bacarat, mimbres finos, las 
últimas novedades del arte y los :: :: .': :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: ;: 
BL 
de importación exclusiva; pianos automáticos perfeccionados—complemento imprescindible del hogar moderno—que tocan por la voluntad de cualquiera sin nociones 
de música las praducciones más difíciles. 
En el Siglo l \ naveyeción aérea, Pianos Milón y Leopa comercial internacional única, problemas resueltos que anulan tantos estudios, y 
A S A B O R B O L L A 
C 105", alt. 
de Svhróeder y D. Juan AleaJá Ga-
liano. 
l'n exquisito ••buffet" y una es-
I>!éndkla 'ceaia fueTan ell L-umplemein-
to -de tan nolable fiesta. (|ue tenmmó 
á hora muy avanzada de la madni-
Kn la Embajada de Inglaterra se 
ha cclebraicüo un banquete d¡e 24 ei> 
-i : :o.> en bem r del OobernadoT de 
Qibnaitafl* y de-Lady Hunirr. Fue-
ron los demás mnu-nsaU's: rl Emba-
jad r de líaiia y la ( ciub'sa dv Bo-
nm-Lungair. ^ ,de • .Uemaróa y da 
Princesa Peala de Thurn et Taxis, el 
de .Anstria-IIungría, -el Mi -• • ) ¡te 
HOlgi a y BaioiU-.s:i Uremier ¡a 
I ideas y e l :0«wfc d^l Puerto.' la 
( .;•'•-•-•:) San Félix, 'la señorita \v 
CaetellflíBos, eí Príueip? Pío de Sa-
Iniya, "eH Duqra de F r b s y ]o$ Seoire-
tanios y Agregados de la Embajada. 
i i el banqo -t". servido co.n 
fa • • V iez y buen gu>t » qi • >- n 
tra léciooiales en la re>rdene¡a de Sir 
BttDti m. hubo una (pequeña recepción 
dinlomáti-oa. • 
Coaitinúau eel'ebrámloíie animad;^ 
almuerzos en la herm. -a pasvisión 
^ ' L a Flamen'ca/' eeiL-ana á .\\:\\\-
• juez. Permanece allí con .-its hij ;s y 
ni. i .s la Duquesa 'de F-ernán.-Núñ v. 
y á a^oimpañar á la ilaítre .lama fUCU-
IjiOD cnov^úspa amigcís. Uílt.imamen-
te se î enitaroai á la mesia. además de 
la señora de la casa y de .l̂ b .Mar-
queses de la ^liaiia y Dmqu-es de ^loo-
tellamo, eil Embajador -de Ralia y la 
C i¡;l ' a de Bomin-Lcíngiaire, el Miaiis-
tro lie Btdgica y la Barcne-ia G'remier. 
los Dmpies de Ahumada, los Condes 
d'el Puer.í'O, él Pi ínc-ipe Pío .'e 8af)0-
ya, el Prínvip? Sfhwatzemlierg, áoa 
l.nis Enrazn. 1-' f rjo [Jr¿&¡z, (Pn 
Eranri-^o Trave.s.'d i y Pn Ma 
Fai í6 y K- h'n. Todr i pe 
delicio-a mente ei día, di-sfirotaindo 
.a i - ̂ icr.íjKla nespit;1! 
que n. y n 'mi'rjind > • 
oularuumte P s \"': 1 
ienos, iTs? belleza g deil 








i laños «e -celebró días pasados por la 
1Brde un inIere.samte toraieo dg ' bríd. 
ge," en que 'toniaiiou pairte nanla 
menvs que 44 jugadores. Pisputába-
• se una •pireieioisa) copa de '1 vermeii'l,'' 
i'̂ ga'Ia-da jxir la a'mabie señ-erra de la 
fm, eopa que fué gtoa-da por la se-
ñora 'de Y m 'le, espeja dsfr Mduktr.o 
!>• la A r g é n l . s demás juga'do-
res eira.n: la Duquesa viuda de So-
'tnimaycir, la Com.desa y e.l Cc.nde .de 
Sam Eélix. La señor:ta ¿be Casíellaaios, 
la Coc [lesa fe Macieda, la 'Marquesa 
y el Ma'-!.., és éñ Olivaras, la Co-ndesa 
viuda de \'ría na, la CdLioiesiai y el 
(''; ' •. "' R " 1 Mi Sé Marquesa ' de 
' . >. les oeaámfa de Sermi, la 
C«nd -a y :l Dqsde de San Esteban 
' M ngt>, los s^ñe-es dé Muñoz 
Vürgaa, la C •; Üe Ma !mn. la 
Otwidê a l \ a'dfiu-l-e--'a?, las seño-
ritaa -i • Maftín «z Pujo y de Oo-' 
liantes, I r í señiraa F i';: ^ 
n<^i ;' Xúñ.v. de Pra P y P 
'• '• Duque de -Pla-v-ir-ia, 'ep 
Marqué-; de (rrija-lha y ü̂ e • 'ñe- ..«s 
Pryg mtí, l^aigicsia, ('alhrP ŝ Bas-' 
•ai-j-ii. Koiíi^. Travosedí». López Mo-. 
uP. S .:iana. Otero. Gil Delgada, Las-
tra, llalphen y iíom-al. 
Hubo también su premio de eonso-
i laciión paira, la señ-om menos «forrtra-
uada ni el juego. gauánkMo la Cou-
d. -a dé Mar-vnia. ('insistía en 
linda figu'ra de iwreelama. 
•;. r.a 
Bol.lai? efeetuadas: 
L a de la. señorita Asunción de la 
Orden .con el ingeniero de Caminos 
D. José María Belenguer; la dé da 
• ñ rita Carmen Alvarsz de d.a.s Astu-
rias hija de Ps Pendes de Toreno, 
cea D. Jnsé Queipo î le Llano, primo-
•'.'•i • ) de los PcnJes de Mayorga; la 
de la s fi j / i ta Ana María Díaz, con 
don Juan M nio.; la de P:íu Benig-
no Varelíi. ccitt wi prima la señrrita 
Meiv i - fióm.-'z leí Moral y Saba-
tet; l« P 'a asfiori/fca Caneepción Mo-
ral.s de P'ana. een d n Pamón Ana-
hory. y la de lai señcoñite Esperanza 
Díaz c n don J sé Ant -nio de TTbier-
na y Eusa. 
En í>royeeto: 
La de la señorita Pon^tanza Osma 
v PVkPté.s hiia ds? los Cüd&eé de Vis-
| taflorida. eo'ii el Conde de la Vega de 
• Kem, primogénito de- los Marqueses 
I de Paia-Ma drid; la de la señorita air-
gentina Zulema. J ofre con el prioner 
; Seore'tatrio de la Legar-iém argentina 
.en ^íadrid, don Atilio Dranefl Barila-
ni; la de la. tofm de las hijas les 
I Cmndes 'de Jiménez de Mc'lina para el 
( a.riabócirata poirtogués sefidr TéRez de 
'Silva. 
Sociedad l Ue Amigas del Arte, tjn-e 
I)reside ed Rev, y en la que da señora 
de Purbe. el Marqués de ia Tc-rretM-
í a , don Eduardo Dato y eitras ib-*-
tres perstonalPladís. toman parte pñpr 
cip-alísima. 
Se eimeuentran endr? nos,otros, d?s-
1 de haice ya algunos meses, les Pendes 
do iSagunto, que han venido princi-
palnienti? para asistir á .la solemnidad 
¡(.̂ el Centenario de .su abuelo el ilustre 
I saguntino Rorneu ; scltemnr da' l1 que 
se celebrará con gran bridlantez 
jen Valencia el día 12 á d pré)xinio 
• m ŝ de Ju.ni >. 
Les eondes «e hatllan aquí muy 
agasajad s y aitenldidos. 
A^lelartan rápidanifnte lo* trabajos 
para la próxima Exposición de la 
¡ Casa Española en los oiglics X V al 
X V I I , que, <or,mo ya dije en una de 
! mis amteriores eróniipas, orgainiiza la i 
Ha;n falleeiMo: 
La íeñerita ^lairía Z a ^ d a . a W 
d'í'jisois años: era P-inana oel ^M"1' 
ta :a á Ccrt?< y Sj.fretaria l-M 
sideinte del Concejo, de Miniis'trots, 
Práx^.ps. • 
Don Jusn José Perranz y Goi^a 
G nde de Repa az. litrra.to noray 
to; estaba ea-ado ecn doña Alaría ( *} 
rfákü P^táriz, viuda del primer ̂ rar' 
qués de Yarayabo. 
Dotn Caries Mctntemaj'or y Kraüer-
•Ed joven ilustrado tenienite eorc3i«i 
die TnváPP? ilen Agustín Duque, hi-
jo del ^r:'u.:?íro de la Guerra. 
Mada-m? \V. F . Donde van 
wick, espoea del MinPtro de loa Fa ' 
ses Bajos. . 
Y la sefíora de Bes iér^s. antes LMr 
quesa viuda de Durcal. 
s.uome XPÑEZ Y T O P E T B 
D I A R I O D E L A M A R U t A , — E d i c i ó n de la m a ñ a n a — A b r i l 14 de 1912. 
U N i 
M a ñ a n a t e r m i n a , d e f i n i t i v a m e n t e , l a v e n t a x n t r o d u c c t i v a 
á l a m i t a d d e l p r e c i o c o r r i e n t e , d e l a B I B L I O T E C A I N T E R -
N A C I O N A L D E O B R A S F A M O S A S . D e s d e l a m e d i a n o -
c h e d e m a ñ a n a , e n a d e l a n t e , l a B I B L I O T E C A c o s t a r á e l 
d o b l e m á s . 
G a r a n t i z a m o s q u e l a o f e r t a h e c h a c o n o b j e t o d e d a r á 
c o n o c e r l a o b r a c u a n t o a n t e s , n o s e p r o l o n g a r á d e s p u é s d e 
m a ñ a n a , ( e l 15 d e A b r i l ) , y q u e n u n c a s e r á r e n o v a d a e n l o 
s u c e s i v o . 
A B R I L . 
L U N E S 
NO m LIBRO QUE PÜEOÜ BEMPUZAR & LA BIBLIOTECA 
No es posible que posea usted un libro que remplaze á la BIBLIOTECA INTERNACIONAL D E 
OBRAS FAMOSAS; porque no existe en castellano otra obra de semejante alcance y amplitud, en la 
cual estén representados todos los grandes escritores del mundo. 
E s la más completa colección de autores y obras, en la cual puede seguirse el desarrollo de la 
literatura universal en todas sus fases, desde los tiempos más remotos hasta nuestros días; un libro 
sumamente interesante é instructivo, á propósito, tanto para los lectores en general como para los 
eruditos. 
Es , además, la primera obra de alcance y plan verdaderamente universales, en cuya confección 
hayan participado los literatos cubanos tan propia y dignamente como les corresponde por su me-
ritoria actuación en el mundo de las letras. 
Hasta mañana, lunes, puede adquirirse tan magnífica obra con una rebaja de la mitad del 
precio normal, y en excepcionales condiciones de pago. Al recibo de sólo $2 Cy., acompañados al pe-
dido, entregamos los 27 volúmenes que componen la B I B L I O T E C A . E l pago de la compra se pompletá-
rá mediante pequeñas mensualidades, la primera de las cuales no vence hasta 30 días después de que 
el comprador tenga la BIBLIOTECA en su poder. 
Recuerde que mañana es, definitivamente, el último día. Pasado mañana será demasiado tarde 
para aprovechar nuestra oferta. 
L A O B R A C A S T E L L A N A M A S P E R F E C T A 
La BIBLIOTECA INTERNACIONAL es la obra castellana más perfectamente 
tonfeccionada de cuantas hasta ahora le han sido ofrecidas al público. 
I Los más selectos escritos de la literatura cubana, han sido reunidos y guar-
liados como preciosas reliquias entre las grandes obras producidas durante los 
j'MO años transcurridos desde que los libros comenzaron á ser. 
Los más eminentes eruditos del mundo, uniéronse á los de Europa para llevar 
.-cabo esta obra monumental: la BIBLIOTECA INTERNACIONAL DE OBRAS FA-
MOSAS, en 27 magníficos volúmenes; B I B L I O T E C A digna de la atención de los 
mudiosos, al par que rebosante de interés hasta para el lector más indiferente. 
Muchos de los hombres más caracterizados de Cuba han escrito elogiando en-
pMásticamente la BIBLIOTECA INTERNACIONAL DE OBRAS FAUIOSAS^ En-
p otros cuyas cartas originales pueden verse en nuestra exposición del Hotel "Pla-
^ por Zulueta 9, encuéntranse: Alfredo ^ayas, Rafael Montoro, Raimundo Ga-
'wa, Mario García Kohly, Eduardo F . Plá, Leopoldo Cáncio, Elíseo Glberga, Ma-
^ Luisa Dolz, Fernández Valdés, Antonio Sánchez Bustamante, Oscar Soto, Mi-
P'l A. de la Torre, Ramón Catalá, etc. 
\ Su excelencia es tanto material como literaria. L a confección nada deja que 
'«ear, pues los volúmenes son, por lo lujoso y artísticos, verdaderos modelos del 
^ de librería. No hay objeto alguno en el ajuar de una casa que atraiga más 
Nerosamente la atención, y que ocasione á su propietario satisfacción mayor y 
^ permanente, que una colección de hermosos libros. Por eso, á fin de que el 
"Pecio exterior de la BIBLIOTECA no desdijera del contenido de ^sta, los edi-
«̂6 Be esforzaron en superar cuanto hasta el presente se ha hecho en las obras 
Pilcadas en español. Teniendo en cuenta que la B I B L I O T E C A pasará de gene-
en generación, como preciada herencia se Imprimió en mucho mejor pa-
ij) T se encuadernó en forma mucho más resistente que si se tratara de un libro 
toero; porque había de ser leída constantemente, se hizo uso de tipos grandes 
•claros, de modo que las páginas resultarán de aspecto agradable y la lectura 
'•'fatigará la vista. , 
por último, los volúmenes habían de presentar un extenor majestuosamente 
H*. cual corresponde á una obra que ocupará lugar prominente en muchos ho-
Aparte de la indiscutible bondad del texto, la esmerada impresión, los tipos, 
* láminas de páginas enteras, muchas de ellas en colores y oro, el papel y cuan-
; elementos materiales han entrado en la manufactura, son de inmejorable ca-
S E S E N T A S I G L O S D E L I B R O S 
La BIBLIOTECA INTERNACIONAL es un espejo de los mejores libros de to-
81 mundo, désde la antinuísima narración babilónica de "Las Aventuras do Is-
* el raro cuento egipcio de "Los dos hermanos," las dos piezas literarias más 
"^as qUe existen, hasta las obras más escogidas de los escritoros actuales, 
^ Pérez Galdós, Márjuez Sterliug, Ignacio Ramírez " E l Nlgromanto," Riva 
*ro' ^ r í o . Zorrilla de San Martín, Anatole Franco y Kipling. 
contiene todo: 
8 grandes composiciones clásicas, como la Iliada y la Eneida. 
ll8torias maravillosas del "Mahabarata," el más antiguo de los grandes poe-
p * k India, escritos varios siglos antes del comienzo de nuestra era. 
la0e8las y narraciones procedentes de todos los países de la tierra que en al-
J ^ c a han existido y cantado, 
- i / p ' 103 escritores como Mommsen, von Ranke y Curtius, Freeman, Gib-
v - pronde, Michelet, Guizot y Thiers, Félix de Aírate. Urrutia, el Dean Funes, 
^ y Mitre, 
^ t o de 
Traba 
aventuras y descripciones de viajes, descubrimientOB y conquistas, 
^ a j o s filosóficos por ilustres pensadores como Kant., Santo Tomás de Aqui-
fae'iBaimes' :Bilbao' Spencer, Varona, Vaz Ferreira, etc. 
^ Ha*- 0re8 ^ P ^ l o s científicos por Darwin, Huxley, Miller, Bufton, Moli-
E L I D E A L D E T O D O H O M B R E P R U D E N T E 
L a B I B L I O T E C A INTERNACIONAL es indispensable á todo aquel que quie-
ra equiparse á sí propio y equipar á los suyos, con los elementos de cultura 
necesarios para abrirse paso en la existencia. 
Esta magnífica BIBLIOTECA de 27 magníficos volúmenes, forma un espléndi-
do tesoro de conocimientos y proporciona lectura agradable y variadísima, en can-
tidad suficiente para que dupe tanto como el curso de una vida. Aun en las obras 
de ficción que contiene, pueden aprenderse muchas lecciones de práctico aprove-
chamiento; mientras que las idvertidas y características pinturas que presenta, son 
tan instructivas y divertidas. Los más célebres historiadores, en sos brillantes es-
critos, retratan de mano maestra á los hombres y acontecimientos principales que 
han infinido en la marcha de la humanidad. E n poesía, podemos escuchar los 
dulces acentos de los poetas más sencillos, ó remontarnos hasta las sublimes altu-
ras donde entonan sus cantos los vates más inspirados y grandiosos. 
Todo eso, en sí mismo, es educador. / 
Además, allí puede el lector acudir á la filosofía y á la ciencia, con toda como-
didad, y escuchar las magistrales enseñanzas de los más vigorozos pensadores ob-
servando el planteo y solución de los más profundos problemas del universo; allí 
puede disfrutarse del encanto infinito dado á sus obras por los más distinguidos 
autores de ensayos. En fin, esos volúmenes, usados acertadamente, proporciona^ 
rán materia suficiente para una completa educación literaria, y pondrán al lector 
en posesión de un bagaje de saber universal que contribuirá en gran manera á 
su buen éxito en la vida, sea cual fuer© el sentido en que se oriente su actividad. 
U N A N A R R A C I O N D I F E R E N T E 
P A R A C A D A D I A D E L A Ñ O 
E s imposible dar aquí ni siquiera la lista de las obras escogidas de los escri-
tores más notables que han existido—y los cuales figuran en los 27 volúmenes— 
desde Homero hasta Luz Caballero, Saco, Sarmiento, Pérez Galdós, Bello y Mac-
kenna. 
De los historiadores más famosos pueden aprenderse las causas del engrande-
cimiento y la caída de los grandes imperios de la antigüedad. Pueden contem-
plarse, vividamente reanimados, aquellos sorprendentes movimientos políticos que 
cambiaron los destinos de las naciones, derribaron tronos y establecieron nuevas 
dinastías. Puede seguirse la evolución de la indumentaria y de las costumbres en 
irtintas épocas, y ver cómo se vistieron y hablaron y cómo se condujeron las 
gentes hace siglos, así como qué aspiraciones tuvieron, á qué diversiones se en-
tregaron, ó qué creencia profesaron. Puede compararse el drama antiguo con el 
moderno, estudiar el desarrollo de la literatura novelesca desde la primera obra de 
ese gén e-ro, hasta las actuales. Puede leerse una novela corta ó un cuento dife-
rente en cada día del áño. pues hay en la obra más de 400 composiciones de las 
mejores de las de esa clase. ^ 
Si el gusto del lector se inclina á la poesía, la BIBLIOTECA le ofrece una co-
lección sin par de las más valiosas joyas de la producción poética universal. Se 
incluyen los trabajos á los que deben su fama los más renombrados novelistas 
poetas, dramaturgos, comediógrafos, oradores, filósofos, historiadoreB, sociólogos, 
cronistas, críticos, autores de ensayos, diaristas, escritores místicos, narradores de 
viajes, biógrafos, costumbristas, satíricos, cultivadores del arte epistolar, y en fin 
los publicistas de todo género que han existido en todas las épocas y en todos los 
países de la tierra. Hay obras que provocan risa; otras que despiertan simpa-






^ 8 debidas á los más grandes maestros en el arte epistolar, como Sir Ho-
Obr̂  PoIe. el conde de Chesterfield, Santa Teresa de Jesús, etc. 
V Bu8 Inae8tra8 oratorias, desde Demóstenes y Cicerón hasta los doctores Sán-
í^61*111111^, Montoro, Quintana y Sáenz Peña. . 
^ selecta8 de diaristas como Araiel, Evelyn, Epigramas y máximas de 
como Marcial y la Rochefoulcault. Reflexiones debidas á escrito-
«UBeeau y Pascal 
TODO PEDIDO PUESTO EN E L CORREO, EN CUALQUIER PARTF AK, 
T E S DE LA MEDIA NOCHE DE MAÑANA 15 DE ABRIL LLEGARA A t , ^ * 
PO DE ALCANZAR UNA COLECCION AL PRECIO INTRODUCTIVO NO , J i n o " 
TA CUANDO LO RECIBAMOS. ™"uv,mvu, NO IMPOR-
PERO TODOS LOS PEDIDOS QUE S E NOS MANDEN Y HASTA L n c « . . . 
SE NOS TRAIGAN PERSONALMENTE EN LA MAÑANA DE PASADO A/Pa - a* 
O DESPUES, LLEGARAN DEMASIADO TARDE * Ut PASADO MAÑANA 
E s t e m o d e l o n o e s v á l i d o s i s e u s a 
d e s p u é s d e m a ñ a n a 
TODOS LOS PAGOS Y G I ROS OESCN 
HACERSE A LA 
Sociedad internacionau 
Ó SU REPRESENTUNTC 
Fecha-- • 19H 
DEPARTAMENTO DE LITERATURA 
E L D I A R I O DE LA M A R I N A 
Y L A DISCUSION 
APARTADO 1330 
HABANA 
Indujo $ 2 Cy.—Sírvanse^enviarmc los veintisiete tomos de la Biblioteca 
InterEncional de Obras Famosas, encnademndos en „ 
{Sírvase decir la date de encnaáemaei&n) 
Convengo en completar mi compra como sigue: 
Encuademación en tela, 19 pagos mensuales de S 4 Cy. 
M .p Estilo Roxburghe, 20 pagos mensuales de $ 5 Cy-Tres cuartos de tafilete, 21 pagos mensuales de $ 6 Cy. 
Tafilete complete, 22 pagos mensuales de $ 8 Cy. 
Satiífaré el primero de estos pngos ú los treinta días de recibida la Biblioteca • 
los restantes en las fechas conespondientea de cada mes-á la Sociedad Tvtkií-
NACIONAL Ó SU RxPRKSKNTAKTK. ' 
!• I.1 H|Bb•b«•.t'0, pcrt9 p,«0' é wilquier dirección é astesló» d«l firroe.rrll m la eMK 
Fimado....„ í 1 
(Sírrase escribir mng claro) OtllIiaCiÚI J „ 
DilCCCÍÓÍ 
Pxuden Vds. pedir rrfermeiat 
Setos nombres no han de servir 
cono fiadores en modo alguno, 
sino sólo para darnos Informes 
respecto A la seriedad del com-
prador ra cumplir sus compro-
miso» oomerdkles. 




v. e Ora como ios ae i ornas uc ^v^^^^, - j —— — —> - •» 
n eto ^a( ia . Fray Pedro Malón de Chaide, Padre Félix Várela, el Dean Fa-
^ ^ O r PeligIosos como los de Tomás de Kempis, Fray Luis de León, Fray 
Vnio 8arcasmo Por Rabelais. Heine y otros muchos, 
^bujjgy humori8mo, de escritores como Queredo. Fígaro y Mark Twain. 
t̂obi0 E8opo' Lafontaine, Iriarte. etc. 
K ^ fin ^ ^ a » como las de Augusto, Franklyn y Arago. 
^ ! ^ t a ^(la la inmeii8a variedad de la producción literaria universal, desde lo 
' ^ V i ^ lo efectivo, desde las más profundas cuestiones hasta las divertidas 
6 Horacio, Sterne 6 Max O RelL 
A 
N . B . — Recomendamos á nuestros suecriptores la r.dquisic¡6n de la «BibbVw 
teca« encuadernada en cuero, porque este material, dando mayor r e s í 
^ncia á lo. vo umenes, hace que éstos soporten muy bien el d e S m 
del uso constante a que ee verán BOmetidoa los libros aewrioro 
La encuademación en tres cuartos de taülete. con amntio Inmn A* ~ , 
hermosamente ornamentado en oro, y p^wa^^Slfe?6? 
cuero es, en nuestra opinión, la ' " ú s V l c o i n e n d a b ^ T ^ t e S a l 0 £ 
estén dispuestos á gastar en la de tafilete completo. a(luel,08 no 
PAGOS AL CONTADO. Todo Rascriptor. que .si lo de,ce n^H. 
*c«iioiiiiapoK«ndo«lcoBto<loy evllarsf eí ir. i ,!.- de lo, ¡̂rnc ̂ ;nP . ^«"er aún mayor 
muestra ios predos .J cooUéí., de solo los H W ^ra el ¿ s ? ^ . 1Ua,e.S; u'*nte t*M¡ 
y para el jlraiorio de caoba $ 30 Cy. •» «ra el estante do roble afládanfc $ 7 c * 
• TEU RCIaU,tCH£ 3/4 TAFIiETE TAFILETE COMPLETO 
$70Cy. $9GCy. $ 115 Cy. 
Exposiciones: { Í S ¿ c a ! ? í Hotei PUZA-
[ MERCADERES Nim 4, aníigyo. 
C o r r e s o o n d e n c i a : A P A R T A D O 1 3 3 0 , H A B A N A 
81 8E DESEA ADQUIRIR UNO OE LOS ESíANTES, FIRMESE LO SIGUIOTE 
í IGO Cy. 
: los «jtintM se «endsn il costo, y «lo p.r. myor comodidod da lo: «m^.x . . 
por tinto, hatrar. de sor a| ONttdo "mpridorcs «» U IIBLI0TE<* 
1¿ 
Rir.anfie enviarme también elostante, íverlical ,).-, rohl* s' 
por .1 cual l̂ ciayo o'-n.-eoio indicado. iRÍraloriodecJb.; de•83i^r•} "** ** 
V- í i r m M o 
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POR LAS OFICINAS 
BECRETAR1A DE GOBERNACION 
Fractura 
La Secretaría de Gobernación ha te-
nido conocimiento de que en momen-
tos de estar enchuchando unos carros 
de caña en el ingenio " T r i u n v i r a t o / ' 
en la Oidra^ Matanzas, sufrió la frac-
tura de la pierna izquierda el maqui-
nista don Ricardo Viosca. 
Su estado es grave. 
Detenido 
En la calle de Jesús Nazareno, en 
Sancti Spíri tus. fué detenido por la 
policía municipal de aquella ciudad el 
moreno Mart ín Rodríguez Cruz, autor 
del homicidio de su concubina, parda 
Rosa Iribarren, y de las heridas infe-
ridas en la espalde á la madre de la 
difunta Jacoba Iribarren. 
É l hecho ocurrió el día doce en el 
domicilio del agresor. 
Lesión grave 
Don Timoteo Pérez, vecino del ba-
r r io de Caguaguas. término de Que-
mados de Güines, se cayó del caballo 
que montaba lesionándose gravemente. 
Explosión 
Como á las ocho de la noche del d'a 
12 hizo explosión un aparato de car-
buro en la casa número 48 de la.calle 
de Independencia, en Sabanilla del 
Encomeudador. A causa de la explo-
sión sufrió quemaduras graves de las 
cuales falleció poco después Teófila 
Heredia; menos grave Fructuoso Sa-
má y leves María Andrea y Basilio 
Alvarez. 
E l hecho fué casual. 
Desgraciado accidente 
A l descargar un revólver doña Do-
lores García, viuda de Durio, en Que-
mados de Güines, se hirió gravemente. 
Información inexacta » 
E l Alcalde Municipal de Sagua de 
Tánamo señor R. Herrera, ha tele^ 
grafiado a la Secretaría de Goberna-
ción manifestando no ser cierta la 
información dada á la misma por Eva-
risto Estenoz, referente á que aquella 
Alcaldía hubiese detenido á Lamith, y 
Texidpri 
Dice que lo ocurrido fué que dicho 
individuo fué multado por el Juzgado 
por uso de armas sin licencia y que no 
habiiéndola satisfecho ingresó -en el 
Vivac siendo puesto en libertad. 
SECI?ETAI?IA DE 
IMSTRÜGCIOPí PUBLICA 
Sobre unas quejas 
A l Presidente de la Junta de Educu-
1 ción de San Juan y Martínez, se le p--
de informe acerca de la resolución del 
Juzgado con motivo de la queja for-
i mulada por la maestra de la Escuela 
número 26 señora Dolores Otaño Ro-
dríguez en la que deba cuenta de los 
insultos que le dirigieron los hermanos 
Lorenz^ y Miguel Crespo, por haber 
penitenciado, entre otros, al niño Ro-
ñé Crespo, 
Esta Secretaría ha trasladado á la 
Superintendencia Provincial de Orien-
te un escrito de la mestra de* Holguín 
Caridad Torres Cruz, viuda de Aguile-
ra, para que informe acerca de la que-
ja formulada por dicha maestra con-
tra el Inspector del Distrito que la 
hizo volviera á dar clases el día 15 de 
Febrero, en que giró visita á su escue-
la, después de ia hora reglamentaria, 
teniendo ella que enviar á buscar los 
niños que se habían ido para sus casas, 
dando clases hasta después de las cin-
co; manifestando que dió su queja á la 
Superintendencia Provincial, pero és-
ta envió un funcionario á inveltig&r 
los hechos que es amigo del Inspector 
por lo cual ruega se envíe uno de es-
te Departamento al efecto indicado. 
Con respecto á la queja formulada 
por el señor Antonio López, vecino fla 
esta capital, relativa á la retención de 
su hija el 14 de Febrero último hasta 
la una de la tarde en su escuela, se 1e 
informa que el señor Presidente de la 
Junta de Educación de esta ciudad ha 
dado la orden á los directores de es-
cuela de no dejar salir los niños cuan-
do llueva, teniendo la obligación to-
dos los maestros de estar con ellos en 
el aula hasta que cese la l luvia, para 
evitar que se enfermen . 
Tiene derecho 
' A l Presidente de la Junta"" de Edu-
cación de Rancho Veloz se le devuel-
ve el expediente de sobresueldo de ia 
maestra de ese .distrito señora Améri-
ca Rebollar Martínez, después de rec-
tificado el error en que se incurrió, re-
conociéndole diez años en vez de cin-
co de servicios á la expresada maes-
tra. 
No hay consignación 
Con respecto á la solicitud de la se-
ñori ta Amada Roque y otras maestras 
de la Habana, relativa á la reposición 
de una clase d!e Corte y Costura su-
primida, este centro les comunica que, 
por falta de consignación en el presu-
puesto no puede acceder á lo solicí-
talo. 
Solo el 50 por ciento 
A las señori tas Julia Ginarte Bar-
cats, de Baire, J iguaní , y Generosa 
Fernández y Alvarez, Guareiras. Co-
lón, se les manifiesta que n ingún maes-
tro sustituto puede percibir más del 
50 por ciento del sueldo del propieta-
rio. 
W m 
I l l iÉ 
P I L L S 
PITTSBURGH.P'j 
¿ Sufre U d . Dolores de Cabeza, Biliosidad, 
Ind iges t ión , ó Enfermedades del H ígado? 
Pruebe las 
P I L D O R A S 
d e 6 . A . F A H N E S T O C K 
y s e n t i r á u n g r a n a l i v i o . 
Pomitos pequeños para el bolsillo. 
Pildoras Pequeñas — Dósis Pequeña . 
B . A . F A H N E S T O C K < S . \ 
PlTTSBURGH, PA., E. U . DE A . | 
W E 201 ,203 , 205, 207 
y 209, HABANA 
TELEFONO A-1964 
JOVELLANdS 10.—MATANZAS. 
L a ú n i c a c a s a a m c r . c a n a e n 
C u b a e n q u e h a c e n t r a j e s c o r t e 
a m e r i c a n o , q u e e s l a m o d a p r e -
f e r i d a h o y . 
V e n d e m o s á p l a z o s m u y l a r g o s 
á l o s m i s m o s p r e c i o s q u e a l c o n -
t a d o . 
T a m b i é n v e n d e m o s t o d a c l a s e 
d e c o n f e c c i o n e s p e r a S e ñ e r a » é 
i n f i n i d a d d e o t r o s a r t i c u l e s , t o -
d o s á p l a z o s m u y l u r g e s . 
P L A L O S M U Y L A 
c 1275 alt. 3-4 
VinoDésilcs 
MEJOR EFICAZ 
a b s o r b 
f o r m a b e b i d a 
ZONA F I 3 S A L DE LA tUBANA 
Recaudación del día de hoy 
Por Rentas ? 1,286-07 
Por Impuestos 3,350-93 
Por F. Epidemias. . . . 121-00 
Total $4,758-00 
asuntos mies 
E l Círculo Católico 
E l 16 del corriente se. reuni rá la 
junta general -de esta nueva Sncití-
dad en Compóstela 115, altos, para 
elegir Presidente y proveer otros 3dr-
gos de la J im ta Directiva. 
Crónica Judicial 
A U D I E N C I A 
La causa de ' ILa Convadong-a.''— 
Tercera sesión. 
Conoció ayer nuevamente la Sa1.! 
Segunda de lo Criminal de este pro-
ceso, celebrándose la tercera sesión. 
Comparecieron, siendo interroga-
dos por todas las partes, los testigos 
Dr. Agust ín Varona, director de la 
Quinta " L a Covadonga," y Juan José 
Chappy. 
Y terminada esta prueba, que pu-
diéramos denominar "de tiro rápi-
do , " se suspendió el acto, que conti-
nuará cuando se haga ef nueAio sífia-
lamiento de día y hera. 
Calma 
Ni en las Salas Ia. y 3a. de lo Cri-
minal ni en la de lo Civil se celebró 
ayer n ingún acto público. 
Don Constantino Añel, absuelto 
Los señores Constantino Añel y Ca-
simiro Fernández, comerciantes :le 
esta plaza, que fueron acusados de 
estafa, han sido absueltos por recien-
te sentencia de -la Sala Primera. Los 
felicitamos. 
Otras sentencias 
Se han dictado las siguientes: 
Condenando á (rabino Menendez Be-
rrea, por tres delitos de estafa, á cua-
tro años, dos meses y un día de pre-
sidio correccional por cada delito y 
varias indemnizaciones. 
—Absolviendo á Eleuterio Hernán-
dez, por robo. 
— A Tomás Cisneros, por robo, tres 
años, 6 meses y 21 días de presidio. 
—Absolviendo á Rafael Calvo Val-
dés. por el mismo delito. 
FALLOS CIVILES 
Menor cuantía. 
En los autos del juicio d« menor 
cuantía promovido en el Juzgado del 
Este por los comerciantes don Vicen-
te Vázquez Pita y don Manuel Mar-
t ín Acosta contra el también comer-
ciante don Gabriel M , Maluff y Ma-
luff, siemlo ponente el magistrado 
señor Avellanal, la Sala de lo Civil 
ha fallado confirmando la senteiic1'a 
apelada, con las costas de esta Sf-
gunda instancia de cargo de los ape-
lantes. 
En el inferior tr iunfó el señor Ma-
luf f . 
En cobro de p^sos 
En el juicio de menor cuant ía que 
en cobro de pesos promovió en el Jua-
gado del Sur el comerciante dun Joa-
quín de la Torre y Hernández contra 
don Cirilo Mazón y Concha, siendo 
ponente el magistrado señor Avella-
nal, la Sala de lo Civi l 'ha fallado de-
clarando confeso al demand'ado en 
1oí> hechos que contiene el pliegy de 
proposiciones presentado en dichos au-
tos, y confirmando la sentencia ape 
lada, imponiéndose las (postas de la 
segunda instancia al apelante en con-
cepto de temerario. 
En el inferior t r iunfó el señor de 
la Torre. 
Otro de menor cuant ía 
En los autos del juicio declarativo 
de menor-cuant ía vque en cobro de 
pesos promovió en el Juzgado del 
Norte el procurador don Isidro Dau-
my contra don José Dionisio Suáre-: 
y de la Cruz, propietario y domici-
liado en esta ciudad, siendo ponente 
el magistrado señor Edelmann, la Sa-
la de lo Civi l ha fallado confirmando 
la sentencia apelada, con las cesra^ 
de la segunda instaniia de cargo <l*l 
apelante. v 
En la primera instancia t r iunfó el 
Sr. Daumy. 
SEÑALAMIENTOS PARA 
E L LUNES 
Sala Primera 
Causa contra José María Salgueir 
ro, por injurias. 
—Contra Féliz López, por amena-
zas. 
Sala Segunda 
•Contra Arturo Rivas Castillo, por 
robo. 
Sala Tercerá 
Contra Benjamín Domínguez, por 
atentado. 
—Contra Casimiro Rodríguez, por 
rapto. 
Sala de lo Civi l 
Las vistas señaladas en esta Sala 
para mañana lunes, son: 
Audiencia.—Marcelino Andreu con-
tra resolución del Alcalde de la Ha-
bana de 4 de Octubre de 1911.—Ex-
cepción dilatoria. 
Ponente: Sr. Trell-^s. 
Letrados: Sres. Jardines y J. 
Acosta. 
ñores,* contra Raimundo Larrazaba., 
sobre nulidad d^ contrato é ins?!'ip-
ciones y otr¿s pronum-iannento?. 
»Ponente: Sr. Valle Duquesne. 
Letrados: Sres. Varona y Toua-
rely. 
Audiencia. — Ramón Massipp con-
tra una resolucitin de la Comisión del 
Servicio Civil . — Contencioso-admi-
nistrativo. 
Ponente: Sr. Plazaola. 
Letrado: Sr. Castañeda. 
Sr. Fiscal. 
UNA IDEA ANEJA Y TONTa 
Se creía antiguamente, qUe 1 
medicina era benéfica en \ ^ 
ción á lo repugnante de bu^Í* 
Sur. — Mercedes Fernández de La-
ra por sí y como madre de unos me-
A l señor Latorre 
Llamamos la atención del señor 
Presidente de la Audiencia acerca del 
mal estado de las neveras y depósi-
tos ctel agua que consumen los subal-
ternos de las distintas Secretar ías M 
Tribunal, lo que hace que en muchos 
casos este pr-^eioso líquido resulte flé 
un sabor desagradable. 
Además, en todos los departameu-
tos de la Audiencia (inclusive en la 
Fiscalía) se toma el agua filtrada, 
menos en las repetidas Secretarías. 
Notificaciones 
Tienen Notificaciones para mañana, 
lunes, en la Audiencia, las siguientes 
personas: 
Letrados: Luís Felipe Núñez, Anto-
nio E. de la Puente, Enrique Lavedan, 
Antonio G. Bueno, Nicomedes P Adau, 
Manuel E. Gómez, Miguel V. Cons-
tantin, Pedro A. Piña, José R. Vi l la -
verde, Benito Celorio, Rodolfo P. 
Criado, Teodoro Cardenal. 
Procuradores: Lóseos, José A. Ro-
dríguez, Reguera, Urquijo, Llanuáa, 
I . Daumy, Zayas, Pereira, Granados, 
Sterling, A. Daumy. 
Mandatarios y Partes: Emiliano V i -
vó, Rafael S. Jor r ín , José C. Malde, 
-Manuel Grande, Gabino Gayón, FranT 
cisco G. Quirós, Luís Márquez, Cán-
dido Mata, Cosme Aballe, Leopoldo G. 
Abren, Tomás Radillo, José Navallo, 
Francisco Diaz y Diaz, Francisco 5$. 
Juan, Ramón Illas, Pió Pestaña, Au-
relio Alfonso, Juan I . Piedra, Fran-
cisco María Duarte, Manuel G. Via-
dero, Manuel Ramil, Francisco G. Fe-
rragua, Viiente Cardelle, Joaquín G. 
Saenz, José D. Snárez, Manuel G. Qui-
rós Francisco R. Miranda, José I l la y 
Algo Nuevo 
La sorpresa ma» jrrande de 
la época Fotosrrafias en tar-
jetas poftales, directas sobro 
el papel. Ko se requiere ne-
gativos. La 
Cámara De Combinación 
"Mandel" No. I 
M la mrjor maquima para hacer d<n»ro en lai esquinas, ferias r atrac-ciones «1 aire Ubre. Et Sr. N. M. Creen de Maywood, 111., escribe ' El Domingo, barrí 
$12.80". Ud. puede hicer lo mismo. La Cámara hnne 
tres estilos de Fotoerafiní. Tarjetas postales Ox-í 1-2). 
Postales en miniatura (2x3) directo sobre papel, sin nega-
tivos. También hace lotô rafías «n botones de 1 pulgada. 
Escriba hoy por al folleto J olreular, GRATIS. 
Al dirijirse a nosotros, menciónese este Periódico. 
Mekfaior, Armstrimg & D cuta, 116 Broid Si, New Ycrk E. A. U. 
0 0 0 
L I B I O S 
A b s o l u t a m e n t e G r a t i s 
Todo hombre debe ipedir cuanto antes un ejemplar de este mara-
villoso libro. Hombres que se hallan próximos á contraer matrimo-
nio, — hombres que se hallan enfermos, — hombres que han bebido 
con exceso, han trasnochado y se han entregado & los placeres, —• 
hombres débiles, nerviosos, decaídos — hombres incapaces para el tra-
bajo y para disfrutar debidamente de los placeres de esta vida. TODOS 
ESTOS HOMBRES DEBEN PEDIR UN EJEMPLAR DE ESTE L I -
BRO GRATIS. Este libro eocplica como hombres sanos arruinan su salud y su vida, como contraen 
enfermedades y como pueden aer restaurados á la buena salud, robustez, fuerza y vigor en un 
corto tiempo y á un costo muy reducido. Si Ud. desea ser un hombre entre los hombres, este libro 
lo indica como conseguirlo. Esta GRAN GUIA DE LA SALUD indica como enfermedades tales como; 
SÍFILIS, GONORREA (PURGACIÓN), IMPOTENCIA, 
Enfermedades del Es tómago , Hígado, Vejiga, y Ríñones , Atrofia, Estrechez, Reuma-
tismo, Pé rd idas d© Fluido Vital, Emisiones Nocturnas, Viri l idad Perdida, ¡Masturba-
ción, Nerviosidad, Pérdida de Fuerzas y Todos Los D e m á s Padecimientos Privados 
y Crónicos de Los Hombres, Pueden Ser Pronta y Permanentemente Curados. 
No sufra Ud. mas. No malgaste Ud. su dinero, con Doctores que no entienden su mal. 
Éste valiosísimo libro ha salvado á millares 
de hombres enfermos, de una muerte 
temprana; deje Ud. que le ayude 
antes de que sea demasiado tarde. No 
nos mande dinero alguno, simple-
mente llene el CUPON PARA 




Cupón para libró gratis 
• • B I l U l l l l l l H B I i a B B I l l F l í 
I • 
200 DR. JOS. LISTER & CO.. Sp. 
208 N. FIFTH AVE., CHICAGO, ILL., U. S. A. 
MUY SRES. MIOS:—Estoy interestóo en su Oferta del Libro Gratis y Ies agradeceré se sirvan mandarme Imnedia.La-mente un ejemplar. 
Nombre completo. 
Calle y número. 
Ciudad 6 Villa. 
Estado. País. 
P i d a s © 
EN DROGUERIAS Y BOTICAS 
LA CURAM, VIGORIZANTE T RECONSTITUYENTE 
E m u l s i ó n Creosotada de R A B E L L 
ENERGIA EN LAS ENFERMEDADES 
DEL PECHO 
C 1169 A. 1 
P A R A E N G O R D A R 
V I N O P E P T O N A B A R N E T 
A U M E N T O P R E D i G E R i D O 
MAS CE 2G AÑOS EXiTO. D-cgucrica SAH RA 
y Farmacia». 
y olor; pero ya sabeniua r 
idea era un disparato. 
ninguna razón por la cual la y 
dicina deba ofender á I03 g ^ 
dos más que los alimentos 
lo mismo, uno de los t r iLf0 ' 
más grandes que ha alcanzado l 
química en los últimos aflos 
siste en lo que se puede l l a l -
la redención del aceite de ¿ í o T 
de bacalao. Todo el mundo a' 
cuan asqueroso ea el sabor y a] 
de esta droga en su estado aJ? 
ral, y no es de extrañarse qUe ?' 
mayoría de la gente declare 
prefiere sufrir la ' enfermedad ! 
tomar el aceite de hígado di 
bacalao puré . Ahora bien * 
una de las leyes de la natm? 
leza, que un remedio qu^ e8 
pugnante al olfato y al paladar * 
que también revuelve el 36t.ó¿/ 
go, no puede producir buenos ra. 
sultados, pues el organismo 
rebela en su contra y 4 g r j^ 
pide deshacerse de él. El mj|, 
gro apetecido se encuentra ea U 
PREPAPACION DE WAMPQLE 
en la cual tenemos la parte v*. 
liosa del aceite, sin los demás ele. 
montos. . Este moderno y eficai 
remedio es tan sabroso como U 
miel y contieno todos los prij. 
cipios nutritivos y curativos del 
Aceite de Hígado de Bacalao Puro 
que extraemos de los hígados fresl 
eos del bacalao, combinados coh 
Jarabe de Hipofosfitos, Malta i 
Cerezo Silvestre. Tomado ántes 
de los alimentos, evita y cura la 
Dispepsia IÑÍerviosa, Afecciones 
de los Pulmones y todas las en-
fermedades que se originan por 
las impurezas de la sangre, "¿l 
Sr. Dr. Ignacio Plasencia de la 
Habana, dice: He usado su magni-
fica Preparación de Wampole y es 
inmejorable como tónico recons-
tituyente, lo cual ha sido coni. 
probado en mi práctica." De ven. 
ta en las Droguerías y Boticas, 
Mal aliento, amargor, vaíiidos y un 
tado "Insípido" en general, son señal clai 
ta del hígado entorpecido. HERBIN'A 
la medicina requerida. Da actividad i | 
hígado, vivifica la sangre, regula el vi® 
tre y restablece la buena sensación 
energía y alegría. 
De venta en todas las Droguerías j 
Farmacias. 
\ h i m DE SANEAR EL AGUA 
Y DE PRESERVARSE SEGURAMENTE 
DE LAS ENFERMEDADES EPIDÉMICAS 
Todo el munao sabe que los médicos 
están hoy de acuerdo en reconocer que 
la mayor parte de las enfermedades epi-
démicas, tales como la fiebre tifoidea,!^ 
disemem y ^ 1 colera, lo mismo que 14/ 
influenza y la grippe se transmiten por 
el agua, pues, en efecto, ésta contiene 
una infinidad de animálculos llamados 
microbios, algunos de los cuales «onlos 
gérmenes de las enfermedades más peli-
grosas ; de donde se infiere que un 
agua es mala cuando contiene malos 
microbios. 
Cuando ?e carece de un agua muy 
pu-a. sobre todo si se trata de un paii 
en que reina un:i epidemia cualquiera, 
lo más prudente para preservarse del 
contagio es sanear el agua que rebebe. 
MALOS MICROBIOS ^ 
DBSTRUÍDOS POR K L ALQUIIRÍ« D« 00 
Es una precaución que se deberá lorntf. 
del mi>mo modo, en la época dew. 
grandes calores en que se siente i 
necesidad de beber, muy P ^ " 1 ^ 
menie cuando se es agricultor u oon^-
El medio más sencillo, el mas cconjr 
mico y el más «eguro de sanear el 
es adición.ría un poco de agua ajq 
tranada, pues el alquitrán ina,*los L 
crobios que son la causa do lod2jJ liL 
tras enfermedades graves, íires;Lrj.,ne 
dorios, por consecuencia, de ellas, i _ ' 
pues, la propiedad de convertir en; 
y saludable el agua que bebemos ) 
garantiza, por lo tanto, contra las 
demias. û v,* i 
En otro tiempo se acostumbraba 
poner brea en una garrafa llena(ie ; ,ja 
y se agitaba la mezcla dos veces por " 
por espacio de una semana, am 
emplearía. Kn tales condiciones,n 
sólo podía disolver una cantictau 
gnificai.te de alquitrán, resultando ^ 
esto que el product-. a>í o ^ ^ o s , 
sólo careciad. actividad, ó P ^ 0 ^ » -
siuo que era de un aabor acre y 
gradable. _ „ n.,e ui 
Pero hará unos treinta a»?3 qnariJ, 
farmacéutico distinguido d.eihlce en 
Mr. üuvol. consiguió hacer so1UD'f . j . 
agua los principios activos .aef ¿se 
trán, v gra'cias á esto descubrimieo^ 
en./iK-ntn hov en tod-.s las i - ' V^.t, 
bajo el nombre de alquitrán ae "A ! fe 
un licor sumamente concentrau ^ 
alquiirár.; licor que permite P'^ dfl 
inslantáooamentc en el niomeiu ^ 
nectóiUria, una aírua 8um.am';n, leDW 
fana y de una eficacia universaim 
reconocida. , Aau\e qU* 
Par» obtener esa bebida «lUdau' pe¡i-
tegnramenie poneá cuoierlo de i ' j t 
grbs á que nos referimos en í1510 a h3l.3(li. 
basta con verter una ó do- cuc ^ 
taî  fl«l eitado licor en cada va50 mot» 
ó'del liquido que sí. tenga « ^ " f e -
de beberá las comidas.Tanto P ^ e r -
í-ervar.de las epidemia» y deiu * r cO» 
mi-danes srraves como para ^ br,)0-
ceru-Jta la grippe. la i110"0!1"-'Lro, t. 
quiU5 y los catarros, es el Pr,"' r^. * 
podrfaúnoa decir, mpremo Tec^6 
que conviene acudir en tales ^ ^' .¿^ 
Este tratamiento viene á cosi»r - 9 
lavos diarios, y... 1 Cural 
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secdón ^ Ajedrez ^ C A R I C A T U R A EN EL E X T R A N J E R O 
. las partidas del reciente torneo 




R> spie|mann Forgacs 
p 4 A (H 
r i a r 
PA x Ct (i) 
rindo 
(»)—La otra defensa en uso en los re-
¿ t e s torneos es D 2 R después de ha-
ber jugado A x C. 
nX La continuación más fuerte. 
c) ,—Esta defensa es débil según algu-
na críticós europeos. Otra continuación 
«Jible sería A x C, P x A, P 4 D. 
d) —También podía haber jugado P 4 A. 
/ej—Confieso no comprender nada de 
esto P x A parece mucho más simple y 
¡nfc fuerte. 
(f) .—Las blancas continúan el ataque 
de una manera vigorosa. 
(g) .—Si esta era la única jugada en-
tonces la defensa de las negras carece de 
ftmdamento y el juego no tiene remedio, 
para hacer todas estas evoluciones inúti-
ja bien podía no haber jugado su caballo. 
(jj) _ E l juego está perdido; toda re-
tatencia és inútil. Las negras no podían 
lugar A x C antes de P x A debido á que 
(fcípues de P x A las blancas amenazaban 
D 6 T. Sin que el negro tuviese manera 
¿e evitarlo. 
(1).—Las blancas terminan el juego de 
una manera elegante. Spielmann y Niem-
wwitch, son hoy día, de los grandes maes-
tros, los más brillantes y acometedores. 
(J) Forgacs ha sabido rendirse á tiem-
po. Muchos jugadores hubieran continua-
do una resistencia inútil. Hemos publica-
do esta partida por ser útil para el estu-
dio de la apertura de los cuatro cabailos. 
Un anticuo problema. 
NEGRAS 
\ 
\ m W á . íS HI 
Ipp IP̂  ' 
\ m i l á i l i l l 
u n u i l ff. m 




Las juegan y dan mate en tres ju-
stadas. 
(La solución el próximo domingo.) 
Continuación de la "Cartilla do 
Ajedrez." 
Los alfiles se mueven diagonal men-
* una ó más casillas á un tiempo, á 
ŝto del jugador, y comen lo mismo 
lie caminan (véase el diagrama) : 
NEGRAS 
1 i WM 
wm. • í 
wm. WM. 




0sición antes de jugar las blaucas. 
v NEGRAS 
J * " " " " " * * * * * 
v/Kyy/Tí V/y/77///. 
* * * * ' * ' * * * * * * * * * * * £ • * * * * * 
BLANCAS 
Cuando Guillermo 11 pase 
en reWsfa su flota aerea. 
i A NUEVA GUERRA PUNICA 
Alemania é Inglaterra 
£|4 
—¿No podríais elevaros un poco 
más para el desfile? ¡Vamos! ¡Al 
paso! ¡Una, dos ! 
(Del Hgmoristicke Listy, de Praga.) 
* " • * ' " * ' " * " * * * * * * * • * * * * * * * * * * * * . 
Roosevelt aspirante á candidato. 
i 
—¡ Pero si uno y otro lo que desea-
mos es darnos la mano! 
(Del Simplicissimus, de Munich.) 
r * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * " * * " * " * 
Juguetes de París, 
Las gloriosas hazañas de 
nuestro ejército, renuevan las 
de la Roma antiguo.—(De un 
discurso en el Parlamento ita-
liano.) 
m 
—¡ Hop-lá —¡ Heme aquí de vuelta! 
(Del Harpers Weekly, de New York.) 
La sombra de Escipción:—¡Tartaríno, tu exageras! 
(De Le Rize, de París.) 
E l gallo de la Galia quiere, él tam-
bién, demostrarnos que puede volar. 
(Del Kikerikl, de Viena.) 
LAS ri?£S HERMANAS LATINAS 
Un bello grupo de fami-
l i a . . . 
pero tiene el defecto de tener un reverso. 
(De Le Rlze, de París.) 
D E S P U E S DEL BOMBARDEO DE B E Y R U T H POR LA 
ESCUADRA ITALIANA 
El arsenal de Constantinopla se prepara á asegurar la defensa de los 
Dardanelos. 
(Del Pasquino, de Turín.) 
Posición después de jugar las ne-
gras. 
Como se ve por los diagramas, las 
blancas jugaron su alfil de uno caba-
llo dama á cuatro rey (A 4 R) y lasi 
negras jugaron alfil toma alfil (A x 
A). 
La dama se mueve bien como un al-
fil bien eomo una torre, á gusto itl 
jugador, de modo que eontinús. los 
movimientos combinados de al.:' 1 y 
torre. Esto por sí solo explica por qué 
es la más poderosa de todas las pie-
zas. Vcase el-diagrama indicando la 
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* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
BLANCAS 
Como se ve, la dama puede movor-
ge en cualquier lugar indicado por los 
peones ó cualquiera otra casilla en 
esa dirección. ' . 
E l rey se mueve en todas direccio-
nes, pero sólo una casilla á un tiem-
po y come lo mismo que se mueve, sus-
tituyendo, como todas las otras pie-
zas, á la pieza que so come en su co-
rrespondiente casilla. Véase el diagra-
ma de los movimientos del rey: 
í ill 111 . 111 iü 
. 5 
BLANCAS 
E l rey puede moverse á cualquie-
ra de las casillas indieadas por los 
peones, y si hubiera cualquier pieza 
en una de esas casillas podría tomarlu 
y colocarse en dicha casilla. 
Dejamos para el próximo domingD 
el movimiento del caballo, por ser el 
más complicado. Repito que es muy 
conveniente para los aficionados Cer-
ciorarse perfectamente de los. movi-
mientos de las piezas y sus funcione^ 
antes de ir más adelante. 
s • 
Cuando los lectores vean estas lí-
neas me encontraré en New Orleans, 
pero desde allí, como de cualquier 
otra ciudad que visite, continuaré di-
rigiendo esta seelión y dando cuantas 
noticias importantes reciba. 
También los tendré al corriente de 
mis secciones en el extranjero., y si 
ocurre algún juego bonito lo comen-
taré en esta sección. 
Hoy puedo decir que parece que el 
proyectado torneo en la Habana, pa-
ra fines de año, va por buen camino 
de verificarse. En ese caso el público 
cubano tendrá oportunidad de v?r y 
observar en arción á los más afana-
dos maestros del mundo. 
, J . R. CAPABLAXCA. 
Crónicas Internacionales 
(Pa.a el DIARIO DE LA MARINA) 
"Los coloniales" franceses.—La en-
trevista de Venecia.—El Kaiser en 
Corfú.—Los mineros ingleses. 
París, Marzo 27. 
El llamado partido colonial francés 
es mucho más poderoso de lo que se 
creía. En vano el señor Jaurés con su 
palabra vibrante, su gran facundia 
oratoria y su talento innegable ha in-
tentado hacer en la Cámara el proceso 
de la política exterior de los gobiernos 
anteriores al actual; el señor Poinca-
ré aceptó como bueno cuanto han he-
cho sus antecesores, declarando que lo 
único práctico y político es ocuparle 
del porvenir. 
Las -rectificaciones esperadas en 
virtud de los incidentes que ocasiona-
ron la ruidosa caída del señor Cai-
llaux, no parecen por ninguna parte, 
simulo el lenguaje y Ja poca curiosi-
dad del señor Poincaré muy distintos 
de los que demostró -hasta el día en 
qué el Presidente de la República le 
dio el encargo de formar un Ministe-
rio. Xo debe producir ese contraste 
una extrañeza muy profunda, pues 
por lo general las palabras y los actoa 
de los que gobiernan contradicen 
abiertamente las palabras y los actos 
á que debieron el poder. Todo Minis-
tro, desde el día en que asume las res-
ponsabilidades del gobierno, debe con-
tar principalmente con la realidad, y 
sin duda es una realidad del momen-
to en Francia la influencia y el pre-
dominio del partido colonial* lo que 
explica el lenguaje del señor Poinca-
ré. el silencio orgulloso del señor Cai-
llaux y. sobre todo, la conducta que 
se sigue con España. v 
^ Los coloniales se resignaron al fm 
§ la renuncia de Larache v de Al ca-
za rquivir, pero en cambio de esa for-
zada concesión á la equidad y á la 
justicia se creen autorizados para que 
se exija del Gobierno de España toda 
clase de renuncias y compensaciones. 
Ante la resistencia muy natural de los 
españoles, á quienes hasta se pedi-
do la posición llamada Cabo de Agua, 
punto estratétigo necesario á la defen-
sa de la plaza de Melilla, la prensa 
afecta al Quai d' Orsay se exaspera y 
amenaza, no perdiendo esta oportuni-
dad de aludir á la tradicional intran-
sigencia de sus vecinos y aliados. 
Es indudable que el Duque de Al-
ba no fué un modelo de ductilidad, ni 
de transigencia, pero en cuanto al ac-
tual Gobierno de Alfonso X I I I no se 
me alcanza cómo podía adoptar con-
ducta distinta á la que sigue sin aban-
donar loa intereses de su país, que es 
tá obligado á defender. Se trata del 
cumplimiento de un concierto que una 
de las partes contratantes no quiero 
cumplir; lo menos que puede hacer la 
otra es resistirse á que se le despoje, y 
con mayor motivo cuando cuenta son 
el apoyo de una nación del poder de 
Inglaterra. ¿Es posible que un Gobier 
no se preste á abandonar los derechos 
de su nación por complacer á los co-
loniales franceses? Parece más 7)!cn 
que el Duque de Alba en esta ocasión 
no anda por España ni por Flandes. 
Mientras tanto el señor Regnault se 
encuentra ya en Fez " conversan.io" 
con el sultán Muley Hafid, á fin de 
convencerle de que debe firmar con el 
mayor agrado el concierto que acaba-
rá con-su soberanía efectiva. ¿Xo fir-
man los condenados su sentencia d-j 
muerte? Parece que el descendiente 
del Profeta se15 resiste un poco, á pesar 
de los buenos consejos de su Ministro 
E l Mokri, especie de "boulevardier" 
con chilaba, y haata se asegura que ha 
manifestado sus propósitos de abdicar 
antes de consentir en lo que se le exi-
ge. Pero los 'coloniales" ' no se distin-
guen ciertamente por su concepto ro-
mántico de la vida, siendo demasiado 
prácticos para caer en actitud de esa 
índole, por lo que con penetración 
sorprendente y1 sutileza maravillosa 
haii calificado tales palabras, impreg-
nadas de la amargura del infortunio, 
como hábil maniobra para obtener un 
aumento de consideración en la futu-
ra -lista civil. Si la suposición resulta 
cierta, Hafid adquirirá concepto muy 
elevado en ciertos espíritus; pero si 
sus palabras han sido sinceras y su re-
sistencia seria se le calificará con la 
dureza merecida, no siendo necesario 
que se le compare con ningún Duiue, 
pues su condición de marroquí es bas-
tante para la reputación de intransi-
gente y de fanático. 
* 
• * 
Ya se ha dejado-de hablar del "rae-
nú" del banquete del Embajador 
Cambon. Ahora más bien se discurre 
sobre las comodiantas que se presen-
taron ante el Kaiser en la noche de la 
memorable fiesta. X circula este diá-
logo cambiado entre la señorita Prc-
voet y el autócrata germano: 
—Pero si nos queréis tanto, ¿por 
qué no pensáis más que en declarar-
nos la guerra? 
—¿Yo? íTodo lo contrario! Pre-
guntad á vuestro Embajador, por el 
que tengo la más alta estimación. En 
la .lucha de intereses entre nuestros 
dos países, nosotros siempre hemos 
pensado muy lealmente en mantener 
la paz. 
Ya resulta que los de la "carrera" 
no son los que hacen más diplomacia, 
y menos mal cuando los agentes con-
fidenciales reúnen los atractivos «i?, 
la gentil comedianta; pero de todos 
modos nadie calificará de transcen-
dentes las palabras de Guillermo 11, 
no sólo porque á ningún soberano se; 
le puede ocurrir decirle á su interlo-; 
cutor que piensa guerrear con su país, 
sino porque el monarca de los cienj 
uniformes, de la pólvora seca y de la^ 
maniobras eternas se distingue hace.: 
ya tiempo por sus gestos serenos y, 
sus frases pacíficas. ¿ Xo se dicê  que' 
aspira al premio de la paz? Así lo; 
creen Hardem y los pangérmanistas 
exaltados. 
Disposiciones poco belicosas que no 
podrán menos de afirmarse durante 
la permanencia del Kaiser en Corfú, 
en el delicioso palacio de Aquileón, 
construido por la Emperatriz Isabel 
de Austria, templo levantado al arte 
griego y á la poesía eterna, donde en-
tre mirtos y rosales so levantan las 
estatuas del héroe Aquilcs y del poe-
ta Heine. Guillermo II preferirá s i l 
duda el poeta al casi invencible gue-
rrero troyano, pues después de las vi-
sitas á Viena y á Venecia el ánimo 
imperial se sentirá más inclinado ha-
cia el gran ironista. ¿Qué mayor pa-
radoja que la que se desprende de las 
acciones y de los discursos de los so-
beranos?'^ qué mayor paradoja in-
ternacional que esa triple alianza en 
la que figuran como aliados dos na-
ciones enemigas irreconciliables — 
Austria é Italia—y en la que la otra 
aliada—Alemania—es amiga y pvo-
tectora de la Turquía que atacan yx 
despojan los italianos! Y ese contra-
sentido'internacional lejos de_ debili-
tarse, se robustece. Ya lo he dicho en 
más de una ocasión: la "triple enten-
te" hace que se consolide la 'ftrípii-
ce" por exigencias de la ponderación 
de fuerzas. 
Sin duda, de las conferencias de 
Viena y de Venecia ha salido má3 
fuerte esa alianza, tan noeesaria aV 
equilibrio europeo, aparte de, que no 
son estos momentos los más indicados 
para desdeñar amigos. Por lo demás, 
hasta la fecha nada ha trascendido de 
lo que se ha tratado en tales contó-
rencias, guardándose entre monarcas 
mayor discreción de la que se acos-
tumbra entre Plenipotenciarios y Mi-
nistros. 
De creer á los periódicos oficiosos, 
los augustos conferenciantes se haii 
limitado á saludarse cordialmeuU'. 
¡ Xi una palabra de política ! Los su, 
tiles y los inocentes—los extremos sé 
tocan—aseguran que en Schoebrivi 
sólo se registraron frases insignifi-
cantes y que en Venecia el Kaiser so 
limitó á felicitar al Rey Víctor Ma-
nuel por haber éste salido ileso de] 
atentado de Roma. ¿Pero no tieaei 
los monarcas cartas postales á manof 
Unas cuantas fraseg oportunas aieri 
ca del tiempo y las brisas del AdJá-
tico y las obligatorias preguntas so-
bre la salud de las respectivas augo*; 
tas consortes y.. . ni una sílaba más. 
Es esta una broma demasiado pesada 
y pronto se sabrá lo mucho qUe en di. 
chas entrevistas se ha parlado sobrá 1 
los asuntos internaeionaks, especiad 
nuinte sobre ese peligro balkániia 
que no desaparece y que agravan la^ 
hostilidades italo-turcas y las trave-
suras moscovitas. 
Ya no se puede ocultar que la sf: 
tua<jión de Italia se ha afirmado .íom 
siderablemente y hasta no se ignora 
que el Kaiser quedó impresionado am 
te el grandioso espectáculo de la gran 
manifestación popular quex se próduj 
jo en Venecia con ocasión del gran 
banquete de gala, y ante'el espe^táca. 
lo de una multitud inmensa aclamanj 
do al Rey Víctor Manuel y entonan^ 
el himno de "Mameli," que es el canj 
to de guerra italiano. ¿Pero termijíaj 
rá al fin esa contienda, que tanto imj 
pacienta y desazona lo mismo á ioj 
beligerantes que á las potencias Han 
trales? Sigue anunciándose para estj 
primavera el estallido de los Balkal 
nes, así es que urge se le ponga rerai 
te al asunto de TrípoM. Kl Gtobifernl 
de Italia por su parte anuncia nu^va 
mente para dentro de quinee días ni 
golpe mortal en e] cora&n de la Tim 
Huía, .pie pondrá fin á la lucha. Vg¡ 







•oióu de los buques italianos «?n el 
mar Egeo y los nombres armoniosos 
de Efeso y de MitSene volverán á 
• mezclarse á los anuncios guerreros y 
á las empresas bélicas, aunque hasta 
ahora esos barcos deben ser más bien 
Jas sombras de las galeras atenienses 
que hace siglos surcaban los mares 
helenos. 
Y en Corfú, en el Aquileóu. ¿([W-í 
pensarían, si las animase un soplo de 
'vida, las estatuas del héroe troyauó 
y del irónico poeta, ante el espectiteu-
lo que el Kaiser les prepara? Se anun-
'cia la visita de los Reyes de Rumaní t 
y de Bulgaria y de un momento á 
otro se espera al Canciller del impe-
rio alemán, Bethmann Hahverg, y 
bajo los pórticos griegos y á la som-
; bra de las rosas y de los mirtos se 
tratarán gravemente esas graves 
cuestiones antiheróicas y antipoéti-
;cas que hoy preocupan á los monar-
cas. ¿Qué nuevo Agammenón move-
ría hoy sus ejércitos por recuperar á 
Elena, la rival dichosa de Venus 
Xo será el señor . Beíhmanu lTol-
.werg quien aconseje esa expedición, 
ni el Rey de Bulgaria qmen la eje-
cute. 
Al pasar la "vasta sobre lo que íleyo 
escrito, noto que el espíritu irómeo 
ha conducido hoy mi pluma más que 
: otras veces, y que he tratado muy se-
rios asuntos con una ligereza tal ve.í 
impropia. La diplomacia se consivlerA 
,por lo general como algo muy solem-
'ne y ceremonioso, y yp confieso que 
he conocido á más de un colega que 
había llegado á olvidar por completo 
la manera de reir. P«ro mis lectores 
ya defben estar habituados á mi ma-
cera, que después de todo no está en 
desacuerdo con excelentes tradiclo-
'nes diplomáticae. Sí Metternich nun-
ca perdió el serio continente ni la so-
lemnidad de la expresión, Telleyrand 
fué maestro en la frase irónica y l i -
gera. Ambos son considerados como 
los Santos Poderes de la diplomóla 
moderna, por lo que tan ortodoxo se-
rá quien se inspire en el uno como en 
el otro. 
Pero este tono no puede sostenerse 
si se tratan cuestiones tan maguas 
como eü-la terrible huelga de los nn-
, ñeros ifcglefces. Al referirme á este, 
acontecimiento, que empequeñece á 
cuantos preocupan hoy la opinión eu-
ropea, se impone una seriedad refle-
xiva. ¿Qué son las hatallas, ni lás 
alianzas, ni las entrevistas de les 
Príncipes, ante esos dos millones <\¿ 
'hombres que han dejado repentina-
^mente el trabajo, amenazados ya por 
!el hambre y el frío? 
La misma importancia del p?ligro 
¡hace esperar que se solucione el pa-
voroso conflicto antes de que aumen-
ten sus efectos desastrosos. Poco dis-
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^ puestos debemos todos hallarnos á to-
; mar muy en serio las luchas políti-
; cas, las conferencias y los tratados. 
; mientras no bajen de nuevo á las mi-
nas esos dos millones de obreros p i -
ra proseguir buscando en las entia-
; ñas de la tierra la fuerza y el calor 
: que necesita la humanidad. 
, Pero repito que el peligro es muy 
| grande para que no se solucione, y > a 
se notan síntomas de que pronto se 
i alcanzará ese resultado. 
I X VIEJO DIPLOMATICO. 
"personajes popülark 
, Xos proponemos hacer desfilar en es-
i tas líneas una porción de interesaníí-
¡ simos personajes. Son todos ellos muy 
! conocidos del lector. Xinguno de ellos 
ha sido ministro, subsecretario, direc-
; tor general, gobernador civil, conseje-
ro de grandes compañías—esto es lo 
• que parece mejor que nada-—consejero 
de instrucción Pública, miembro del 
¡Consejo de Estado; en resolución, 
i nuestros popularísimos personajes, á 
' pesar de su fama universal, maguer su 
| estruendoso renombre, son unos ciu-í 
•ládanos sin sueldo, condecoraciones, 
dietas, subvenciones, viáticos, gastos 
de representación ó cosa por el estilo 
que se traduzca en suculento numera-
rio. Xuestros amigos no pesan de nin-
gún modo, por ningún concepto, sobre 
el contribuyente. T, sin embargo, hom-
bres niás populares en su patria, más 
insignes, más conspicuos, no podemos 
hallarlos. 
Sospecho, al llegar aquí, que el pa-
ciente lector debe de hallarse ya un 
tanto impaciente y un si es no es preo-
cupado.. Dispense tales preocupacio-
nes é impaciencias. Vamos a hablar de 
un libro : libro peregrino, gustoso, hen-
chido de hondo sabor de la tierra cas-
tellana. Su título es el siguiente: 
"Personajes, personas y personillas 
que corren por las tierras de ambas 
Pastillas." Ha compuesto la obra un 
hidalgo andaluz, prestigioso en la eru-
dición y en las ficciones novelescas y 
poéticas: don Luís Montóte. Se ha pu-
blicado el libro en Sevilla, y recientf:-
mente. El señor Montóte nos presen-
ta una colección ó repertorio de perso-
najes ereados por la imaginación po-
pular, de los cuales habla todo el mun-
do y á quienes no sabe á punto fijo 
qué origen atribuir. Ya Quevedo en 
uno de suo "Sueños" hizo salir á plaza 
á una multitud de estos imaginarios 
qatéa; pero los personajes evocados 
pOr el £ran satírico no representaban 
sino un escaso número de ellos compa-
rados con la muchedumbre que de ta-
les figuras existe. El libro de don Luís 
Montóte es el tomo primero de los dos, 
ó de los varios, que ha de contener la 
I obra. Colocados los personajes, perso-
< ñas y personillas por orden alcanza es-
I te primer voluineu tan sólo hasta la h, 
| inedusive. Y .es hora ya de que el lec-
tor conozca alguno de estos entes fan-
tásticos que CQrren por ambas Casti-
llas y también por otras muchas regio-
nes de España. 
Abramos ci libro amenísimo del se-
ñor Montólo ; vayamos espigando en 
sus páginas al azar. Aquí tenemos pa-
ra abrir la sesión, como si dejéramos, 
jal " t ío Alegría." Hablando con exac-
I trtud, ajustados á los cánones de la 
más rigurosa investigación científica, 
; hemos oido decir que el "t ío Alegría" 
no es famoso por sí; su fama no ea in-
i trínseca, sustantiva, sino eventual, ad-
jjetiva; ó sea, que el " t ío Alegría" 
t viene á ser famoso, no por é l . . . sino 
\ por su perro. Se habla siempre del can 
j del "Tío Alegría." pero no de su amo 
i y propietario. Y se dice de este perro 
que para ladrar tenía que arrimarse á 
la pared; así como este can ladrador é 
insiignificante son muchos hombres 
i del Parlamento y del periodismo que 
nos atruenan los oidos con sus discur-
I sos y con sus artículos, y que. en rea-
; lidad. no son nada. A "Ambrosio" con 
Isu "carabina" encontramos también 
I en estas páginas: guerrero tremebun-
do que puede ir de par con "Bernar-
do" y su "espada." Los dos, Ambro-
i sio y Bernardo, son también símbolos 
: vivientes de muchos revolucionarios, 
demagogos y conductores de muche-
dumbres; los dos forman una pinto-
resca'y expresiva trinidad con el "Ca-
pitán Araña," que figura asimismo en 
el libro de Montólo. Dicho famoso ca-
pitán se nos aparece unas veces en tai 
j concepto y otras como patrón. A últi-
j raos del siglo X V I I I existía'en uno de 
j los puertos de nuestro litoral un cierto 
capitán Araña, encargado de reclutar 
-gente para América; enardecía á to-
ldos con sus invitaciones y promesas e! 
tal Arana,—convertido luego en Ara-
ña—pero jamás el tal patrón ó capi-
tán se embarcó para traspasar los ma-
res. Tal es el origen de éste popularísi-
simo personaje. 
"Bel t rán" es otro de los tipos que 
corrí n por ambas Castillas acompaña-
dos de su can. "Quien bieu quiere á 
Beltrán, bien quiere á su can," dice el 
modismo conocidísimo. Dos ingenios 
españoles han dado excelente realce á 
Beltrán y á su perro: uno. Fernando 
de Rojas, que hace uso del refrán cita-
do en "La Celestina;" otro. Cervan-
tes, que también lo usa en "Rjncoñe-
te y Cortaliddo." Mucho más conocido 
que "Bel t rán" es "Blas." "Lo dijo 
Blas, punto redondo. ¿ Quién es este 
Blas tan decisivo, terminante y dog-
mático? Don Luís Montoto nos cuenta, 
—-con referencia á otro autor,—que 
allá en los lejanos tiempos del feuda-
Y P E R D I D A D E L . V I G O R 
S E X U A L E I M P O T E N C I A 
Curación racional, científica y segura, toman do el Gran 
Tónico Regenerador de las fuerzas vitales, y clínicamente 
demostrado, el más poderoso nutritivo estimulante para 
CEREBRO, MUSCULOS Y LOS NERVIOS 
I N E R - V I T A 
lismo existió un señor de horca y cu-
chillo que al dirimir las contiendas y 
disputas entre sus vasallos, exclamaba 
siempre, después de sus sentencias: 
•'Lo dijo Blas, punto redondo." 
Desde entonces se popularizó la fra-
se. Xo ocultaremos que nos desplace 
profundamente este Blas, representa-
ción del más cerrado y rotundo dog-
matismo : cuando en nuestro camino 
tropezamos con uno de estos Blases, 
vi-'iie irremisiblemente á nuestra me-
moria la figura del buen Miguel de 
Monraignc. encarnación del relativis-
mo- ante los afirmativos "puntos re-
dondos." recordemos siempre que — 
como decía el gran alcalde de Bur-
jeojs—la vida es un movimiento irre-
gular, ondulante y contradictorio, re-
belde • todo común trazado con ante-
lación, repeledora eterna de todos 
cuantos punto» redondos quieran opo-
nerla cuantos Blases haya en el mun-
do. El recuerdo de Montaigne, verda-
dero sabio en el verdadero sentido, nos 
da pretexto para sacar á colación ' á 
otro exceJso sabio, á "Br i ján ." • Sa-
be más que Briján," se oye decir fre-
cuentemente. Cuando se pondera la 
listeza de alguien; cuando se trata de 
realzar la excelencia intelectual de tal 
ó cual persona, á seguida sale en la 
conversación Briján. De donde resulta 
una curiosa paradoja; y es que como 
quiera que es todo el mundo se dice 
que "sabe más que Briián," el tal Bri-
ján viene con esto á saber menos ¿ue 
todos, puesto que todos le aventajan 
en saber. 
Otros personajes existen en el acer-
vo popular, y de los cuales nos habla 
Montoto, que no tienen nombre ni ap;3-
llido; se les designa con relación á al-
guna hazaña por ellos realizada. Por 
ejemplo-, "el que asó la manteca," "el 
que corta el bacalao" "e l que nos tra-
jo las gallinas." La explicación que en 
la parte dedicada á estas vagas figuras 
nos ofrece el autor de "Personajes, 
personas y personillas,' alcanza á todo 
cuanto se pueda decir de tan borrosas 
creaciones. "Xo recuerdo dónde leí — 
dice Montoto—que el célebre cocinero 
Montiño. en su libro de recetas culi'ua-
rias, publicó una para asar la man-
teca." 
¿JEs esto cierto? ¿'Se origina de ahí 
el modismo "asar la manteca?" Cite-
mos rápidamente algunos personajes 
más.de los que aparecen en el libro: 
"el Alfayate del Cantillo" (que jacía 
la costura de balde y ponía el hilo) 
figura antiquísima, citada ya en las 
primeras colecciones paremiológicas; 
"Anlana," á quien se le llama y nun-
ca contesta, compañero del popularísi-
mo "Cachano," á quien es preciso lla-
mar con "dos tejas." y que tampoco 
responde nunca á la apelación en tau 
extraña forma hecha; "Antón Perule-
ro.' bajo cuya advocación recomenda-
mos que "cada cual atiendo á su .lue-
go;" "Aparicio," autor de un célebre 
aceite prodigioso para curar malos y 
heridos: "Armi jo , " cuyas riquezas se 
dan á entender en su inmensa cuantía 
cuando se dice: "más rico que Armi-
j o ; " "el Bobo de Coria;" "Calleja." 
••la Tía Canillas:" " E l Maestro Cinu-
l a ; " "Clemente" ó "Vicente." que va 
siempre donde va la gente; ' 'el P. Co-
bos;" "e l Enano de la Venta;" "Dp-
ña Fáfula;" "el Herrero de Argan-
dar?—compañero de Juan Palomo —*• 
"que él se lo juella. él*se lo macha y 
él se lo lleva á vender á la plaza • • 
Haríamos interminable la lista ue 
las creaciones populares. Nuestro 
propósito en estas líneas ha sido tan 
sólo anunciar al lector la aparición 
de un libro interesante, de un libro, 
en el cual, entre burlas y veras, se 
puede estudiar mucho de la psicología 
social del pueblo castellano. "Conside-
ra—le dice al lector el cultísimo don 
Luís Montoto al final del prólogo;— 
considera, por último, que algo bueno 
vive en esta obri'lla, algo que yo lla-
maría "alma española." Son muy 
exactas esas palabras. Muchos de estos 
personajes, personas y personillas 
creadas por la imaginación, el ingenio 
y el humor de un pueblo. /,no nos di-
cen más de ese pueblo que muchas lar-




L a i g u a l d a d a n t e e l p o t e 
En el famoso pueblo de Valdetopos 
todos los» vecinos pobres, (pie eran los 
más y á veces los mejores, se quejaban 
amargamente de que la comida que ca-
da uno hacía en su casa era insustan-
cial y mísera. Estas lamentaciones se 
habían recrudecido en los últimos años, 
porque los de Valdetopos habían dado 
en la costumbre de fijarse más que nun-
ca en las mesas de los ricos. 
Xo hay nada que tanto exaspere 
nuestras hambres como la contempla-
ción de ricos y abundantes manjaros eO 
la mesa ajena. El pote humilde, pero 
sano, de aquellas gentes se había, en 
efecto, convertido recientemente en no-
civo y hasta venenoso; no porque en él 
entrasen berzas, patatas, alubias y toci-
no de peor calidad que antes, sino por-
que habían mezclado en sus caldos un 
ingrediente fatal: el ingrediente de la 
envidia. 
Pues señor, que tanto le dieron y 
tanto cavilaron sobre las diferencias 
irritantes que existían entre los potes 
particulares, que un día se juntaron to-
dos los artesanos y jornaleros de Valde-
topos en la taberna de la Furon, 
después de escucliar las elocuentr' % 
í peroraciones del líacliiller Gazuz»8^ 
licenciado Carpanta, tribunos s i / ^ 





Señores del Concejo de'Vald 
. convinieron ^ A: 4 
ito de Valdetopos ^ 
e, redactada por el ^ 
pos; 
Es un hecho innegíihle que ei l 
bre no tiene más que estas dos ^ 
que cumplir sobre la tierra: 
, procrear. En lo del procrear eada r I 
i se arregla como puede; mas en \ ^ 
comer se han introducidoo entre u! 
hombres perversidades inicuas/ ti 
mesas siepipre cubiertas de manja 
opíparos; hay otras donde jamás 
man más que verduras indecente 
como no hay jabalí mejor que otro í 
balí, ni lobo mejor que otro lobo í 
hombre mejor que otro hombre, los 
jo firmados creen de justicia mtro<¿ 
en nuestro régimen culinario 1^ ¿ 
guientes reformas:. 
"Primera: Que el Ayuntamiento¿ 
Valdetopos establezca un pote oomm, 
para el sustento de todos los valdetj. 
panos. 
"Segunda: Que se funde una caij 
titulada "Caja del Pote." donde oadj 
vecino entrep;ará cuotidianamente h 
sama que'suele gastar en el servicio^ 
blico. 
*' Tercera : Que se prohiba en 
to á todo val detopano el hacer r¡nj| 
aparto; sobre todo si es mejor que ^ 
rancho público, bajo las penas más k. 
veras."-' 
Encantado se quedó el "proLetaiú, 
do" de valdetopos con la audición ¡Ji 
aquel notable documento, y éste • 
aprobado con esta, sola enmienda, 
puosta por un trapero: 
"Los ricos pondrán en la "Caja^ 
Pote" una suma proporcionada a «n 
^riqueza, sin que puedan sâ ar del pote, 
común tajada más ni tajada menos qoe 
los demás ciudadanos." 
Los señores del Concejo recibieron 
graciosamente á la comisión qne iei 
fué á entregar el mencionedo doeumen. 
to, y de paso vieron el ciclo abierto 
cuando se enteraron de lo que se trato, 
ba. Era un nuevo y espléndido borizon, 
j te para la administración municipal d§ 
Valdetopos. y cada edil se apresuiÁ 
á buscar arrimo en, el pote común parí 
todos sus yernos, sobrinos, ahijados I 
amigos. 
Mucho antes de que el pote, salvador 
se pusiese á la lumbre quedaron per-
fríe i ampute organizadas sus oficinas t 
dependencias administrativas. Se nom-
braron cocineros mayores y menore?, 
mayordomos, intendentes, inspectores, 
catasalsas, con sus respectivos ayu<kn 
tes. Se creó una comisión de químicos, 
qri rfi de físicos, y otra de doctores en 
•medicina encargadas de oler, gustar I 
palpar los materiales: que habían <k 
P R E V E N T I V O D E L R E S F R I A D O 
INHALADOR SAR | EUCALIPTO!. I8010 10 CtS-
Haga antisbptice el airo que respira y evite la inleccion 
de BRONQUIOS y PULMONES 
Drogueaía Sarrá 
C 948 
En todas las Farmacias 
M. 12 
¿ ¿ D E B I L ? ? 
Q u i n a - C a c a o - v i n o - S A R R A 
D E L I C I O S O T O N I C O P O C O A L C O H O L I C O 




U DISPEPSIA CON SUS SINTOMAS! LLENURA, GASES,VOMITOS 
DIARREAS. MALAS DIGESTIONES. JAQUECAS, BILIOSIDAD 
DEBILIDAD, NERVIOSA&&. TRAE CONSIGO LA T R I S T E Z A 
INEPTITUD PARA EL TRABAJO Y LA POCA GANA DE V I V / R 




LA PEPSINA Y RUIBARBO BOSQUE 
WCE QUE El ENFERMO DIGIERA, NUTRA Y5E CURE RADICAltlENTE 
C 1165 A. 1 
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. _ f VIDA! 
I l j á i SANGRE! 
IL-fC* | fuerzas: 
a r r o w ^ k i r 
PARA NIÑOS Y DEBILES 
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entrar en el pote. Se formó, asimismo, 
una numerosa y lucida caterva de ser-
-vádores del pote común, sin otra misión 
que la de pasear y dar vueltas en torno 
¿el rancho á las horas de" su distribu-
ción. 
Todos estos altos y bajos funciona-
rios estaban, por supuesto, exentos del 
consabido tributo, y sus trabajos serían 
recompensados con el derecho que icada 
uno gozaría de introducir libremente 
su cuchara en el pote general antes que 
los demás ciudadanos y siempre que lo 
tuvieran por conveniente. • , 
E l día de la inauguración del pote 
del pueblo y de "la igualdad ante el 
pote" fué de gran fiesta y regocijo en 
Valdetopos. Sólo los ricos cerraron sus 
puertas ,1o cual aumentó la satisfacción 
A popular. E l cocinero mayor, un doctor 
v en filosofía y además especialista en 
ciencia culinaria, dispuso un rancho ex-
quisito, siguiendo la costumbre de todo 
cocinero cuando se estrena. La plebe co-
mió con delicia; primero, por la nove-
• dad y el cambio de sazón, y segundo, 
, por el contento que experimentaba al 
ver las muecas de asco y de desdén que 
los burgueses hacían al probar el ran-
cho. 
Mas sucedió que unos quince ó vein-
te días después dé establecida la encan-
tadora igualdad ante el pote, compare-
ció-en,el Ayuntamiento de Valdetopos 
una comisión de ciudadanos exponien-; 
do:̂  ' Que como eran hombres de gran 
estomago y de gran tripa, no les satis-
xacia la medida reglamentario del ran-. 
cho y necesitaban una ración mayor que 
la asignada al resto de los ciudadanos." ¡ 
Luego fueron lloviendo comisiones 
sobre la atribulada testa de la primera 
autoridad municipal de Valdetopos. 
Llegó otra comisión para quejarse de ; 
que el pote común carecía del adobo v' 
de la sustancia convenientes,.lo cual era 
Obna verdad, porque el puchero público | 
no podía tener nunca el mismo grato j 
aroma y sabor que el puchero particu-1 
lar. por humilde que fuese. 
Otro grupo se presentó para solici-
tar que el pote fuese algo más caldoso 
de lo que solía. 
Tras este llegó otro grupo más nume-
roso, exigiendo que se suprimiese el 
caldo en absoluto, porque tanto caldo' 
les tenía los intestinos lacios y rumoro-
sos. 
Más tarde, una comisión de vegeta-
rianos vino á protestar contra la eter-
na carnaza del pote público. 
Poco después llegó una pandilla de 
carnívoros reclamando con actitud ai-
rada contra tanta berza y tanto repo-
llo, y. que lo que ellos necesitaban era 
la chuleta jugosa y el riñón suculento. 
Por fin, el colmo de la agitación en 
torno del pote popular ocurrió en la 
cuaresma. L'nos quinientos vecinos ca-
tólicos de Valdetopos pedían vigilia; 
pero el "Club Libreprensador," com-
puesto de cinco sujetes pedía jamón, y 
como estos cinco chillaban, gruñían y 
bufaban más que los otros quinientos 
juntos, los administradores del pote 
andaban atolondrados é indecisos; re-
sultando de todo esto una tremenda 
confusión y algarabía como jamas se 
había conocido en Valdetopos antes del 
establecimiento de la "igualdad ante 
el pote." 
; Vamos, que se armó la de Babel! Ca-
da valdetopano apetecía y reclamaba un 
manjar incomprensible para los demás. 
Se formaron corrillos, se dividieron en 
bandos y Comenzaron á insultarse de 
bando á bando y de corrillo á corrillo. 
Las palabras ¡ gazpacho! ¡ grelos! ¡ f a-
bes! ¡ajiaco! ¡cocido! ¡munyetas! y 
otras tales, saltaban y cruzaban el am-
biente, silbantes y encendidas como 
proyectiles rojos. Por fin, un grupo de 
vegetarianos y otro de carnívoros se 
agarraron de las greñas, y el salón mu-
nicipal de Valdetopos se convirtió en 
un#viva imagen de ciertos parlamen-
tos... E n todas partes la cuestión del 
pote es la que más perturba y acalora 
los espíritus. 
E n suma: que cansados los valdeto-
panos de atizarse mordiscos y mojico-
nes, mas no de aborrecerse, sobrevino 
[un momento de calma, el cual fué apro- ¡ 
vr hado por uno de los combatientes,} 
I más ladino y discreto, para gritar; 
—¡El "régimen" es el culpable, 
5 compañeros! La igualdad en el pote es 
un sueño , . , 
Fué aquel grito un rayo de luz. De ^ 
: repente, y sin entrar en nuevas dispu-1 
I tas, todos los vecinos de Valdetopos se 
lanzaron en tropel hacia la gloriosa co-
cina pública, y sin guardar el menor 
i respeto á la venerable, oronda y renegri 
i da panza del pote común, lo cogieron 
entre todos y lo zamparon en la parte 
: más honda del r í o . . . Así terminó el ré-
i gimen de la igualdad ante el pote, ré- i 
! gimen inventado por las hambres de un 
' Gazuza y llevado á la práctica por esta 
mísera humanidad, jamás satisfecha 
i con su propio puchero, y siempre des-1 
I contenta de su destino. 
Una vez lanzado al río el pote al-¡ 
truista, pote salvador, el pote santo, 
el pote justo, los habitantes de Valdeto-1 
pos regresaron á sus hogares, exclaman 
"do alegremente: 
—¡Viva la libertad del puchero!.. 
m. ALVAREiZ MARRÓN. 
E L T I E 
N 
E n el cuarto de c a d a enfermo debe tenerse s i empre u n frasco de O R O D O N I . E s e l d e s i n f e c 
tante y desodonzante m á s poderoso. S i se pone prev iamente u n chorr i to de este l í q u i d o e n e l 
roinal , las deposiciones resu l tan s in peste a lguna; esto es, comple tamente inodoras. 
A g u a s corrompidas , B a s u r a s apestosas , Ratones podridos. Depos ic iones f é t i d a s , a s í como toda 
mater ia que apeste q u e d a n comple tamente sin m a l olor si se les pone en contacto con O R O D O N I . 
De venta en Bot icas y F a r m a c i a s . 
Una madre prudente acecha siempre 
los síntomas de lombrices en sus hijos. 
Palidez, falta de interés en el juego y 
mal humor es la señal para usar el VER-
MIFUGO DE CREMA "WHITE'S." Unas 
pocas dosis de este excelente remedio 
"acaban con las lombrices y el niño pronto 
obra naturalmente. 
De venta en todas las Droguerías y Far-
macias. 
c ist*» 13 Ab. 
fe 
1 
F á b r i c a d e M o s a i c o s " L A C U B A N A " 
S O C I E D A D A N O N I M A — S A N F E L I P E N U M . 1 — A T A R E S 
1 9 M I L L O N E S D E L O S A S F A B R I C A D A S 
Agentes : L a d i s l a o D i a z H e r m a n o , t e l é f o n o A - 2 0 9 0 — R a m ó n P lan io l , t e l é f o n o A - 7 6 1 0 -
A g a p i t o C a g í g a y H e r m a n o , t e l é f o n o A - 3 6 5 5 . 
C 1280 alt. 6-7 
E l pequeño amargor de la cerveza 
la convierte en aperitivo y no hay 
ninguno que supere en cualidades ex-
citantes á la cerveza L A TROPICAL. 
P o r u n p e s o 
6 retratos imperiales cíe ó 6 postales. 
Damos pruebas como garantía. Espe-
cialidad en retratos al platino. Colo-
minas y Compañía, San Rafael 32. 
Ampliaciones hasta de tamaño na-
G B S E R V f l T O i i í O N A C I O N A L 
Abril 13. 
Observaciones á las 8 a. m. del meri-
diano 75 de Greenwich: 
Barómetro en milímetros: Pinar del Río, 
TSG'SS; Habana, 759'90; Matanzas, 759'8S; 
Isabela, 760'31; Camagüey, 76076; Man-
zanillo, 760,27; Songo, 759'50. 
Temperatura: Pinar del Río. del mo-
mento, 24*0, máxima 33*0, mínima M'J; 
Habana, del momento, 25,5, máxima 28% 
mínima 23'0; Matanzas, del momento, 23*3, 
máxima 30'6, mínima 22,1; Isabela, del 
momento, 24'5, máxima 30'5, mínima 22,4; 
Camagüey, del momentp, 24'3, máxima 
32*7, mínima 21'1; Manzanillo, del momen-
to, 25'3, máxima 31,4, mínima 19'2; Son-
go, del momento, 23'5, máxima 31'0, míni-
ma 22'0. 
Viento: Dirección y fuerza en metros 
por segundo: Pinar del Río, SE., flojo; 
Habana, SSE., id.; Matanzas, ESE., id.; 
Isabela, SE., 5*5; Camagüey, E., flojo; 
Manzanillo, ENE., 2'6; Songo, E., flojo. 
Estado del cielo: Pinar del Rfo, Haba-
na é Isabela, parte cubierto; Matanzas, 
cubierto; Camagüey, Manzanillo y Songo, 
despejado. 
Ayer llovió en San José de las Lajas, 
Rincón, Santiago de las Vegas y Santo Do-
mingo. 
i M o t o r e s I 
L a b o r a t o r i o D e n t a l 
D E L 
; íaboadel l 
D E N T I S T A 
Y M E D I C O C I R U J A N O 
Todas las operaciones de la boca se 
practican por los mejores métodos. 
Extracciones sin dolor con anesté-
sicos inofensivos. 
Dientes postizos de todos los siste-
mas. 
Dentadu.o-s de puente en todas sus 
formas. 
Trabajos ae absoluta garantía. 
CONSULTAS DIAP.IAS D E 8 á 4. 
Sen ftlipl Ii6, esquina 2 San Nicolás 
Teléfono A 7619 
3809 26-3 Ab. 
alcohol 
w c i m u m m l i m i a t e iesfle 1? \ m 50 saMlos 
IMPOTENCJIA.— P E R D I D A S SE2SÍ-
NALSS.— E S T E R I L I D A D . — V E . 
NTSREO.—SIFILIS Y H E R N I A S O 
QUEBRADURAS. 
Cocsultas d e l l á l y d e 4 á 5 
49 HABANA 49. 
C 1218 A. 1 
m m m m 
Edificad e l Cuerpo 
tomando el alimento más 
activo y digerible que en-
gorda más 
• i 
S O L U C I O N 
(EMULSION) 
K E P L E R ' 
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S MAQUINAS de VAPOR. Calderas S 
S y TURBINAS L E F F E L S 
| F I L T R O S " D E L P H I N " : : 
i 
i 
| Í 1 2 0 D I S T I N T O S T M I A l O S Y r i P O S Ü 
® P A R A M Í U Y P A R A A T O R N I L L A R A L A CAÑERIA 
J F I L T R O S C Ó N - D E P O S I T O P A R A H I E L O 
| H L T R O S E S P E C I A L E S P A R A C A F E S Y C A N T I N A S 
$ de colocar enc ima del mostrador y p a r a conectarlos directa- J 
S mente con la c a ñ e r í a del agua . 
S B O M B A S P A R A ' R i e g o 
y P A R A p o z o s P R O F U N D O S 
EFECTOS ELECTRICOS EN GENERAL 9 
SUCURSAL 
MONTE 211 
L f l f í L E M A N f l SUCURSAL i 
O B R A R I A 2 4 . - A p a r t a d o 2 1 3 S.;:RaIael 2 2 ^ 
C 1197 • 9 I . A. 1 
super iores , de ia a f a m a d a F o t o g r a f í a de C o l o m i n a s y C o m p a ñ í a , S A N R A F A E L 3 2 , con g r a n r e b a j a de precios . - S é p a n l o nues-
tros favorecedores y e l p ú b l i c o en genera l . 6 imper ia les ele. , u n peso. 6 postales ele., u n peso. E n s e ñ a m o s pruebas p a r a h a c e r 
los retratos á gusto del in teresado . 
A O G A D O S 
Estudio: San Ignacio núm. 30, de 1 á 5. 
Telefono A-7ÍUH). 
A- Jl. 13 
DR. M. M A R T I N E Z M A L O S 
MEDICO-CinUJANO 
CONSULTAS DE 12 A 2 
Monte 02 (100 nuevo) Teléfono A-4034 
_38'H 26-6 Ab. 
y 
DR. GUSTAVO LOPEZ 
CvpeelnÜHta del Centro de Dependientes 
Enfermedades del cerebro y de los ner-
vios. Consultas en Belascoaín 105%, pró-
ximo á Reina, de 12 á 3. Teléfono A-IH"-. 
C 1143 A. 1 
D R . E M i L i O A L F O N S O 
EnfermedadeH de nifton, nefiora.x y Cirusrta 
en séueral. CONSULTAS: de 12 & 2. 
Cerro nüni, 510. Teléfono A-3715. 
C 1148 A. 1 
D R . J O S E A P R E S N O 
Cntedrfttleo por opoalrlfln de la Facultad de 
Medicina.—C£ri¡Jano del Hospital , NO-
ntero fino.—Consulta»! de 1 fl 3. 
Amlsead nOn-.. S4. Teléfono A-4544. 
C 1162 A. 1 
A N T O N I O J . D E A R A Z O Z A 
ABOGADO 




MEDICO DE NISOS 
Consultas de 12 á 3.—Chacón 81, esquina 
^Aguacate. Teléfono 310. 
S.GANGIO BELLO YARAN 
CIEUJANO-JL^NTLSTA 
i yLT.r\'yy!\r-xrk, t t . l i o 
D R . A L B E R T O R E G I O 
Practica exclusivamente la reacción de 
Wassermann (diagnóstico de la sffllis.) 
Precio: $5-30. Los pacientes se presenra-
rán en ayunas de 6 á 8 a. m. 
Carlos III núm. ISO, bajos.—Teléfono A-2S31» 
C 1130 A. 1 
Dr. S. Alvarez y Guanaga 
, OCULISTA 
del Hospital de Paula, de las escuelas de 
París y Berlín. Consultas do 1 á 3. Po-
bres de 3 & 4, un peso al mes. 
Industria uflmero 130 
G 1134 A. 1 
Hab ABOGADO ann nüm. 72. G l i e i Teléfono 702. A. 1 
A L V A R E Z R U E L L A N 
Medicina general. Consultas de 12 á 3 
„ A c o s í a n ú m . 29, altos 
tMl39 A. 1 
Polvos deutrlficos, elíxir, cepillos. 
biiICmr: de 7 ft 5. 
3553 » 26-2S 
Con-
DR. RICARDO ALBAUOEJO 
MEDICINA Y CIRLGIA 
Consultan de 12 ñ 4 Pobres gratín. 
Electricidad Médica, corrientes de alto, 
frecuencia, corrientes gralvinicas, Far&dl-
cas, Masaje vibratorio, duchas de aire ca-
liente, etc. 
Teléfono A-3544.—ConipoKtela 101 (Iiov 103) 
C 1132 A. 1 
San a t o r i o d e l D r . M a l b e r t i 
441 
y stablecimiento dedicado al tratamiento 
iier^aci6n de las enfermedades mentales y 
'osas. (Unico en su clase.) 
^t lna 38. Teléfono A-2S0 
A. 1 
J EUBENID ALBO V CABRERA 
loso110 Médíco del Dispensario do Tnbtrcu-
Tfiber y aotUttl Jefe de la Clínica de 
hulosos del Hospital Numero Uno. 
Consultas sobre 
lllr^l0SÍS Pulmonar y Medicina Interna: 
Jueves y Sábados, de 1 a 5. 
-POLICLINICA para los pobres: 
O i-» demás días. ($2-00 al mes.) 
• A. 1 
a ñ l J Z b N Y F l G H A l f O O 
Hâ  ABOGADOS 
* ^úm. 104, bajos, entre Obrapla y 
Teléfono A-2780. 
78-10 Ab. 
D R . G A R C I A C A S A R I E G O 
Cirujano del Honpiíal NOmero l'no. 
EHpeciallHta del Dispensarlo " Tamayo. " 
Virtudes 188.—Teléfono A-317C. 
« Irujía.—Vían l rinarlas. 
Consultas: De 4 á 5 p. m. 
C 1142 ' A- 1 
DR. R 0 B E L I N 
PIEL, SIFILIS, SANGRE 
Curaciones rápidas por sistemas 
moderníEimos 
COXSl I/TAS DE lU A 4 
POBRES GRATIS 
J E S U S M A R I A N U M E R O 91 
T E L E F O N O A-139 2. 
C 1138 A. 1 
D R . J O S E A . T A B O A D E L A 
MEDICO-CIR U ANO 
Enfermedades de la boca, médicas y qui-
rúrgicas. Enfermedades del aparato diges-
tivo. Consultas de 2 á 4. 
San MIüik-I 66, esquina fl San Moolfis 
3S10 26-3 Ab. 
GONZALO 6. PDMARIEGA 
ABOGADO 
HORAS DE CONSULTA: DE 1 A 4. 
Estudio: Prado nOni. 123, prineipal, derecha. 
Teléfono A-1221 Apartado 990 
667 26-15 F. 
D R . J O S E E . F E R R A N 
Catedrático de la Eseuela de Medicina 
MASAGE VIBRATORIO 
Consultas de 1 á 2 de la tarde 
Neptuno nfini. 4H, bajos. Teléfono 1450. 
Gratis sólo lunes y miércoles 
C 1154 A. 1 
B E R N A R D O C A S T I L L O 
CORREDOR NOTARIO COMERCIAL 
CIENFUEGOS 
Se hace cargo de todo asunto relaciona-
do con su profesión, y ademíls do la compra 
y venta de propiedades rústicas y urbanas. 
I Apartado 1090. 
G 2 E. 
D R . C A L V E Z G U I L L E M 
Especialista en sífilis, hernias, impoten-
cia y esterilidad.—Habana número 49. 
Consultas: de 11 á 1 y de 4 & 5. 
C 1219 A. 1 
D r . G u s t a v o G . D u p l e s i s 
DIRECTOR DE LA CASA DE SAI.VD DE 
LA ASOCIACION CANARIA 
CIRUGIA GENERAL 
Consultas dinrinH de 1 fl 3. 
Lealtad nOm. 36. Teléfono A-44,S6. 
C 1150 A. 1 
DOCTOR H. ALVAREZ ARTIZ 
Enfermedades de la Garganta, Nariz y Oidoa 




D O C T O R D E H O G U E S 
.Consülta OCULISTA 
^•In Ji y el<?cci6n de lentes, de 2 á 5. 
404] • 04- Teléfono A-3940. 
n o Ab. 
L A B O R A T O R I O 
del D r . L . P l a s e n c i a 
A m a r g u r a 59. T e l é r o n o A . 3 1 5 0 
H I L A R I O P O R T U O N D O 
ABOGADO 
Enna núm. í. Principal 10 y 11. De 1 á. 5. 
TELEFONO A-700S. 
C 1141 A. 1 
C 746 2C-1 Mz. 
D R . L A G E 
VIAS URINARIAS, SIFILIS. VENEREO. 
LUPUS HKKI'KS. TUATAMl F.XTOS ESPE-
CIALES. HKKNAZA Xl'.M. 46. ALTOS. 
CuuniiItUK dé I fl 4. 
C 680 26-22 F. 
I S I D O R O C O R Z O 
ABOGADO 
Lonja del Comercio nflmero 533, 
De 2 á 5. 
G- 78-8 F. 
D R . E . F E R N A N D E Z S O T O 
Garganta, Nariz y Oídos.—Especialista del 
Centro Asturiano.—Consultas, d« 3 á, 4. 
CompoKtela 23, moderno- Telefono \-4 «05 
C 1155 A. 1 
S u e r o a n t i a l c o h ó l i c o 
(Cura el vicio alcohólico) 
SUERO ANTITETANICO. Suero anu 
mortinico (cura la morfinomanía.) Se prtv 
paran y vei.den en el Laboratorio Bacte 
rológlco de ia Crónica Médico Quirúrgica 
Prado 105. 
C 1221 A. 1 
Vías urinarias. Estrechez de la orina. 
Venéreo, Hidrocele, Sífilis tratada por la 
inyección del 60S. Teléfono AT132'.'. Da 12 
á. 3. Jesús María número 33. 
C 1146 i j 
Dr. francisco j . de Veíasco 
Enfermedades del Corazón, Pulmones, Ner-
viosas, Piel y Venérco-sifilíticas. 
Consultas de 12 & 2. Días festivos de 12 & 1. 
Trocadero 14, anticuo. Teléfono A-541S. 
C 1156 A. 1 
D O C T O R C . E . F 1 N L A Y 
Profesor de OftaünioIoKla 
Especialista en E}iifer]ned:uU>ti de lo» Ojos 
y de los Oídos. 
V 
DR. J. M. PENICHET 
Especialista en KufermedadeH de los Ojos, 
Oídos, Nariz y Csirsanta 
Gabinete: Galiano núm. 50. Telf. A-lülL 
Consultas: de 11 á 12 y de i íi 5. 
Domicilio del Dr. C. E. FinU..-: 
17 y J, Vedado. Teléofoii F-IITS. 
C 1149 A. 1 
Enfermedades i de señoras.—Vías Urina-
rias.—Cirugía en general. 
Consultas: dc<12 A 2. 
San Lázaro 246.—Teléfonos: F-2505 y A-421S 
Gratis fl los pobres. 
C 1159 . A. 1 
Pelayo Garda y Santiago 
NOTARIO PUBLICO 
Pelayo García y Orestes ferrara 
ABOGADOS 
ci nx wirat. .-o. te lefono sica. 
DE 8 A 11 A. M. Y DE 1 A 5 P. M. 
C 1133 A. 1 
Y S E D A D O 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Médico Cirujano de la Facultad de PnHs 
Especialista en enfermedades del estó-
mago é intestinos, según el procedimiento 
de los profesores doctores Ilayem y Win-
ter, de París, por el análisis del jugo gás-
trico. Consultas de 1 A 3. Prado 7» Im . 
C 1164 A 1 
0 1 . J U A N f i m G A R C I A 
ESPECIALIDAD VIAS miXARIAS 
Consultas: Luz núm. 15, de 12 á 3 
C 114(K a. 1 
ABOGADOS 
Miirnllu nftm. 52, altos, es.-iiilnn fl Aguacate 
De O fl 11 n. m. y de 3 fl G p. m. 
Teléfono A-C013. 
Se cncargau, especialmente, de asuntos 
relacionados con los Registros de la Pro-
piedad, Civil v Mercantil. 
C 1263 3 Ab. 
Doctores Ignac io P l a s e n c i a 
é Ignac io B . P l a s e n c i a 
Cirujano del Hospital Nfinicro Uno 
Especialista <m Enfermedades de Muje-
res, Partos.y Cirugía en general. Consul-
tas de 1 fi, 3. Empedrado 60. Teléfono 296. 
C HGO A. 1 
DR. HERNANDO SEGUI Dr* K. Chomat 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
G a r g a n t a , Nar iz y Oidos 
Neptuno 103, de 12 A 3 todos los días. 
• excepto los domingos. 
Consultas y operaciones en el Hospital 
Mercedes, lunes, miércoles y viernes, á 
las siete de la mañana. 
C 1136 a 1 
D R . A D O L F O R E Y E S 
Enfermedades del EstAmngo é lufestiiin^ 
exclusivamente. 
| Procedimiento del profesor Hayem del 
Hospital de San Antonio de París "y por el 
; análisis de la orina, Rangre y microscópico. 
Consultas: de J á 3 de la tarde. 
Lamparilla nüm. 74, altos. 
i Tepfi™ 374- Automático A-8582. 
4.-1 
Tratamiento, especial de Sífilis y enfer-
medades venéreas. Curación rápida. 
Consultas de 12 á :.. 
Luí: nfim. 40. Teléfono A-iniO. 
C1144 A. 1 
D r . G O N Z A L O A R 0 3 T E G U 1 
Médico de la Caah de Bciiefleencla 
y Maternidad 
Especialista en las- enfermedades do loa 
niño ,̂ medicas y quirúrgicas. 
Consultas de 12 á' 2, 
Agniar nüm. 108V3. i Teléfono A-SOM 
C 1152 a i 
Dr. Juan Sanios fernández 
OCí'MSTA 
CoiiHultan y operneionem de 0 fl 11 y de 1 fl 8 
Prado número 105 
CLINICO-QUIMICO 
DEL DR. RICARDO ALBALADEJO 
<'<!iij¡K>fsteIa nflin. 101 
Entre Knralla y Teniente Rey. 
So practican análisis de orina, esputos, 
sangre, leche, vinos, licores, aguas, abonos, 
minerales, materias, grasas, azúcares, etc. 
Viá!:' ;.; de orlüe.s (completo), en-
putoN, sarjare 6 leche, do» peitOB (2.) 
TELEFONO A-3344. 
C 1151 a. 1 
Cirujano de Mujerea del IIoN„itnl Nflmero 1 
Partos^Clrugfá; Enfermedades do la san-
erre y de señoras. Gratis, lunes y juéves 
^nsultaa do í2 4 2. campanario núm. 142! 
26-14 M. 
i . 
D O C T O R J O A Q U I N D I A G O 
Especialista del Centro AHturlnuo 
Vías Urinarias. Slfllls, Enfermedades da 
Señoras. 
ConFuItas de 1 á 4 
I^nped::,.!,, núm. I!.. TeWfo.0 A-2400 
1158 A- 1 
1 0 DIARIO DE L A MAWfA—EdiciÓD de la mañana.—Abril 14 de 19i2. 
L o s d e p o r t e s d e i n v i e r n o : E n S u i z a y e n l o s P i r i n e o s , e n l a E n g a d i n a y e n S a i n t M o r i t z - L a v i d a a l 
a i r e l i b r e - P r o f e s i o n a l i s m o s d e p o r t i v o s - P r i n c i p a l e s " m a t c h e s " d e b i l l a r - L a s l e y e s d e l a i r e , { c o n t i n u a c i ó n ) 
I Desde hace algunos años los depor- | Si sus dotes intelectuales no les han 
ites de invierno es tán muy de moda, permitido otro desarrollo que el mu»-
üA pesar de la poca nieve ha habido cular, no es justo privarles de su de-
.Teuniones importantes en los montes reeho á la vida; pero no podemos te-
|Cevennes y en los Pirineos, lugares ! ner para sus hazañas de fuerza, a ve-
n t o s donde los aficionados á los ¡ ees mezcladas de cierto arte de quiro-
" sk i s , " á los '"luges" y á los patines ' mancia. otro comentario que el con-
pudieron lucir sus habilidades. i sabido: i Que tío más fuerte!. . . 
Poro Suiza bate el " record ," a cau- I E l deportista, definido está y no 
sa de sus nieves eternas, que ofrecen pretendemos descubrirle, es un sañor 
«1 teurista mi l distracciones, sin ce-! malquiera tomado entre filas de eo-
ear renovadas. La Engadina y sobre 
todo Saint Moritz, han tenido jorna-
das maravillosas, este año, de depar-
te elegante. 
Sin mencionar los palin»s. que cada 
iimo allá practica desde la niñez, y sin 
hablar del trineo, que es en Suiza lo 
Vine la góndola resulta en la reinarle 
^a* lagunas, todo está preparado en 
Saint Moritz para distraer y divertir. 
Y muchas gentes que bajo pretexto 
de enfermedad, de invierno húmedo, 
'y sobre todo por cambiar de caras pa-
ra libertarse de la esclavitud de la vi-
da mundana (sin grandes atractivos 
•en esa época del-año en las capitales) 
•acudcín á esos centros, donde se res-
pira y vive al aire libre. 
A los que no place el clima templa-
do de la "Cote d ' Azur , " ^ les aburre 
Biar r i tz van á pasar algunas semanas 
.•en la Engadina. La vida es diferente 
á la de Niza y Cannes; es muy higié-
nica, muy original y sobre todo la mo-
da la impone. 
Los sitios de reuniónsabundan; exis-
ten círculos de mil clases: " S k i 
C l u b . " "Tobogganing Club," '"Bobs-
leigh C l u b " "G-urling Club," "Ren-
verein Bandy Club" y otros. 
Por la mañana se efectúa la escur-
fiión á la Cresta, pista únit a en su c-a-
;6e para hacer "toboggan." Está muy 
bien cuidada, aunque de hecho ofre-
ce serios peligros. Xo obstante, ?ada 
d ía numerosos "amateurs" hacen en 
;ella carreras á 150 kilómetros por hora, 
i Después de ese entrenamiento, de 
once y media á doce y media, se ejer-
cita la gente en los locales para, pa-
t inar que poseen los grandes hoteles; 
antes del " l u n c h " una vuelta de 
igaues 
Por la tarde, excursiones variadas 
entretienen al turista con partidas de 
"bobsleigh." de "hockey" ; las lu-
chas en trineos en el lago de Saint 
Moritz son muy divertidas. 
| La noche comienza á las cinco d-2 la 
tarde. Tcdos los deportes exteriores 
terminan á esa hora. 
; Incalculable es el número de perso-
nas que encuentran el modo de "pa-
sarse" quince días ó tres semanis de 
'vacantes al aire l i b r een el mes de 
|Enero, mientras nosotros aquí "dis-
f ru t amos" de temperaturas asfixian-
ites. 
merciautes. de empleados, de milita-
ras,'de rentistas, de obreros de pro fe-
juego se apostaron $800 por cada j u -
gador. 
En 21 de Mayo de 1887 jugó de 
Oro en Saint Louis contra Closs. ga-
nando de Oro con el resultado de 21 
por í): se apostaron en ostev"match" 
mil ppsos por cada parte. 
En Mayo dos del mismo año. juga-
mos en Saint Louis de Oro y yo. Ga- ¡ 
né al campeón cubano con él resul- ; 
lado de 16 por 13. So apostaron de J 
$200 á $100 á favor mío. Después de | 
Oro me retó para decidir el campeo-
nato, y yo. debido á lo tardío de la 
temporada, le cedí el t í tulo y el em-
blema "Grote. '" 
El 80 de Enero de 1888 so verifi-
có un " m a t c h " en Brooklyn. para 
el- cual costaba $50 la entrada, entre 
Frey. de Oro, Pomers. King. Knight. 
Lawlor. Manning y Malone. En este 
juego los cuatro mejores jugadores 
se dividieron el producto de la en-
trada, y Malone. Frey y de Oro sa-
lieron empatados cada uno. ganando 
seis y perdiendo uno. 
En otro juego Frey salió victorio-
so. Malone. segundo, de Oro, tercero 
y Pomers. cuarto. 
De Oro " d e b u t ó " en este desafío 
como profesional, jugando bajo el 
nombre de Balbo. 
Poco tiempo después de este en-
cuentro murió Frey. y como el cam-
peonato no estaba incluido en dicho 
siasmo. que fué preciso parar el 
" m a t c h " durante quince minutos 
hasta esperar (pie los fanáticos se 
calmaran. Logrado esto, s e - r eanudó 
el juego, metiendo.la bola que le fal-
taba para ganar el campeonato. 
Más tarde de Oro perdió con Hus-
ton, de Saint Louis. quien á la ye¿ 
perdió con Harry Hart . en Denver, 
en 1905. 
En el mismo Denver. Malone desar 
fió á ^Hart y Ve ganó con un "score" 
de& 150" por 75."^ 
El vuelo sobre .Madrid ha dado oca-
sión á que se juegue una vez más ?ort 
el vocablo. 
Delante de la puerta de Alcalá dos 
muchachos miraban atentamente d 
paso del monoplano cuando un caoa-
llero les preguntó qué hac í an : 
, —Pues ver cómo vuela el inglés 
ese... 
—Lo Busteed. allá Harry v a . . . 
\ 
Isabel de Bavieía nos aparece pu 
reolada de ios má^ iriios» piestigios: po-
derío, clleza. g''n: . Coimada por la 
Xaturaleza y Emperatriz de Austria á 
na. Princesa de Tour et Taxis muere 
súbitamente y su joven hermana, la 
Duquesa de Alezón, perece quemada 
viva en el incendio del Bazar de la Ca-
ridad en Par í s . 
Esa serie fúnebre debía terminar el los die:'; y seis añas f-or el todo pode-
roso drií ¿mor pareja llamada á u n a ; i o de Septiembre de 1898 por el ase-
vida de fiestas y d- tnunfos; pero eí : eil de la Emperatriz 
destino <lespiadado üe encarneció y al-! 
rededor de ella amvn'onó las t r i ^ - ZoS | nnámíí-
y les íutós hasta pasf.ir.ios.horrores de' Son conocido!? todos esos acontecí-
juego, de Oro desafió á Malone para i la fatalidad antigua. i mientos trágicos; pero ignora la mayo-
siones diversas que, viviendo de su ¡ 
trabajo ó de su renta, halla en la prác- j 
tica de ui^o ó de varios deportes solaz, 
salud y fuerza. 
Las hazañas dé uno de estos hom-
bres, desprovistas de todo truco, esas 
son las que producen la admiración 
sincera y el aplauso.sentido. 
* 
En este asunto del profesionalismo 
las legislaciones deportivas, querien-
do separar la rama pura de la otra 
rama, han caído en algunos deportes 
en definiciones arbitrarias. 
En la caza, por ejemplo, no le ocu-
rrió j amás á nadie pensar que el ga-
nador de una rifa de escopetas de 
campeonato y percentaje de entradas 
fuera un profesional. 
J a m á s pensó nadie que él íinet'e " ^ « i c " „i j ^ . .Ja a   vais al son de una orquesta de / i j t n • \ i 
"tzio-au s " i lc (no jockey de Laballenza) 'I-í un 
caballo ganador ó de concurso fuera 
jugarlo. E l " m a t c h " se llevó á ca- ¡ Vivió dentro de la horrilbe famil:a-¡ ría cómo la triste Isabel de Baviera re-
bo en New York el 10 de Febrero, ridad d* la desgracia. • sistió los asaltos de la pena. 
Consistía en hacer 125 billas, apos- S';i'cuñado Maximiliano, Emperador i Pidiendo socorros eficaces á la prác-
tándose $500 por cada parte. Hasta | de Méjico es fusilado, mientras la Em-; tica asidua de los ejercicios físicos, luc-
ia entrada Malone tenía 124 á su fa- \ Peratriz Carlota se vuelve loca; su p r i - ; go á los viajes y á la contemplación. Se 
vor v de Oro 111. E l primero juga- ^ ^ ^ ^ 'Baviera se ahoga ; ,ha, llamado la Emperatriz de la sole-
ba sin peligro alguno, pero dejó una i el Archiduque Ladislao muere en una i dad; pero merece antes que otro el tí-
. , 6 , 'JT , | cacería; su sobrina .Matilde sucumbe . tu lo de Emperatriz del deporte 
combinación para de Oro que este eütpe llamas; su cuñado el Conde de A l enlrenar su cuerpo con un eelo 
aprovecho logrando empatarse. E l , Trani) se suieida; el Archiduque Rodol-1 que puede citarse como ejem-plo. no bus-
publico entusiasmado comenzó a ova-, ^ su y j o , es asesinado ó se suicida en , ^ só¡() tó flexibilidad .hamoniosa de 
cionar a de Oro, y tal era el e n t u ^ m y e r l i n g ; au hermana mayor Hele- ^ movimientos, sino la fatiga física, 
que apacigua los tumultos del pensa-
miento, proporciona algo de olvido. 
Diariamente llevaba á cabo marchas 
de cuatro ó cinco 'horas, efectuaba sin 
detenerse rudas ascensiones, lo que 
contituía su deporte favorito. 
"•Sobre las cimas elevadas y solita-
ria^, decía—respiro más libremente. . . 
Qüé placer el de subir. No me ipreoeu-
pa el número de metros que asciendo: 
profesional de l a l i í p i ca deportiva. 
Y cuenta que en los Hipódromos se 
cobra la entrada y so cruzan a pues 
tas. 
En el ciclismo, muy comparable k 
la hípica en las carreras en pista, los 
legisladores internacionales (¡felices, i 
los caballistas que no están internt- \ 
cionalizados!) conceptúan profes'o-
nal á todo el que cobra un premio ei. 
metálico, así sea su ocupación habi- j 
tual elaborar ebocolate á brazo. 
Kn el fútbol ó balompié ocurre una ¡ 
cosa ext raña y " s i i i generis." 
Es tachado de profesional el juge- ; 
dor aislado que cobra pesetas; pero 
no es profesionalismo, en eambio ( in j 
dustrialismo diríamos nosotros), el 
E¡ señor R. Raíz Ferry. brillante 
»CTonista de "Heraldo de Madr id . " d¡-
Icp lo siguiente á propósito de los1"pro-| colectivo que en cierto modo ej?rce 
ifesionalismos" deportivos: un Club que explota el espectáculo 
, "Ent re gente deportista el prof?- en su «campo ó que percibe una pa^te 
jSional suele ser persona clasificada de los beneficios obtenidos en un con 
¡apar te . Es cosa razonable, pues de la 
medicina bienhechora del ejercicio fí-
sico regenerador á la conversión de 
determinadas facultades de fuerza en 
idirecta fuente de recursos para vi . r . 
hay un oceáno. 
No es pretensión nuestra discut: 
curso ó campeonato. 
(Naturalmente que no se considera 
beneficio el gasto de traslado y estan-
cia de un eqúipo dosde su residencia i 
á otra localidad.) " 
Con ocasión de un viaje que á | 
Cienfuegos hizo Mr. Malone. ex-cara 
'Josrítimo derecho que tiene todo oiu- peón mundial de billar, refirió á un 
Idadano á explotar el físico (no ha 
|blamos del fisonómico). 
Pero entendemos que el " d o w n . " 
^1 atleta de circo y el mozo de cuer ir: 
periodista de aquella localidad las 
fechas y lugares donde se efectuaron | 
algunos interesantes "matches:" 
" E n A b r i l 17 de 1887. en Sprin-1 
permanezcan en casa ^.•alentándose loa 
pies en la dhimenea... En cuanto a mí 
puedo deciros que. este tiempo me gus-
ta : me siento cerca de los elementos en-
furecidos como en conversación y en k-
••ha con ellos." 
¿ Esa anécdota no hace pensar en el 
rey Lear que hu í a con los ca'oellos al 
aire por Jas laudas de Glucester, .pi-
diendo á los elementos enfurecidos la 
abolición de sus miserias? 
La Emiperatríz practicó suficiente-
mente la esgrima hasta llegar á tirar 
con habilidad. Pero era sobre todo una.-
ecuyere extraordinaria. Pasaba jorna-
das enteras á caballo, recorriendo d* 
un t irón hasta sesenta leguas. Ejecn-
taba todos los pasos clásicos, el pinffer, 
el passaje, la cabriole, y aun osaba ejer-
cicios peligrosos, á pesar de haber caido 
dos veces gravemente. 
E n 1875 pasó el verano en el chateau 
de fSasselot-le-Maueonduit en el Sena 
Inferior, asombrando á muchas perso-
nas del pais por su audacia. 
Todos los días, montaba á caballo y, 
cual moderna Walkyria se lanzaba á 
brida abatida hasta el borde de los acan-
tilados donde detenía su cabalgadura. 
En una de esas excursiones cayó y s« 
desmayó; pero la herida resuitó poco 
peligrosa y el restablecimiento fué rá-
pido. 
'Los gustos ecuestres de Isaibel -la lle-
varon á familiarizarse con dos ecuye-
res éélébrfs á las que igua-laba en sus 
proezas: Elisa Beuz y Emilia Loisset 
que murió destrozada en una pista de 
circo. I 
En su yocht blanco Mirmmr efectuó 
largos y caprichosos cruceros. En « 
mar—decía—mi respiración sê  ensan-
cha, y se regulariza con el olea je. 
iLlegó á hacerse amarrar sobre «1 
puente de su barco para mayor disfru-
tar de los furores de la -tempestad. 
VA canoiage contaba entre sus distrac-
ciones. En Sasselot se la vio ganar W 
ribera sobre una sencilla barca, tenien-
do ella misma los remos y sin i r á su 
lado más que.un viejo pescador de re-
t&tés Dalles. 
'Hira capaz de nadar largo tiempo^ 
quiso que sus hijos obtuvieran las wM-
subía y bajuba las colinas escarpadas 
del 'Monte Pansokrator que domina 
Corfou. 
"Nur.-a me fatigo, explicaba á su 
] iwrM. Christomanos. Hay que apren-
der á caminar nos decía siempre mi 
kon seres perfectamente honorables, j field. jugó de Oro con Manning ron 
fcero no pueden ser de.owrtiíita.c. ^el resultado de 16 por 12. En ette 
EL "RECORDMAN" VEDRINES HACIENDO SU CAMPAÑA ELECTORAL 
LIMOUX 
EN 
quiero llegar más arriba aún 
A los cuarenta y siete años, se la vió mas eualidades. Así se lo exigió á su hi 
aseensionar í pie. bajo un sol de fuego ja menor Valeria, que aunque débil y 
y entre piedras,»la planicie que domi-1 sujeta á la fiebre se daba su zambuli1-
na el Monte Ida en Asia Menor. No re- da cada mañana en verano y en u"3 
pasaba que á la a--cita. T/os robustos airi.)i¡a piscina. A l principio la m"* 
soldados turr-os ((ue la escoltaban se ha-i protestaba contra ese régimen WWf 
liaban al regreso fatigadísimos. ! que un día la Emperatriz dando audien-
Tres años <lespués, y en una jornada, fia á un gran escritor húngaro Torgo 
Bacsi. y la pequeña Valeria que asis-
tía á la entrevista recibió orden^de ^ 
á tomar su lección de natación. Ento"' 
ees adelantándose hacia el hombre 
letras, le preguntó con aire contrito-
" ¿ D i g a , señor, usted no" exige á sus 
padre, quien nos dió un maestro que ; ihijas que aprendan á nadar?'' . 
nos repetía sin cesar: á cíida paso que j Esa pregunta -produjo hilaridad 
marcamos, hay que reposarse de lo an-' los presentes. 
dado precedentemente y tanto eomo sea Isabel de Baviera fué aun una Ĉ a 
posible no arrastrarse por el suelo!'' aficionada á la gimnasia. Tenía cuerdtf 
Y aplicaba tan admira-blemcnte esa y aparatos de suspensión en el i^asití0 
teoría, que parecía como que se desíi- que unía su hovdoir, á su salón del f g 
zaba. tontn marcha resultaba ligera, lacio de la Hoff-burg. en Viena. 
Cuando en los Montes del Tyrol. la 1892 entre dos recepciones de prinj1* 
nirve no le )>ermitía excursionar, reco- ro de año. en palacio, trabajó en Io6 
rría el país en trineo. Das borrascas de anillos, en traje de seda negra con of18' 
viento y de I luda no la detenían. Su pespunteada con plumas de avestruz. 
léctpr cuenta que un d ía á mediados Esa necesidad perpetua de deporte 7 
del mes de Diciembre, la seguía sin en-'. de plain air le permitió pacificar g 
turiasmo por el Parque de Schoen-! coraa^l en la contemplación de los m8* 
brun, bajo ráfagas de nieve. ' hermosos espectáculos de la naturafí 
"Caminamos, dijo ella—como ranas za: la salida del sol,tras los montes. Jg 
por un pantano.. . Para muchas perso- crepúsculos sobre el mar. el correr 
ñas un tiempo parecido sería un infier- las nubes, los juegos de luces y & 
no. Si se supiera que estoy aquí á esta bras en el silencio augusto de 
hora creería la gente que me he vuelto; ques. De tal suerte que sus respl^na 
loe** •« 1 cientes palacios le pareí-ian prisWOflP-
•Está bien que mis damas de honor j {C.avtinu^1^ 
entre 
0 t EN LA HABANA 
P E T A N T E C O N F E R E N C I A 
^ jgg oB ê do !¡i mañana, se 
.rr el ft0^"' Telégrafo la anun-
vista entre los Secretarios 
¿ b o í y Sanguily. 
fi y,- entrensta íisistieron el Mi-
i i * Estados Unidos Mr. Beau-
' Qnbseeretano <te bstado señor 
L^y 'Aír- Doy1"- 'íefe 1(161 De-
'̂nto Latino Americano en 
12fcrevî .! ficé salicitada por el 
cjjjjjguik. para tratar sobre al-
^^jp.os'neu-.lit-ntf.s -de resolución 
níierno <!e Washington, 
iyotise príraeraiíientc do Ja am-
¿e la carbonera fie Gnantána-
'íjgndo historia el señor Saugni-
xianto se ha hecho sobre el par-
DIARIO D E L A M A R I N * ~ív r iún 
- — t í ts 
nafiaiui.—Abril 14 do ]í>12. 11 
scñcr' Sanguily que él 
rió ni entocces 31 ilustro de los , 
Unidos ^Ir. Jockson el pro- | 
¿e tratado y cníe hasta la fecha 
ha resuelto nada. 
que cpn motivo de ese trata-
do habrá que projtder á la expropia-
ción forzosa de terrenos, entre los cua-
les figuran algunos que han sido ad-
quiridos liltimamente por una compa-
ñía americana. 
Mr. Knox preguntó si ya so habían 
satisfecho los terrenos expropiados pa-
ra la carbonera de Bahía Honda in-
formándole el señor Sanguily, -que co-
mo era un asunto de la competencia de 
la Secretaría de Hacienda, pediría an-
tecedentes, pues nd recordaba con se-
guridad • el- verdadero estado del 
asunto. 
E l Secretario americano ofreció es-
tudiar estas cuestiones á su llegada á 
Washington y dijo que contestaría 
por cenducto de la Legación. 
Después pasó el señor Sanguilv fi 
tratar sobre las reclamaciones extran-
jeras, manifestando que la opinión se 
había dividido respecto á la legalidad 
do las mismas y á la conveniencia do 
someterlas á un arbitraje, haciéndolo 
él presento á Mr. Knox que esta solu-
ción sería muy costosa. 
E l señor Sanguily dió su opinión, 
analizando con Mr. Knox algunos pun-
tos de derecho en que coincidieron. 
Ofreció, particularmente, enviar á Mr. 
Knox, una relación de las reclamacio-
H E L A D O S 
nes con los fundamentos en que se apo-
yan las naciones para hacerlas. 
La entrevista duró dos horas y me-
dia. 
E L DR.ÚiAD'O 
Ayer so nos aseguró que Mr. Knox 
no había í:aido a ¡uí misi ui alguna 
respei-to cid dragado do los puertos, 
habiendo mostrado gran indiferencia 
sobro el asunto. 
E X E L C L U B A M E R I C A N O 
A las tros, y media do la tardo, lle-
garon al Club Americano, situado en 
Pra io y Virtudes, el Secretario de Re-
laciones Exteriores de los Estados 
Unidos y sus acompañantos, siendo re-
cibidos por la Diivctiva. 
A dkdia fiesta asistieron los Secreta-
rios de Gobernación. Hacienda y do 
Instrucción Pública, los Subsecretarios 
de Estado y Gobernación, el Presiden-
te del Banco ^Nacional Mr. Vaughan, 
ol Director de la Compañía de tranvías 
eléctricos Mr. Steinhart. el Adminis-
trador de los Porrojarriles Unidos de 
la llábana Mr. Orr, ol capitán García 
Espinosa, ayudante del Presidente de 
la República y otras personas. 
Amenizó el acto una orquesta fran-
cesa y la concurrencia fué delicada-
mente obsequiada. 
BL GAHDK.X PAHTY 
La fiesta organizada por el Ayunta- ' 
miento, en honor del señor Secretario j 
de Estado de Washington, en los jar- i 
diñes d./la Quintó do los Molinos, tu-j 
vo lugar pn la tarde de ayer, con gran 
lueimicutu y brillantez. 
La amplia caüc central que se ex-
tiende desde la verja de entrada, asi 
como las glorietas y alamedas fueron 
adornadas con elegancia y sencillez. 
E l pabellón central muy artístico. 
L a eoneurreucia fue numerosa. 
Recibiendo y haciendo los honores 
ú los invitados, estaban el Alcalde se-
ñor Cárdenas, acompañado de su es-
posa é hijas, y además el señor Azpia-
zo, -como Presidente del Ayuntamiento i 
y los concejales señores Sedaño, Cár- j 
donas, Hernández, Suárcz y Vallada- j 
res. 
A la llegada del señor Knox y seüo- j 
ra, se adelantó la comisión citada has- • 
ta la puerta, á cuyos lados se habían | 
colocado las banderas americana y cu-
bana debajo de un letrero central que j 
decía : "Welcome/' y entonces la ban-
da militar tocó el himno americano. 
A la señora de Mr. Knox dió el bra-
zo el Alcalde, y la esposa de éste acep̂ -
tóó ol del ilustre huésped. 
E l concejal señor Sardiñas acom-
pañaba á la hija política del Secreta-
rio. • , * víJ 
Hubo'frases garantes y demostracio-
nes de sincero afecto, á la hora del 
champagne y los naturales actos de 
gálant'erfa' con la*'señora é hija de Mr. 
Knox*. á .quienes tanto el̂  Acalde'como 
el Rector de la Universidad ofrecieron 
ramos de flores. 
Entre el gran número de concurren-
tes se encontraban casi t9dos los Se-
cretarios de despacho, el Subsecretario 
de Obras Públicas y otras muchas au-
toridades locales y representantes ex-
tranjeros. 
Después del refresco y do haber re-
corrido ios jardines Mr. Knox y su 
comitiva so retiraron con dirección al 
hotel ' 'Telégrafo." con objeto de em-
barcar enseguida para emprender s i 
viaje do regreso. 
E M B A R Q U E Y D E S P E D I D A 
Próximamente á las seis y media de 
la tarde de ayer llegó á la explanada 
de la Capitanía del Puerto en un auto-
móvil el hijo de Mr. Knox. acompaña-
do de dos periodistas amori;-anos, que 
venía de visitar los estaLN-.-nmentos 
penales y otros c iificios del Estado, 
después de haber hecho una excursión 
á Batabanó. 
Pocos momentos después llegó en el 
automóvil del Ministro americano, Mr. 
Knox, aoompañado de su esposa y su 
hija política. 
E n otros varios autos llegaron se-
guidamente las deemás prsonas que en 
su viajo acompañan á Mr. Knox. , 
CuSfcdo este llegó á la eilplanada 
del Puerto, ya se .encontraba allí el 
doctor •Remírez, Secretario do la Pre-
sidencia, que fué ;i le>¡)( ,lirio en nom-. 
bro del Jefe del Esta lo. 
" Atrapada á la explana Un se encon-
traban tres lanch.'is d 1 Brücgro Wash-
hitií/toH, y las-do la Aduéna n-ím-'m I 
TI aban f ra, Luaces, Evani /dh iny la de 
la Policía del Puerto.. 
Entre las muchas personas que acu-
dieron á despedir al Secretario Mr. | 
Knox, recordamos adom is del Secreta-
rio de la Presidencia, al' Alcalde de la 
Habana, doctor Julio de Cárdenas, 
acompañado de su ayudante el capitán 
Priraelles; el Secretario do Éstado, 
señor Sanguily; el de Instrucción Pú-
NO E X P E R I M E N T E . VAYA S O B R E S E G U R O 
U N I C O F E R R U G I N O S O D E E X I T O C O M P R O B A D O 
P A R A N I Ñ O S , A D U L T O S Y P E R S O N A S D E B I L E S 
Los rT)ejores sor) ios que coofecciooa la fábr i ca ' ¡ J A R A B E S A R R A s/f. Dupasquier 
" L A F R I G O R I F I C A " 
n t e c o d o s u p s r i o r , T o r t o Q i s , N a p o l i t a o o s , B i z c o c h a -
y h e l a d o s d e f r u t a s . - - P r e c i o s e c o o ó n ) i c o s . 
T E F . A - 1 1 6 4 Y 1 1 6 5 
4-12 ' 
¿ H A PROBAOO UD. 
Lamanteqüilla L A P A S T O R A 
E s l a mejor . P í d a l a en todas las 
c a s a s acred i tadas . 
S u sabor es m u y agradab le , no se 
pone r a n c ' ? , so v e n d e en latas de 
c u a t r o l ibras y m e d i a s l ibras . 
DEPOSITO ORlNCIPAi.: 
E s p e r a n z a n ú m e r o 5 
T E L E F O N O A-2550 
C 1414 alt. 4-6 
Y O D U R O H I E R R O I N A L T E R A B L E 
U n f r a s c o , á $ 0 - 8 0 . E n todas l a s F a r m a c i a s 
Por 4 f r a s c o s á S 0 - 6 4 Ex i ja de S A R R A 
C 948 
D r o g u e r í a S A R R A 
F a b r i c a n t e 
M. 12 
m m 
© T 0 I 0 I 0 I 0 I 0 I 0 I 0 0 : 0 : 0 
NUEVAS GOLOSINAS RECIBIDA 
Latas de Merlucillas en aceite.—Arencones frescos en aceite.—Maca-
relas en aceite y escabeche en latas de 3 kilos para familia.—Sardinas á 
la cazuela y en escabeche, de las riquísimas de "La Habanera."—Chiles 
jalapeños rellenos de salmón, sardinas y bacalao.—Chiles ancho, pasilla, 
mulato y chilpotle, y multitud de ótros varios artículos más. 
EL PROüRESO DEL PAIS-Busüllo y Sol]ni)g~Gallano número 78 
* CASA KSPECIAL EN "RANCHOS" TARA PAHUiIAS. 
OBRAS ESTRUCTURALES DE ACERO LA MINADO 
P A R A T O D O S L O S U S O S 
Puemtes , M e r c a d o s , T e c h o s , L u c e n a r i o s A r m a z o n e s p a r a 
I n g e n i o s , A l m a c e n e s , T o r r e s y P l a t a f o r m a s p a r a M a q u i n a r i a . 
^ E s p e c i a l i d a d e n l a f a b r i c a c i ó n de a r m a z o n e s p a r a c a s a s 
p a r t i c u l a r e s . • ^ ^ 
Hacemos estudios de proyectos y levantamos planos gratis, suministrando 
cotizaciones por la fabricación é instalación de las obras. 
X U E Y A I N D U S T R I A C U B A B A 
A M E R I C A N S T E E L C O I H I P A W Y O F S ? C J B A 
INGENIEROS Y FABRICANTES 
EMPEDRADO Núm. 17. HABANA. APARTAPO Núm.654. 
. . C 1232 A. 1 
El más activo, el más 
agradable y oí menos 
Irritante de los tónicos V I N O E C A L L E Tónico y y de I II • • r • i MI n " " " Reconstituyente. 
ANE5VUA, C L O R O S I S , C O N V A L E C E N C I A S , D O L M E S ^ e 
C O R A Z O N , F A T I G A S nor E X C E S O deTR A B A J O , F I E B R E S . 
Doctor H. ECALLE, Farmacéutico l» Clase, 38, Rué du Bac París. 
K^H^BoaanHi Dĉ ósitoa eo las Principal68 farmacias y Droguarian. — — 
S Ü N T - R A P H A E L 
Vine íortificante, digestivo, tónico, reconstituyente, de sabor 
excelente, mas eíj,caz para las personas debilitadas que los 
ferruginosos y ¡Us quinas. Conservado por si método de 
M. Pasteur. Prescríbese en las molestias del estómago, la 
clorosis, la anemia y las convalecencias; este vino se reco-
mienda á ia-s personas de edad, á las mujeres, Jóve ".es y á los niños. 
AVISO MM ÍMPOmWTE. — El único VINO auténtico de 
S, RAPHAEL, el soló que tiene el derecho do llamarsé asi, el sulo 
que es legitimo y de que se h3.ee mención en el formulario del 
Profesor BQUCHARDA T es el de Mn CLEMENT yC'*, de Yalence 
(Bróme, Francia). — Cada Botella lleva la marca d é l a Unión de 
los Fabricantes y en el pescuezo un medallón anunciando el 
" CLETMS " . — Los demás son groseras y peligrosas falsiÉcaciones. 
C 1120 
ÚLTIMA PALABRA DE LA PERFUMERIA 
POLVOS 
ESENCIA LOCION 
de la acreditada casa A . P I C A R O -:- P A R I S 
Ú l t i m a s C r e a c i o n e s : I D Y L L I S — J O L I A 
Vente al por mayor : NEMESIO RODRIGUEZ, Villegas 80 — HABANA 
Por Menor : en todas las buenas casas. 
UJlJUIBIIM-aUU, 
u e l u c h e 
(Tos Fer ina) 
Curación rápida, y segura 
T J A R A B E M O N T E G N I E T 
A. FOURIS, 9, Faub» Poissonniére, PARIS 
EDA&.L.A DE O R O , P A R I S flS97 
£e Venta en las principales Farmacias, 
ffl^-URGE R E M E D I A R L O 
N E R V I O S O , I R A S C I B I B , S U E S T O M A G O A L T E R A D O 
M A G N E S I A S A R R A 
E F E R V E S C E N T E — S A B R O S A 
FRASCO PEQUEÑO 20 CTS. 
D R O G U E R I A S A R R A 
v F ' a r m a c i a s 
apores de travesía 
WYORK AND CUBA IVlAiL S. S. Co.) 
Servicio de vapores entre 
1 M I J E f - M 
'̂en de la Habana todos les Martas y 
3003, 
asaje en Primera Clase, de $35-00 á <¡0. . 
^ c I q de la H A B A N A 
P R O G R E S O y V E R A C R U Z 
I'"1 de la Habana todos1 !os lunes, 
"je en Primera: á Progreso $20-00; 
pCPjJz, $30-00. 
«piden pasajes para Europa por to-
as lineas trasatlánticas. 
ARA INFORMES, RESERVA DE 
CAMAR0TES y b i L L E F E S : 
WHSE AL AGENTE DE PASAJES 
RADO Us, TELEFONO A-6154. 
Wm..HARRY SMIT.H, 
Agente Genera!. 
OFICIOS NMS. 24 y 26. 
" 156-< Ab. 
•̂ ORES CORREOS 
lia « f e s 
A. IT T E, S D E 
ALFONSO XÜI 
Saldrá el día Io de Mayo para 
VIGO, COKÜÑA, GIJON, 
SANTANDER Y BILBAO 
ALFONSO XII 
Saldrá ei día 20 de Mayo para 
CORUÑA, GIJON. SANTANDER 
Y B I L B A O 
Reina María Crist ina 
Saldrá el día 31 de Mayo para 
CORUÑA, GIJON. SANTANDER 
' Y B I L B A O 
ALFONSO XÍIl 
Saldrá ol día 20 de Jimio para 
CORl'ÑA, GIJON, SANTANDER 
Y B I L B A O * 
R e i n a María Crist ina 
Saldrá el día 20 de Jiüio para 
CORUÑA. GIJON, SANTANDER 
Y B I L B A O 
Para informes, diríjanse á su con-
signatario M A N U E L OTADUY. Ofi-
cios número 28, altos, Teléfono A.65SS 
E L VAPOR 
REINA MARIA CRISTINA 
IíOS billetes de pasaje serán expedidos 
hasta las DIEZ del día de .la salida. 
Las' pólizas de carga se firmarán por 
el Consignatario antes de correrlas, sin 
cuyo requisito serán nulas. 
Los documentos de embarque se reci-
ben hasta el día 15. 
Recibe carga á bordo hasta el día 16. 




New York, Cádiz 
Barcelona y Génova . 
el 30 de Abril, á las doce del día llevando 
la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros, á los que se 
ofrece el buen trato que esta antigua Com-
pañía tiene acreditado en sus diferentes 
lineas. 
• También recibe carga para Inglaterra, 
Hamburgo, Bramen, Amsterdan, Rotter-
dan, Amberes y demás puertos de Europa 
con conocimiento directo. 
Los billetes del pasaje sólo serán expe-
didos hasta la víspera del dia de salida. 
Lns pólizas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de cerrarlas, sin cu-
yo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el dia 28 y la carga á bordo hasta 
el día 29. 
La correspondencia sólo se recibe en la 
Administración de Correos. 
COMPAGNIE GENERALE TRAN8ATLANTIIJUE 
f i p i u i l \ m m 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON E L GOBIERNO F R A N C E S 
PROXIMAS SALIDAS DE LOS RAPIDOS 
Y LUJOSOS VAPORES DE ESTA 
COMPAÑIA 
PROVISTOS DE APARATOS DE TELE-
GRAFIA SIN HILOS 
Demás pormenores.. dirigirse á, su con-
signatario en esta plaza 
EMEST GAYE 
Apartado núm. 1,090. 
OFICIOS 90, TELEFONO A-1476. 
HABANA 
871 M i l 
V a p o r e s c o s t e r o s 
Capitán OYARBIDE 
Â oi-io LOPES y c-
^CIOS í)p7 PASAJE 
• 
% * M toes U8 C7. os attHts 
saldrá para 
CORUNA, 
'Ciin»^ ' precios convencionales 
arot<* de lujo. 
Í S A L I D A S 
VAl>CmES D E GRAN V E -
C a ^ t ^ C 0 M P A Ñ I A 
^ L A K T I C A ESPAÑOLA. 
¡¡J| M a í ü Crist ina 
OQfy j • Abril para 
1 h S A N T A N D E R 
* B * 8 A O 
GIJON 
Y SANTANDER 
el 20 do Abril á las cuatro de la tar-
de, llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general, in-
cluso tabaco, para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas 
ft, flete corrido y con conocimiento directo 
para Vlpo. Oijfln. Bilbao y Pasajes. Ixjs billetes del pasaje sólo será, expe-
didos hasta las doce del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de cerrarlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. Va 
La carga se recibe hasta el día 13. 
La correspondencia sólo se admite en la 
Administración de Correos. 
ÉL VAPOR 
MONTSERRAT 
Capitán G A R K I C J A 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
Y P U E R T O EV9EXSCO 
sobre el día IT de Abril llevando la corres-
pondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho 
puerto. 
NOTA.—Esta Compañía tiene jna pOl'.za 
1 flotante, asi paj-a ecla linea como para to-
das las deir.ie. bajo la cuaJ pueden asegTi-
rar$o todos los efectos que se ernbajvuen 
I en sus vapores. 
i Llamamos la atención de los señoree pa-
sajeros, hacia, el artlcuio 11 del Regf'a'nen-
to de pasajeros y del orden y régimen in-
terior de los vapores de esta Compañía, ei 
cual c<lce trí'.: 
"Los pasajeros deberán escHbfr sobre lo-
dos los bultos de su equipaje, su nombre 
y efl puerco de destino, con todos sus ¡etrasi 
' y con la mayor claridad." 
Fundánóose- en esta disposición la Com-
pañía no adrnitrá. bulto alirur.-.» dt equipaja 
que no lave oiare.raente estampado su nom-
bre y et/ellido ce .ru dueño, así como eJ del 
puerto de destina 
El equipaje lo recibe' gratuitamente la 
; lancha • Cladiator" en el Muelle de la Ma-
china, la víspera y día de salida hasta la* 
diez de la mañana. 
Todos los bultos de equipaje Ilevorán 
: etiqueta adherida, en la cual oonetará al 
número de billete de pasaje y el punto 
donde este fué expedido y no oierán recl-
! bidos fi. bordo los bultos en los cuales fa4-
, tare esa eíiaueta. 
i 
Saldrá el día 15 do Abril á las cuatro 
de la tarde, directamente para 
Coruña, Santander 
y St. Nazaíre 
E S P A G N E 
Saldrá él día 2S de Abril 5. las cuatro 
de la tarde, directo para 
Coruña, Santander, 
Gijón y St. Nazaíre 
A L C H A M P A G N E 
Saldrá el día 15 de Mayo á las cuatro 
do la tarde, directo para 
Coruña, Santander 
y St. Nazaire 
L A N A V A R R E 
Saldrá el día 28 de Mayo á las cuatro 
de ía tarde; directo para ' 
Coruña, Santander, 
Gijón y St. Nazaire 
E S P A G N E 
Saldrá el día 15 de Junio á las cuatro 
de la tarde, directo para 
Coruña, Santander 
y St. Nazaire 
Admiten carga y pasajeros para los 
mencionados puertos. 
P R E C I O S D E P A S A J E 
D E 
SOBRINOS S E H E R R E R A 
(S. en C.) 
S A L I D A S D E L t HABANA 
durante el mes de Abril de 1912 
Vapor JULIA 
Sábado 20 á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (sólo á la ida), Santia-
go de Cuba, Santo Domingo, San Pedro 
de Macorís, Potíce, Mayagüez (sólo al re-
torno) y San Juan de Puerto Élco. 
Vapor HABANA 
Sábado 20 á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (£.61 J ?.l retorno). Puerto 
Padre, Chaparra, Gibara. Vita. Bañes, Mu-
varí (Ñipe), Baracoa, Guantánarap (á la 
!da y al retorno) y Santiago de Cuba. 
NOTA.-—Este buque no recibe carga en 
la flaliaaa para Santiago de Cuba. 
mercancías; no admitiéndose ulr.r̂ úu co» 
nocimiento que le falte cualquiera de e¿> 
tos requisitos, lo mismo que a^ufilloá qua 
en la casilla correspondiente al conteni-
do, "solo se escriban las palabras "efoo« 
tos," "mercancías" ó "bebidas," toda vei 
quo por las Aduanas so exige se haga 
constar la clase del contenido de cada 
bulto 
Los señores embarcadores de bebida! 
sujetas' al Impuesto, deberán detallar 3a 
los conocimientos la clase y contenido da 
cada bulto. 
En la casilla correspondiente al país da 
producción se escribirá cualquiera de las 
palabras "País" ó ¿'Extranjero," ó las dos 
si el coatenido del bult» ó bultos reunie-
sen ambas cualidades. 
Hacemos público, para general conoct 
miento, que no será admitido ningún bul-
to que, á juicio de los Señores Sobrecar-
gos, no pueda ir en las bodegas del buqu* 
con la demás carga. 
NOTA.—Estas salidas y escalas podrán 
¡ser modificadas en la forma que crea con-
veniente la Empresa. 
OTRA.—Se suplica á los señores Gív 
merciantes, que tan pronto estén los bu-
ques á la carga, envíen la que tengan dis-
puesta, á fin de evitar la aglomeración en 
los últimos días, con perjuicio de los eou-
ductores de carros, y también de los Va-
pores, que tienen que efectuar la salida 
á deshora de la noche, con los rie;3g09 
consiguientes. 
Habana, abril Io. de 1912. 
SOBRINOS DE KKRRERA. S. en c. 
C 1239 78-1 Ab. 
Vapor G3BARA 
Sábado 27 á las 5. de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, Chaparra, 
Gibara, Mayarí (Ñipé), Baracoa, Guantá-
v.amo (á la ida y al retorno) y Santiago 
de Cuba. 
Vapor A V I L E S 
Para cumi>lir el R. D. deJ Gobierno d«s 
España, fecha 22 de Agosto último, no se 
adrnitrá. en esl vapor más equipaje que el 
declarado por el pasajer-o en el momento de 
sacar su billete en la casa Consljrr.starla 
Para informes dinstree ft su consignatario 
MANUEL OTADUY. 
OriCIOS 26, HABANA. 
C 1238 7S-1 Ab. 
En 1". clase desde . 
En 21. clase " 
En 3a. Preferente. 
Tercera clase. . . 
$ 148-00 Oro Am. 
•¡26-00 " 
86-00 " " 
35-00 " 
Rebaja en paKaje de ida y vuelta. 
Precios convencionales en camarotes de 
lujo. 
Los equipajes se recibirán gratis en la 
Machina solamerte la víspera de cada sa-
lida. 
Todos los martes á las 5 de la tarde. 
Para Isabela de Sagua y Caibarién. 
N O T A S 
Carga de Cabotaje 
Se recibe hasta las 3 de la tarde del 
día de la salida. 
Carga de travesía 
Solamente se recibirá hasta las 5 do la 
tarde del día anterior al de la p.alida. 
Atraques en Guantánamo 
Los Vapores de los días 10 y 20 atra-
; carán al Muelle de Boquerón, y ios de 
los días 6, 13 y 27 al del Deseo-Caimanera, 
i AI retorno de Cuba, el atraque lo harán 
siempre en el muelle del Deseo-Caima' 
ñera. 
A V I S O S 
Los conocimientos para los embarques 
serán dados en la Casa Armadora y Con-
slgnaUrias á los embarcadores que lo so-
liciten; no admiliér.^ose ningún embar-
que con otros conocimientos que no sean 
precisarneut" ios quo la Empresá facilita. 
En lo^ conocimientos oeberá el embar-
cador expresar con toda claridad y exac-
titud las marcas, números, número do 
bultos, clase de los mismos, contenido, 
país de producción, residencia del recRCH 
tor, oeso bruto en kilos y valor de 'aa 
GOMPAIÍA 
D E C U B A 
j E L V A P O R 
I E T E L V I N A 
Capitán: V A Z Q U E Z 
Este nuevo vapor saldrá d« esta 
: puerto, hasta nuevo aviao, los dia« 
4, 14 y 24 de cada mes para 
Ing-euio Gerardo," Río Blanca 
Berracos, Río del Medio, Dimas, Arrg? 
yes, Ocean Beach y La Pé. 
Para informes el Presidente de la 
i Compañía SR. M A N U E L GARCIA 
PULIDO. Revillagigedo 8 y 10. 
' C 1193 A. 1__ 
ÉL N U E V O V A P O R 
A L A V A 
C A P I T A N O R T U B E 
saldrá de este -puerto los micrcoles, & 
las cuatro de la tarde, para 
Sagua y Caibarién 
ARMADORES 
lleMosZuiuetayGaiiiiz)Ci!l]aÍ.29 
C 1195 ^ ! 
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blica, señor García Kohly; el dfi Agri-
cultura, doctor Junco; el de Goberna-
ción, señor •Machado, y el de Justicia, 
señor José Manuel Menocal; el Jefe 
de la Marina Nacional y Capitán del 
Puerto, Teniente Coronel señor Mora-
les Coello, con su ayudante el tenien-
te Martínez OliTera ; el Ministro de 
Méjico, señor Godoy; el Ministro de 
Cuba en "Washington, señor Martín Ri-
•vero; el doctor Mencía, director de la 
Casa de Beneficencia; el Subsecretario 
de Estado, señor Patterson; el doctor 
Alfredo Domínguez Roldan, e!*señor 
Jiménez Lanier y otros. 
Cerca de las siete Mr. Knox y su fa-
milia, acompañado del Ministro ameri-
cano, se trasladaron & bordo del Wash-
ington, en una de las lanchas de este 
crucero. 
Las otras lanchas fueron ocupadas 
por el Alcalde, los Secretarios de Des-
pacho, el Jefe de la Marina Nacional y 
otras personas. 
]Mír. Knox, se decidió en la escali-
nata de la Capitanía del capitán Espi-
nosa, ayudante del Presidente, que se 
encontraba á sus órdenes desde su lle-
gada á este puerto, espresándole su 
agradecimiento por las atenciones que 
le había dispensado durante su estan-
cia en la Habana. 
A bordo, al despedirse del señor Mo-
rales Coello, le rogó saludara personal 
mente en su nombre, al Presidente de 
la Eepública. 
E l doctor Ferrara, Presidente de la 
Cámara de 'Representantes, envió dos. 
¡hermosos ramos de flores, dedicados á 
las damas que en su viaje acompañan 
á Mr. Knox. 
Todas las personas que fueron á bor-
do del Wasfvmgton acompañando á 
Mr. Knox y su familia, fueron obse-
quiados con cintas de las que los ma-
rineros del expresado buque usan en 
las gorras y con unas diminutas ban-
¡deras americanas. 
<E1 Washington que abandonó este 
puerto anodbe, se dirige á Plompton-
•Roads, en cuyo punto Mr. Knox y sus 
acomlpañantes se trasladarán á un pe-
queño yacht, presidencial, y por el río 
Potonac, seguirán viaje á Washing-
ton. 
Después el Washington se-dirigirá 
á su fondeadero en Norfolk. 
NECROLOGIA 
D. R a m ó n Zubizarreta 
iRodeado de sus familiares ayer en-
tregó su alma al Todopoderoso, el se-
ñor Ramón Zubizarreta y Valdés, per-
sona que por sus virtudes y su condua-
ta ejemplarísjma logró captarse el cu-
riño y respeto de cuantos le trataron. 
Fué el señor Zubizarreta Procura-t 
dor digno y muy estimado en esta ca-j 
pital y uno de los miembros fundado-
res de la Sociedad " E l Progreso." Lu-
chador incansable y de bríos, jamás se 
mantuvo ocioso y Jogró crearse unat 
familia modelo. 
Descanse en paz el inolvidable ami-
go y reciban sus familiares especial-
mente sus hijos don Octavio y don Jo-
fié Ramón nuestro más sentido pésame. 
Noticias 
del Puerto 
E L GOVEiRNOR OOBB 
Para Key "West salió ayer el vapor 
americano "Governor Cobb," llevan-
do 28'pasajeros. 
E L O L I Y E T T E 
•Con.:carga, correspondencia y 87 pa-
sajeros salió ayer para Cayo Hueso y 
Tampa el vapor correo americano 
"Olivette." 
E L MIAMI 
Después de limpiar sus fondos eu 
el dique de este puerto, salió ayer tar-
de este vapor para Key "West. 
GANADO 
E l vapor "Ohalmette" trajo de New 
Orleans 100 cerdos para H. Uumann y 
24 muías, 100 cerdos y 4 vacas con sus 
crías para Lykes y hermanos. 
E L WINNE 
Procedente de Baltimore entró en 
puerto ayer el vapor inglés "Winne" 
con carbón. 
RELIQUIAS DEL "MAINE" 
Ayer fueron desembarcadas de la 
draga "Barald" cuatro cajas conte-
niendo reliquias del "Maine" desti-
nadas al Alcalde Municipal, Jefe de 
la Policía Nacional, al Ministro ame-
ricano y al secretario de la Legación, 
Mr. Gibson. 
EN LA ATAGUIA 
Trabajando en la ataguía del "Mai-
ne"' se causó una herida en la mano 
derecha el jornalero Wenceslao Anti-
ga, vecino de San Miguel 231) siendo 
asistido en el Centro de Socorro de 
Casa Blanca. 
El estado del paciente es de pronós-
tico menos grave. 
HURTO 
El vigilante Huerta de la policía del 
puerto, detuvo ayer en la casilla de pa-
sajero de la Machina á José Wareira 
Puente y á Francisco Fernández Sal-
gado, por acusarlos Victoriano Viada 
Hernández, maquinista de la lancha 
"Maine," de haberle hurtado unas 
alfombras de dicha lancha 
, Manuel Boza Oller fué asistido en 
el primer centro de socorro de una he-
rida en una pierna, que se causó tra-
bajando á bordo del vapor "Ma-
thikkw" , *' ^ - . 
Los Liberales de Oriente 
En la noche pasado se reunieron en 
el salón de conferencias del Senado, 
los congresistas y delegados á la Asam-
blea Nacional, por la provincia orien-
tal en número de 23, para tomar acuer-
do respecto á la conducta que deben 
observar en la sesión convocada para 
el día de mañana. 
A propuesta del doctor Fernández 
se tomó el acuerdo de no concurrir á 
dicha sesión y pedir su aplazamiento, 
hasta tanto se reúna la Asamblea Pro-
vincial y les indique cual de los can-
didatos mrece sus simpatías á fin de 
representar debidamente la voluntad 
de sus mandantes. 
Este acuerdo fué tomado por 19 vo-
tos contra 4. 
Hay quien cree que ello sea la derro-
ta del doctor Zayas que contaba con el 
voto de los orientales, para triunfar 
en la próxima sesión de la Nacional. 
] m m m de la isla 
(Da nuestros Corresponsales) 
SANTA CLARA. 
Protesta de los Farmacéuticos 
13_IV—1-20 p. m. 
En general ha causado mal efecto 
la resoluoión del Secretario de Sani-
dal. trasladando la Subdelegación de 
Farmacia al caserío de San Juan de 
los Veras. 
Los farmacuticos de ésta protestan 
enérgicamente contra la resolución y 
la prensa publica razonados artículos 
sobre el asunto. 
G-arófalo Mesa. 
SANTA CLARA. 
13 4 7-20 p. m. 
Las fíestas militares.—Oran baile 
las fiestas celebradas por la artille-
ría esta tarde, en el campamento mili-
tar, resultaron magníficas, efeotuán-
dose distintas maniobras militares y 
ejercicios que fueron aplaudidísimos. 
E l pueblo ovacionó á. la artillería 
pero un fuerte aguacero interrumpió 
las fiestas. 
Distinguidas damas presenciaron 
las maniobras y la oficialidad atendió 
amablemente á la concurrencia. 
Esta noche se celebrará un gran bai-
le en honor de la oficialidad que ofre-
ce la sociedad villaclareña. 
E l Corresponsal. 
MUERTE DE UX LESIONADO 
En el hospital "'Nuestra Señora de 
las Mercedes" falleció el moreno 311-
| guel Calvo, vecino de Santo Suárez 30. 
Este individuo hace dias al ir hn-
1 yendo de la policía y varios paisanos 
que le perseguían por haber amenaza-
do á varios niños de la calle de LU;Í , 
cayó en un montón de piedras en las 
canteras de la finca "Los Curas," re-
cibiendo lesiones graves. 
E l cadáver de Calvo fué remitido al 
Necrocomio por disposición del Juez 
de Instrucción del Distrito. 
AGRESION Y LESIONES 
En los momentos en que ayer tarde 
fué á salir de su domicilio el blanco 
Oscar Teurbe Tolón y Junco, vecino 
de Suárez número 116, recibió un gal-
pe en la cara, que le dió con un peda-
zo de caña un individuo desconocido, 
el cual se fugó. 
Tourbe fué asistido en el Centro de 
Socorro de la fractura de los huesos 
de la nariz, de pronóstico grave. 
E l lesionado quedó en su domicilio. 
ACCIDENTE CASUAL 
E l médico interno del Sanatorio La 
Covadonga, doctor Valle, asistió al 
blanco Juan Reina Aroca, vecino de 
la calzada Real de Puentes Grandes 
número 93, de la fractura del cubito 
y antebrazo derecho, de pronóstico 
grave. 
Manifestó Reina que la lesión que 
presenta la sufrió en la casa en cons-
trucción para la fábrica de cerveza 
" L a Internacional," al caer encima 
de un madero, por haber introducido 
un pie en un hueco. 
E l hecho fué casual. 
MENOR LESIONADO 
La menor blanca María Santarella 
y Rofes, de tres años y vecina de 
Aguacate 50, fué asistida por el doc-
tor Barroso de la fractura de la tibia 
izquierda en su extremidad inferior, 
y desgarraduas de la piel en la cara 
interna de dicho pie de pronóstico 
grave. 
Esta lesión la sufrió casualmente al 
caerle encima un fogón para fundir 
estaño que el Departamento de Obras 
Públicas tiene instalado en la plaza 
de Santa Catalina. 
OAIiBARIEiN. 
Inauguración del Círculo Conserva-
dor.—Incidentes. 
13_IV—10 p. m. 
Esta noche se inauguró el Círculo 
Conservador de este pueblo; tras un 
acalorado incidente promovido por el 
doctor Mvlkay por traerse las candi-
daturas impresas; triunfó el candida-
to señor José Fales contra el doctor 
Mulkay. por once votos contra nue-
ve. E l geñor Fales habló mal de la ges-
tión del gobierno liberal; no tuvo ni 
un aplaudo al terminar; en cambio el 
doctor Mulkay fué frenéticamente 
aplaudido. 
Aplazóse para época no lejana la 
postulación para Alcalde, para cuyo 
cargo suenan varios nombres. Caiba-
rién es liberal. 
Especial. 
L 
L.A M U J E R ASEABA 
Comete el error de creer que 
lavando el cuero cabelludo cura 
la caspa 
Comete un error la mujsr aseada en creer 
que puede desembarazarse de la caspa con 
solo lavar el cuero cabelludo. Puede lavar-
se la cabeza todos los días y con todo tener 
caspa toda la vida y perder el cabello. E l 
único medio conocido de curar la caspa es 
matar el germen que la produce, pero no 
hay preparación para el cabello que lo haga 
con excepción del Herpicide Newbro. Una 
vez que el Herpicide ha matado el germen, 
el cabello sanea y vuelve á, crecer sin em-
barazo. 
"Destruid la causa y e l imináis el efecto." 
Cura la comezón del cuero cabelludo. V é n -
dese en todas las farmacias. 
Dos tamaños : 50 cts. y §1 en moneda 
americana. 
" L a Reunión," E . Sarrá.—Manuel Joh-
son, Obispo 53 y 55.—Agentes especiales. 
o arden 
Q-ds E o u l e v a r d s — 1, R u é Drouot 
ai centro de todas las divorsionea. 
TODOS ADELANTOS MODERNOS 
P í d a s e e l p lano-tari fa I lus trado . 
MÍUE'RTE DE UN OBRERO 
En el sanatorio " L a Purísima Con-
cepción" perteneciente á la "Asocia-
ción de Dependientes/' ocurrió un la-
mentable accidente del que fué vícti-
ma uno de los obreros dte los empleados 
en la construcción de un nuevo pabe-
llón. - •''! 
E l accidente tuvo por causa, el ha-
berse roto los cables de un elevador, en 
los momentos que 'dos obreros, sin te-
ner necesidad para ello fueron á subir 
á la parte alta del pabellón en cons-
trucción. 
Al romperse los cables la caja del 
elevador descendió rápidamente, lesio-
nando tan gravemente á uno de los in-
dividuos en cuestión, que falleció á los 
pocos momentos de ser colocado en la 
mesa de operaciones del citado sanato-
rio, para prestarle los auxilios de la 
ciencia médica. 
E l interfecto, según el certificado 
del doctor Fernández Alaroón, pre-
sentaba una herida por desgarramien-
to en la región cervical anterior, frac-
tura de la laringe y de la traquea 
acompañada de una gran hemorragia. 
E l compañero del interfecto no su-
frió milagrosamente lesiones de nin-
guna clase. 
Este se nombra Juan Estarelli 
Lluis, vecino de la calzada de Palatino 
núm. 35. 
•El capitán de la l l ." estación de 
policía señor Campiña que se consti-
tuyó en el lugor del suceso, pudo lo-
grar la identificación del obrero 
muerto. 
Este que era de la raza meestiza se 
nombraba Jacinto Pérez Perera, do-
miciliado en ia calzada del Cerro fren-
te al hospital de San Antonio. 
Recogido el cacáver por la policía 
íaé remitido al Necrooomio á /Usposi-
ción del señor Juez del distrit/) licen-
ciado Ponce, quien se eonaftituyó en la 
expresada casa de salud. 
Ante el señor Juez prestaron decla-
ración Francisco Olano Díaz, que iden-
tificó al desgraciado Pérez; el compa-
ñero de este Estarella, y el encargado 
de las obras señor Antonio Rosa. 
E l accidente, según las declaracio-
nes tomadas, aparece casual. 
I 
La"l,AZARJNl',,quc el Snr. DESSEIGIÍE, Far-
macéutico eminente, 3, me do Vouillé, en París, 
prepara sejan los datos del f ran Pasteur.do quien 
fué discípulo, cura los borrachos con una rapidej 
y una constancia verdaderamente prodigiosas 
Depóeito en La Habana : DROGUERIA SARRA 
¿Sufre usted del estómago?— 
¿No tiene apetito? ¿Digiere con "ti-
ficultad? ¿Tiene psted gastritis, gas-
tralgia, dispepsia, disentería, úlceras 
del estómago, dilatación del estóma-
go, neurastenia gástrica, anemia con 
dispepsia, una enfermedad de los in-
testinos? Tome usted el Elíxir Esto-
macal de Sáiz de Carlos y curará en 
poco tiempo. 
LIQIMGIOH DE JO 
E I v D O S D E M A Y O 
A N G E L E S 9 
LIQUIDAMOS CIEN MIL PESOS 
en relojes y joyería- francesa alta no-
vedad, oro 18 quilates con brillantes, 
zafiros, esmeraldas, rubíes, perlas, 
etc., todo se ha rebajado un sesenta 
por ciento de sus precios, para liqui-
dar en este mes. 
Damos factura de garantía. 
En joyería oorrieote oro de 14 y 18 
quilates, tenemos grandes existencias 
estilos modernistas, al alcance de to-
das las fortunas. 
Relojes para caballeros, 1, 2 y 3 ta-
pas, oro 18 quilates, patente suizos, 
de áncora legítimos, á 4, 6 y 8 cente-
nes. 
Belojes d© señora, 3 tapas, oro 18 
quilates, con diamante y brillantes, 
suisos, á 2, 4 y 6 centenes. Valen el 
doble. 
Anillos ajustadores, macizos, oro 
<!« 14 y 18 quilates, & uno. dos, tres y 
cuatro pesos. Valen el doble. 
No compren antes de ver precios, 
relojes, joyas y brillantes de esta câ  
sa importadora de brillantes y joye-
ría. 
E I v d o s d e : m a y o 
d e N . B l a n c o é H i j o 
H a b a n a . - - A n g e l a s n u m e r o Q 
A. 1 C 1192 
A L Q U I L E R E S 
F O R O F F I C E 
iñSQUBRE A T T H E G A F E 
Obrapía and Cuba 
SE fiLflUlUÑTOS ALTOS 
P A R A O F I C I N A S 
Dan razón en ei ca fé de Obra-
pía y Cuba. 
4256 8-14 
P R A D O NUM. 101 
Casa de huéspedes . Hay habitaciones á 
Teniente Rey, bien amuebladas, con toda 
asistencia. Precios módicos. Teléfono A-1638 
4279 8-14 
LEGON 27 
Se alquilan los frescos y espaciosos ba-
jos de esta casa, compuestos de sala, sale-
ta, cuatro cuartos y servicio sanitario mo-
derno. L a llave al fondo, San Lázaro' 9i, 
antiguo, doblando por Crespo; é Informan 
únicamente en el bufete de los Licenciados 
"Sola y Pessino," Amargura núm. 21. Te-
léfono A-2736. 42C9 10-14 
NCHA DEL NORTE núm 184 
S E A L Q U I L A N LOS BAJOS. I N F O R M E S 
E N O ' R E I L L Y NUM. 102, ALTOS, SEÑOR 
L O P E Z OÑA, D E 9 A 11 A. M. Y D E 2% 
A 4^ P. M. 4277 8-14 
Se alquilan los hermosos, frescos y es-
paciosos altos de esta casa, compuestos de 
sala, comedor, seis cuartos, saleta, cuartos 
de criados y servicios sanitarios moder-
nos, próx imos á la Calzada de San Lázaro, 
habiendo pasado ya por dicha calle el a l -
cantarillado. L a llave en los bajos, é in-
forman únicamente en el Bufete de los 
Licenciados "Sola y Pessino," Amargura 
núm. 21; Te lé fono A-2736. 
4268 io-14 
Para la próxima temporada y por 
no poder atenderlo sus actuales pro-
pietarios se alquila el popular hotel 
''Amaro" en AmarOj á donde concu-
rren todos los años distinguidas fa-
milias de toda la República. Para in-
formes dirigirse á Argüel'les, García y 
González, Apartado 204, Sagua ia 
Grande. 
c. 1409 4-14 
S E A L Q U I L A N , en 8 centenes, los ba-
jos de Manrique núm. 31 C, con sala co-
medor, cuatro cuartos y demás servicios. 
Informan en los altos. 
4225 4-13 
V E D A D O , Fonda Central de Baños, calle 
E entre 19 y 21. Se alquila una elegante 
casita de altos, en $20 Cy. 
4184 4-12 
P A R A O F I C I N A 6 bufete, su alquila un 
magníf ico local, en lugar muy céntrico. 
Aguiar núm. 100, esquina á Obrapía. 
4103 8'11 
CtTBA M'M. 119, esquina á Merced, se 
alquila toda ó parte de esta hermosa ca-
sa- se puede ver de 12 4 6. E n la misma 
informan. 4096 i0'11 
C E R C A D E I i Parque y teatros, habita-
ción con lavabo, retrete y baño privado, 
se alquila á caballero solo; no es casa de 
huéspedes; precio: 15 pesos. Villegas n ú -
moro 66, entre Obrapía y Lamparil la . 
41C2 4-12 
CONSULADO NUM. 81, A L T O S 
E n familia de moralidad, se alquilan dos 
habitaciones á hombres solos ó matrimo-
nio sin niños. 4164 4-12 
S E A L U I L A N á hombres solos 6 matri-
monios sin niños, de moralidad, 3 acceso-
rias v varias habitaciones, altas y bajas, 
frescas y modernas. Calle de la Es tre l la 
núm. 42, entre Rayo y San Nicolás , á una 
cuadra de la Plaza del Vapor. Informan en 
la misma. 4082 4-11 
m i HOÍEL 
Industria 1«0, esquina á. Barcelona. Coo 
oten habi t»c lones , cada una con «u I>a&o 
de agua caüente , lu«, timbres y elevador 
eléctrico. Precio* «tn comida, desde un pe-
so por pereona, y con comida defds dos 
pesos. Para, familia y por meses, precio* 
convwnolonalec. Te lé fono A-299&. 
C 1191 A. 1 
A C C E S O R I A con tres piezas, baño y de-
más,* en Habana entre Teniente Rey y Mu-
ralla, propia para industrial 6 pequeño co-
mercio; precio: 4 centenes. L a llave en 
la sas trer ía; su dueño: Villeg-as núm. 66. 
4163 4-12 
S E A L Q X ' I L A la hermosa casa de Cuba 
núm' 127, antiguo, frente á la Iglesia de la 
Merced, propia para a lmacén ó estableci-
miento. Informan: Tacón núm. 2, altos, 6 
Línea esquina á 6, "Villa Susana," T e l é f o -
no F-1187. 4140 5-12 
OBISPO Y O ' R E I L L Y , Villegas 48, se a l -
quila un local para un pequeño estableci-
miento. L a llave en la zapatería. Infor-
mes: I núm. 17, ntiguo. Vedado, Miguel 
Caral, Te lé fonos F-1409 y F-1740. 
4154 5-12 
S E A L Q U I L A un z a g u á n independiente, 
con tres grandes salones, en Belascoaín n ú -
mero 7, propios para una industria, depós i -
to de mercanc ías ó de automóvi les . 
4137 4-12 
CASA D E F A M I L I A ? , habitaciones amue-
bladas y con toda asistencia; en la planta 
baja un departamento de sala y habita-
ción, ex ig i éndose referencias y se dan. E m -
pedrado núm. 75. 4273 4-14 
OBISPO NUM. 107 
Se alquilan los altos del "Salón Cruse-
Ilas;" informarán al lado, en el núm. 105. 
4266 4-14 
S E A L Q U I L A la casa calle 4 núm. 251, 
Vedado, compuesta do jardín, portal, sala 
y saleta y tres habitaciones, con servicios 
sanitarios; en el fondo de la misma Infor-
man. 4255 4-14 
E N O C E N T E N E S se alquilan los hermo-
sos y frescos altos de Lealtad núm. 134, 
corea de Reina, con sala, saleta, 3 habita-
ciones, demás servicios y escalera de már-
mol; todo nuevo; la llave 6 Informes en 
los bajos. 4253 5-14 
S E A L Q U I L A un local propio para un 
pequeño comercio 6 industria; buen punto, 
á media cuadra antes de Tejas. Solo gana 
tres luises. Monte núm. 396. 
4251 4-14 
S E A L Q U I L A N , acabados de pintar, los 
bajos de Virtudes núm. ̂ 43, con sala, come-
dor, cuatro hablt^iciones y demás servicios; 
la llave en la bodega de la esquina. Infor-
mes: pe le ter ía L a Libertad, Manzana de 
Gómo^; precio: once centenes. 
4247 8-14 
T E D A DO, á dos cuadras de los baños de 
mar, se alquila la espaciosa casa calle A 
núm. 2, compuesta de portal, sala, saleta, 
seis curtos, sanidad y hermoso jardín; a l -
quiler módico. Informes: A y 3a. 
4243 4-14 
E N L A C A L L E 2», entre Paseo y 2, se 
alquilan dos casas de sala, comedor, cuatro 
cuartos, gran baño, cocina y servicio de 
criados; portal y terraza al fondo. Infor-
man en A entre ¿1 y 23, "Vil la Adela." 
4239 8-14 
A M P L I A Y F R E S C A habitación, con ó 
sin muebles, á persona de moralidad, en 
Neptuno núm. 70, altos. No hay nlflos. 
4205 4-13 
S E A L Q U I L A 
Ancha del Norte núm. 246, altos; es mo-
derna y fresca. Informes en la misma 
6 en la calle I núm. 15, Vedado. 
4218 4-13 
S E A L Q U I L A N los altos de la casa ca» 
lie de San Joaquín núm. 41. Se componen 
de sala, saleta y cuatro habitaciones; son 
muy frescos y modernos; alquiler: 7 cen-
tenes. Su dueño: San Joaquín núm. 33%, 
altos. Te lé fono A-4070. 4213 6-13 
los bajos de la hermosa y lujosa casa si-
tuada en la calle de San Joaquín núm. 33, 
entre Monte y Omoa. Se componen de sala, 
saleta y cuatro habitaciones, con sus co-
rrespondientes mamparas y lavabos con 
agua corriente y desagüe ; sus pisos son de 
mosaicos y un buen servico sanitario. Pre-
cio: 8 centenes. Informes en los altos. Te-
léfono A-4070. 4212 6-13 
E N 5 C E N T E N E S se alquila !a casa So-
ledad 17, moderno, entre Neptuno y San 
Miguel, con sala, dos cuartos, toda de mo-
saico y de nueva construcc ión; la llave en 
la esquina de San Miguel. Sj-u dueño: V i -
llegas 48, antiguo. 4228 4-13 
S E A L Q U I L A la casa Virtudes 27, entre 
Amistad y Crespo; tiene 6 habitaciones, 
sala, zaguán , recibidor, comedor, dos pa-
tios y sanidad moderna. L a llave en el 29. 
Otros informes: 21 esquina á 4, Vedado. 
Telf. F-1728. 4227 8-13 
CASAS A C A B A D A S D E F A B R I C A R , D E -
coradas con toda elegancia; lo m á s capri-
choso que hay en la Habana; precios m ó -
dicos; Animas y Consulado, á una cuadra 
del Prado; informes, Prado 51, Hotel P a -
lacio Colón. Telf. A-4718, Manuel Rodr íguez 
ó la señora. 4233 4-13 
S E A L Q U I L A el primer piso alto de H a -
bana núm. 75, entre Obispo y Obrapía; la 
entrada por la camisería . ' 
4192 4-13 
* S E A L Q U I L A N los altos de Es tévcz n ú -
mero 17, con sala, saleta, tres cuartos y 
demás departamentos, para familia, á una 
cuadra de la Calzada. Valen siete centenes. 
E n los bajos demás informes. 
4146 4-12 
A U B E A U S E J O U R 
Casa para familias. Calle Baños núm. 
15. Te lé fono F-12S0. Para el verano, en 
esta casa, expuesta á l a brisa, se alquilan 
muy buenas é Inmejorables habitaciones, 
con toda asistencia, duchas y baños mo-
dernos. Grandes salones de recibo y apar-
tamento para fajrlllas. Cocina francesa y 
española. Precios moderados.' 
4158 26-12 Ab. 
S E A L Q I I L A N los altos de Lealtad 45, 
esquina á Animas, con sala, comedor y tres 
cuartos. Precio: nueve centenes. 
'•4239 5.12 
S E A L Q U I L A N los hermosos v ventila-
dos altos C. del Monte núm. 491, esquina 
á San Joaquín. Informan en los bajos. b<í-
deya. 4276 ¿ft \ 
J E S U S D E L MONTE. A $42-40 oro, a l -
quilo dos casas nuevas. Poclto entre De-
licias Luis . Informes en las mis-
•^Ml 4-12 
S E A L Q U I L A N , en Belascoaín núm. 7, 
dos habitaciones, juntas ó separadas, á se-
ñoras solas ó matrimonio sin niños, serán 
los únicos vecinos, es casa de familia. 
4136 4-12 
L A CASA DAMAS Nüm. 55, se alquila, 
preparada para fonda ú otra clase de esta-
blecimiento: se da contrato. Informan en 
" L a Esmeralda," San Rafael núm. 11%. 
4157 • 15-12 Ab. 
S E A L Q U I L A la casa Manrique núm. 143, 
antiguo, con sala, saleta, 4 cuartos bajos 
y 3 altos, baño. Inodoro y cocina. L a llave 
en el núm. 146, antiguo. Informarán en 
San Nico lás núm. 74, altos. 
4183 15-12 
S E A L Q U I L A N los hermosos y frescos 
altos de P e ñ a Pobre núm. 20, á dos cua-
dras de las principales oficinas del E s t a -
do, y por donde ya pasó el alcantarillado. 
12 centenes. 4135 8-12 
S E A L Q U I L A , en Tejadillo 48, una sala 
grande, barata. E n Virtudes núm. 12, mo-
derno, una habitac ión de esquina, en i . l u i -
ses, y en Industria 72A, otra con balcón, 
amueblada, en 4 centenes. 
4187 4-12 
E N M U R A L L A NUM. 8!/2, A L T O S , 
se alquila un hermoso departamento, de 4 
habitaciones, vista á dos calles. San Igna-
cio y Muralla. Informan en la misma. 
4191 8-12 
I N Q U I S I D O R NUM. 85 
Se alquila el piso principal izquierda. 
Informan en la calle de los Oficios núm. 88. 
4104 15-11 Ab. 
V E D A D ® 
Se alqnila la hermosa casa, calle 
9 número 50, esquina á Baños, á me-
dia cuadra de la línea, con comodida-
des para una extensa familia; tiene 
cochera para automóvil. 
Informan en la misma á todas ho-
ras. 
4,105 15-11 
S E A L Q U I L A la casa Falgueras núm. 13, 
casi esquina á Lombillo. compuesta de por-
tal, sala, comedor, cuatro cuartos, agua y 
cloaca; precio: 4 centenes. L a llave en el 
núm. 7. • 4095 4-11 
S E A L Q U I L A N los altos de O'Reilly n ú -
mero 15, izquierda, con siete cuartos y to-
das las comodidades, en quince centenes. 
Informan en los bajos, ferreter ía Francesa. 
4090 4.11 
. . S E A L Q U I L A N habitaciones muy venti-
ladas, con luz e léc tr ica y servicio; las hay 
para hombres solos, matrimonios 6 para 
oficinas. Se admiten abonados á la mesa. 
Aguiar núm. 72, altos, esquina á San Juan 
de Dios. 4038 g-U 
S E A L Q U I L A la casa Real 136, Marianao, 
al aldo del Colegio del Apostolado. Infor-
marán de 2 á 6 p. m., en Samá 17, esquin-
r a á Lui sa Quljano. 4079 8-11 
V I R T U D E S NOm. 111.—Se. alquila esta 
fresca y hermosa casa, tiene todas las co-
modidades. E n el café de la esquina de 
Lealtad e s t á la llave é informarán 
4106 4.!! 
S E A L Q U I L A el piso bajo, propio para 
escritoro 6 vivienda de corta familia, cer-
ca de la Aduana y Correos, Teniente Rey 
núm. 68, antiguo, casi esquina á Compos-
tela. 4111 4.! ! 
M A L E C O N . — P a r a personas de gusto y 
que puedan pagar 18 centenes de alquiler, 
se alquilan los modernos bajos de San Lá-
zaro núm. 24, portal, sala, saleta, comedor, 
5 grandes cuartos, patio y demás servicios! 
L a llave é Informes en los altos. 
4109 4-11 
S E A L Q U I L A N 
los altos de 17 número 8 A, Vedado, 4 cuar-
tos, sala, recibidor, comedor y doble servi-
cio. Precio: 9 centenes. 
4121 g . n 
S E A L Q U I L A N , A S y 4 centénes , depar-
tamentos de 3 habitaciones, con alumbrado 
eléctr ico y todo servicio, en Compostela nú-
mero 115, entre Sol y Muralla 
4125 . 4-11 
CASA D E F A M I L I A S . Habitaciones amu--
bladas y con toda asistencia; en la planta 
baja un departamento de sala y habi tac ión-
oe exigen y dan referencias.' Empedrado 
núm. 76. 3933 7.7 
SK A L Q U I L A N los hermosos v frescos, 
altos de la calle de San Lázaro número 235 
con sala, aaleta, y cinco cuartos; servicios 
modernos; la llave é informes: Santa Cla -
ra núm. 24. Te l é fono A-3104 
3994 8-9 
en la loma, se alquila la casa calle B núm 
47, antiguo, entre 15 y 17; tiene Jardín por-
tal, sala, comedor,6l4, gran baño; de cielo 
raso; cocina, y cuarto de criado, caballerl-
ras, cochera y 1|4; patio con árboles- ore 
cío: 19 centenes. E l primero de Mavo queda 
v a c í a ; en la misma informan, ó café "Amé 
rica," Mercado de Colón por AnlmaK 
4028 8-10 
S E A L Q U I L A N los herm 
liano núm. 128, esquina á 
rá: Ribis. 4124 
osoa Bal 
LOS P R E C I O S O S Y MODERXI^'", 
D E C A R D E N A S NUMERO 
4063 0'5-
S £ 
los frescos y espaciosos aT 
Virtudes núm. 41, á dos cuadr 
con sala, saleta, seis habita aS Í6' 
lacióh moderna, escalera de Cl0ne', 
sos de mosaico. L a llave en 
ra informes en Neptuno y ^ 
Regente." 4034 misiii 
PROPIOS P A R A cualciuierp, 
macén y con una accesoria n 
se alquilan los espaciosos baj ^ ^ 
coaín núm. 613, esquina á E s c » / " 
man en el Néctar Habanero n 
3965 ' 
DOS H A B I T A C I O N E S cont> 
alquilan, á hombres solos a"*8' 
sin niños. Refugio núm. 4, Kx.^ 
Prado y Morro. 4118 ' <a 
S E A L Q U I L A N , en diez ^ T J ^ 
uno, los hermosos altos de la 
Neptuno núms. 212 y 214 arit.s 
puestos de sala, saleta, cuatro 
ciña, cuarto para criados, espién^f^ 
dor, cuarto de baño y dos sorv! 1 
r íos; las llaves en la bodega d^v8' 
Marqués González. Para más inf 
la Per fumer ía de Manrique y Ra 0 
C 1302 5an 
E N L A C ^ L L E 17, entre E y ~ n ~ 
y en ei mejor punto de la lornaV 
para la Habana cruza por frente 5 
sa), localidad c^rca de los bafios rt 1 
se alquilan nuevos deprtamentos i 
dientes á familias ú hombres Ji' 
toda clase de comodidades, baño 
ro, etc., asistencia, incluyendo bu« 
mentes y á moderados preciog-
rato que n ingún hotel en la ciúa^ 
excelente y trato de familia. DÍH 
H . G. Vidal, calle 17 entre E v 
lia Vidal," Vedado, Habana A 
C 1228 
S E A L Q U I L A N los ventilado 
Manrique núm. 130, compuestos de' 
leta, comedor y 5|4 y servicios saniJ 
L a llave en los bajos. Para más iny 
Príncipe Alfonso núm. 7. 
3955 
S E A L Q U I L A 
E n casa de familia respetable, m,! 
bi tación con todo servicio, á hombrtí 
Galiano núm>95, altos. 3949 i 
PROXIMOS á desocuparse, se 
los altos de la casa Caliano 60, esqd 
Neptuno, propios para una corta L 
Pueden verse de 12 á 5 p. m. Inform 
la pe le ter ía " E l Paraíso," en 1os ba 
4007 
V E D A D O . Alquilo la casa 6a. esqujj 
3a., propia para una familia de gusto 
sala, comedor, 5|4, 2 para criados, 21 
2 Inodoros, pisos de mosaicos.y -mm 
rreno para jardín. Informan al fonJ 
4001 
Puede pasarse en la espléndida casi 
e s tá en B U E N A - V I S T A , junto á la ca 
ra del t ranvía de Marianao, frent̂  al 
radero de "Cazadores." Reúne todas lj¡| 
modídades apetecibles. 
Informan para su alquiler, en Sai 
nac ió núm. 21, esquina á Lamparilla. 
3934 
OJO A L A GANGA. Se alquila la I 
calle G entre 21 y 23, con sala, comí 
tres cuartos y sus servicios; la llâ f 
lado y su dueño: Mercaderes núm. i | 
laño. 3940 
S E A L Q U I L A N los amplios y cói 
bajos de Virtudes núm. 107; la llave 
altos; informan en Aguiar núm^SS, I 
fono A-2814. 3993 
S E A L Q U I L A , entre Parque y Prado, 
tudes núm. 2, un bonito piso. El pe 
informa. 3992 
S E A L Q U I L A N los bajos de lâ casaC 
núm. 24, muy amplios, propios para un| 
a lmacén, establecimiento 6 industria, 
dan muy en proporción. Dueño: Ben 
núm. 36. 3981 
S A N M I G U E L 156, antigu 
S é alquila esta amplia, cómoda v fl 
casa, para familia de gusto, con todas 
comodidades; gran sala, antesala, 5 grai 
cuartos bajos y 3 altos, servicios compl 
gran patio y demás comodidades; la 
en la panadería: de precio y condición» 
dueño, eñ "EÍ1 Progreso del País," 7». 
llano 78, Almacén de víveres. 
3907 
E N L O M A S ALTO 
del Vedado, calle 25 entre E y D, W 
al Parque de Medina, se alquila unai 
acabada de construir, compuesta de« 
comedor, 5 grandes cuartos, cuarto de 
dos, 2 servicios sanitarios, 2 |ava!l' 
agua corriente y un hcll para la in 
dencia de los cuartos. Informan «n » 
quina de D, bodega " E l Origen." ^ 
3901 15'LJ 
V A P O R 20 A.—Se alquila, de mol 
construcción, con pisos de mosáico3' 
sala, comedor, tres cuartos >' re 
Precio, $26-50. Informan en Prlncip 
el encargado. 3899 . 
Z A N J A C7 A.—Se alquila, tiene ' p 
medor, cuatro habitaciones, reclb J , ^ 
de mostáicos y de moderna cons .( 
Precio, $^-70., Infoi^nan en Gervasi ^ 
3898 
H A B I T A C I O N E S grandes, íresc*'tricl, 
e léctr ica , en casa nueva, muy .c* uiti 
alquilan. Aguila núm. 80, cas) . 
San Rafael. 3797 
SE ALQUILA EN. 
L a suntuosa CASA D E LAb * , 
propia para familia de gusto, ac ^ 
pintar. Informan en la rrlisnia iffl0 GÍ 
señora Lu i sa Bohm, calle Má^,e0. 
núm. 62. entrando por la calle í " 5 1 
3726 ' 
M A T A D E R O NUM. S 
Magnificas cuadras y patio P^uc* — 
caballos, mulos y carros. En ^ f 
forman. 3574 
S E A L Q U I L A N unos altos en * ^ 
ero 9, en 16 centenes, con cxlinTS¿<¡ 
v;.ones de dorr-'-
mero 34, altos. 
V E D A D O , calle 17 esquina á ^*ntí). 
quila el chalet de bloques de ce ^ 
*„_ T>_I_„ m'im 76. ^ vlll forman en Reina núm. "6. ' jnüll̂  
' )ta entre 17 y 19, casa del Sr. . ^ S j j 
3559 — 
E N C H A C O N 8 (altos) ^.^^g^*, 
mi l la respetable, se alquila ^ 
r a escritorio. —' 
A los viajeros y ainM*' 
V E N G A N P A R A L A 
Les recomiendo vayan al '-o^ ^ 
L a Gran Antllla. Oficios núm- ^tV'M 
á una cuadra de la Machina - c0Í 
Luz. y encontrarán h a b i t a c i ó n ^ {. 
elegantes camas, desde $0-° eXtciri<*. 
con balcón á la calle y luZ<:,er4n s „ 
mida por día, desde $0-50. - ^ #1 
gratis por los buenos agent 
tel. en cuanto necesiten. 
¡601 
E N B E R N A Z A 52. C E R C A ^ î uy 
L L A , S E A L Q U I L A 1'^ . ,-."r\ ; 
P R O P I O P A R A A L M A C E N "¡ pf: 
TltOS D E S U P E R F I C I E , ^\>v^< 
LUMNAS D E H I E R B O , Y 4 p r i ^ rX1 
D U L A D A S A L A C A L L E . ^ R *Pp 
INFORMA R- ^ ofi-:4^* NOMICO. 
NUM. 33' 
V E D A D O . Se alquilan los frescos alto* 
de la casa acabada de arreglar calle H 
núm. 153, entre 15 y 17, en 15 centenes. I n - , 
forman en H y 15, núm. 144 
S E A L Q U I L A N ^ ^ ' 1 ° ^ * . ' 
jrecif; muy ventiladas, propia 
402? 10-10 
ó familias respetables, á J í 0 " . * ^ 






















































































Yo no he ido al Garden Party 
pr0 pasé en el momento 
la hora señalada 
rlrca del Garden, y creo 
;ie no se quedó en su casa . . . 
& pudo salir á verlo 
$ rozarlo. ¡Dios piadoso, 
LJ de- caritas de cielo 
haio sombreros diformes 
cucuruchos sombreros! 
ílenaban autos y coches 
, tranvías en diversos 
.̂upOS tan interesantes 
nue daba delicia verlos, 
j w a mí llegó el perfume 
/le su Juve-ntud. y pienso 
nUe Mister Knox, el gran Mister, 
¿abrá sentido ser viejo 
v casado ante esas niñas 
rie rostros tan hechiceros. 
Qué ataque á las confituras 
¿el Ilustre Ayuntamiento! 
para que todas y todos 
tocaran siquiera á un huevo 
confitado y una copa 
-je vino dulce y añejo, 
no habrán sobrado dos reales 
de los dos mil y quinientos 
tulipanes, que votaron 
con ese exclusivo objeto. 
Media Habana en los jardines 
cuando el estómago inquieto 
pide un tente en pie, precisa 
un enorme cargamento 
de confites y de vinos, 
de cervezas y refrescos. 
Xo se quejará el gran Mister; 
veni, vidi, vici, V preátü 
bien comido y bien bebido 
y agasajado y contento, 
con un panamá muy fino 
volverá á su ministerio 
pensando en lo agradecido 
v en lo finolis que sernos. 
C A R N E T - S A L O N 
La "soirée" García-Laza. 
Ya ha pasado ¿verdad? 
Fué el martes último. 
"Cinco d'as" han sucedido á aquel en 
iiue se celebró. Y á pesar de ese tiempo 
transcurrido continúa, como al siguiente 
dk de haberse celebrado, siendo el tema 
de verdadera actualidad. 
pe ella, de su elegancia, de su magni-
tud, háblase y coméntase constantemente 
y muy favorablemente, en el seno de la 
buena sociedad habanera. 
La celebración de ese gran "succés" ha 
sido un verdadero éxito que ha alcanzado 
la familia, por todos conceptos distingui-
da, García-Laza. 
De verdadero éxito porque en esa fies-
ta logró, satisfaciendo éi deseo general, 
reunir en su mansión elegante á gran can-
tidad de nuestra sociedad. 
Y porque recogiendo el fruto de esa la-
Ijor ha tenido oportunidad para ve-rse una 
vez más halagada por lo mejor de nuestro 
mundo elegante. 
Y así tiene que ser; eso es muy hu-
mano. 
A toda persona, aun hasta la más escép-
tica, gústale sor halagada, aun cuando eso 
tiene sus grados. 
No es lo mismo recibir el homenaje de 
m individuo á recibirlo de una colectivi-
dad. 
El primero puede ser simple producto 
de un exceso de afecto, el que fluctúa en 
su grado, ya en aumento, ya en dismi-
nución, según el afecto aumente, según 
el afecto disminuya. 
;Ah! pero cuando se recibe de una co-
lectividad, que pudiera por una excepción' 
incurrir en error, pero que es "corriente" 
cuando el homenaje es manifestado como 
lo fué el martes á Cecilia y "Genarito" 
por la sociedad habanera, ese afecto no 
disminuye, ese seguramente aumenta en 
grados ó cuando menos mantiene en alto 
grado de solidez, porque ese lo produce, 
no sólo el cariño y distinción, sino tam-
bién el juicio sereno del valer de la per-
sona á quien se ofrenda. 
Por eso fué un éxito esta fiesta, para 
Cecilia y Genaro, que reunieron en tor-
no suyo, lo más elegante, lo más granado, 
en una palabra, lo mejor de nuestra so-
ciedad habanera. 
Pero digamos sólo dos palabras de la 
fiesta en cuanto á su celebración, sin gran-
des comentarlos, porque no los necesita 
de Padrón, Román de Sterllng, Zequeira 
de Bustamante, Pérez de Alvarez, Rodrí-
guez viuda de Edelra, Foncueva de Alva-
rez, Guerrero de Fuentes, Ardejón de Mi-
Suelete, Santa Cruz viuda de Galbán, Al' 
varez de García, Enríquez de Martínez, 
García viuda de Larrinaga, Romero de 
Heureaux, Pedemonte de Mazorra. 
De trajes y muy elegantes, había un& 
leKi6n preciosa: Purita y Angelina Edrel-
ra, Damas de las Cortes de Luis XV; Fe-
'Pa Sterllng, de Colomble; Amparo Bus-
amante, de Sultana; Rosa María Burne, 
^ Mora; Lorenza Pérez, de Capricho; Sa-
ra Fernández, de Pierrot; Caridad Sar-
de Modernista; Susanita Perchat, de 
primavera; Rosa Merchant, de Emsls; 
Cecilia Viat, estilo de la Comedia Fran-
,cesa; Zoila Pereira, de Sala, muy elegan-
10: Carmen Sardlnez, de Couplctlsta; Ne-
ja Uonat, de Libertad; Zoila de León, 
e f'uba; Julia Sánchez, de Capricho; 
•'ercedes Lladol, de Violeta; Estela Cal-
^rín, de Manola; Virginia Larrinaga, de 
A c e d e s García, de Mlgnon; Mer-
n , ^ Granado, de falda pantalón; Anlta 
aiban, de Ebrea; Adela Robirsón, de Lo-
J"A; -Tulia, Mendoza, de sala; María Jo-
, Michelena, de sala; Josefina Eche-
varría, de Viola. 
c¿UeStra ^ c i t a c i ó n á la familia Gar-
r0ilvaza y á la sociedad habanera por la 
celebraci6n de esa fiesta. 
CoPiamos el siguiente B. L . M. que nos 
luestro querido amigo el señor 
uñoz y Ginarte y á quien de-
P A Y R E T . — 
, D.OB, tand1as ™ función nocturna, cu-
briéndose la primera con el apropósito 
cómico lírico "Chelito en el Seborucal." 
y la segunda con la zarzuela en un acto 
bolís y Alvarez. 
MARTI.— 
A las dos. gran matlnée, con un escogi-
do programa. fe 
Por la noche, proyecciones muy atra-
yentes y las obras de mayor éxito'que se 
han representado. 
CASINO.— 
Para la matlnée y la función nocturna 
se ha escogido un excelente programa 
TURÍN.— 
En este teatro tendrá efecto hov una 
S S f ^ Para la que se ha dispuesto un excelente programa. 
No menos Interesante y atrayente es 
e^que se llevará á la escena por la no-
NOVEDADES — 
Dos son las funciones que hoy tendrán 
efecto en este popular teatro de Prado y 
Virtudes. A las dos gran matlnée. y por 
la noche, se proyectarán cintas cómicas 
y dramáticas de gran atracción. 
NORMA.— 
A las dos y media, gran matinée con 
regalo de juguetes á los niños 
. Por la noche cuatro tandas, provectán-
oose E l desuno," "Piedad de niña;- "Los 
dedos que ven!!!," "El estandarte" y mu-
chas otras no menos atraventes 
Mañana lunes, "La deuda de honor," en 
cuatro partes. 
en el Malecón, por la Banda de Música 
del Cuartel General, dirigida por el maes-
tro Marín jarona, hoy domingo, de ocho 
a diez y media de la noche: 
1. —Marcha militar "Alma de Dios-" 
Serrano. 
2. —Qvertura de "Stabat Mater," de Ros-
sml; Mercadante. 
3. — " I Profughl Flemminghl," preludio 
de F . Facció; Peroni. » 
4. —Gran selección de la ópera "La Bo-
hemia;" Puccini. 
5. —"Patria," overtura militar (á la me-
moria, del mayor general Ignacio Agrá-
mente) ; Marín Varona. 
6. —Danzón "Perjura;" F. Rojas 
7. —Two Step "Dill Pickles;" L . John-
son. 
Torte de María—Dia U . — CÓrréi 
poiide visitar á Nuestra Señora de la 
¡OLESIA PilRROQIM 
y ^ ^ l a z u r a n a - ; ^ ljOS 
i Vmta7 i e la <,<)nsolaciÓD' eií ^ QUEMADOS OE ^ ^ W : 7 ^ Agust ín. El día 15. Corresponde visi-
lar á la Asunción, en la Santa Jglcst.i 
F 1 K S T A A J E S t S \ \ 7 , \ R K \ 0 D E L 
R E S C A T E 
('ak'dral 
I G L E S I A 
JESUS DEL MONTE 
Honras fúnebres en esta Iglesia Parro-
quial, á las oc-ho de la mañana del jueves 
Í8 del presente mes. por el eterno descan-
so del que en vida fué don Pablo Toulet 
y Ponts. uno de los miembros de ia Aso-
ciación Pontificia. 
Su madre, doña María Ponts. viuda de 
Toulet; sus hermanas María Luisa. Anlta y 
Juanita: sus hermanos pol í t icos don Pe-
dro y don Saturnino, y demás familiares, 
con el Director Diocesano de la Pontificia, 
que suscribe, invitan por este medio y rue^ 
S&n la asistencia, quedando en ello muy 
ag-vadecidos. 
J e s ú s del Monte. Abril 13 de 1912. 
E l Director de la Asociación Pontificia, 
Maunel Menéndez. 
4265 S-14 
E l día 14 de los corrientes, á las nueve 
de la mañana, se celebrará en esta Iglesia 
una fiesta en honor de Jesús Nazareno" del 
Rescate: el panegrlrlco e s tá á cargo del 
Rvdo. P. Alonso. JB. J . Sí- suplica á todos 
los devotos la asistencia á estos cultos. 
E L PARROCO. 
4113 4-11 
PRIHITIVÍ REAL Y MUY ILÜTSRE 
Archicofradía de María San-
tísima de los Desamparados 
Kl domingo 14. segundo del presente me*. 
ce lebrará esta Ilustre Archicofradía en la 
Iglesia de la Merced, la festividad regia-
mentaria mensual en honor de su excíelra 
Patrona María Santís ima de los Desampa-
rado?, con solemne misa cantada á las 9 
y media .rogando encarecidamente la asis-
tencia á dicho acto* con el distintivo de la 
Archicofradía . 
E l Mayordomo interino, 
MARIANO B O N A F O X T E . 
C 1381 3d-12 lt-12 
Gran 
• r 
a c i ó n 
loca! se liquidan con S O L I C I T U D E S 
PRIMER ANIVESARIO D E L F A L L E C I M I E N T O 
D E L SEÑOR 






ha J. . . 05 6,1 sig ie te . . . qi 
BenilrigÍdo nuestro Querido a igo el 
seaii n Muñoz y inarte y á quien 
"08 muchos triunfos en su profesión. 
A¡trrt?n:,amín Muñoz y Ginarte, Ingeniero 
na g 0Tmo de la Universidad de la Haba-
ne'ei h M' al 8eñor Agustín Bruno, y lie-
fesin^ ,0nor de ofrecerle sus servicios pro-
£ , en Campanario 21. 
^ta nn Muaoz Y Ginarte, aprovecha 
testj °Portunidad para reiterar á usted el 
onio de su consideración y respeto. 
Habana, Abril de 1912." 
AGUSTIN BRUNO. 
D I A 14 DE A B R I L 
Este mes está consagrado á la Re-
surrección del Señor. 
. E l Circular está en las Reparadoras, 
f' La semana próxima estará expuesta 
Su Divina Majestad en la iglesia dól 
Cerro. 
Domingo (de Cuasimodo.) Santos 
Justino, el Filósofo, Tiburcio y Vale-
riano, már t i res ; Pedro González, (vul-
go San Telmo.) dominico, y Lamberto, 
confesores; santa Liduvina, virgen. 
Domingo de Cuasimodo. Este domin-
go tan privilegiado en la iglesia, tiene 
diversos nombres. En los más antiguos 
sac raméntanos se llama la Octava de 
Pascua," y es mirado como el término, 
no sólo de esta famosa octava, la más 
solemne de la Iglesia sino también co-
mo el f in de los quince días dc-Pascua, 
que empezaba /el domingo de Ramoi. 
y de los que este domingo.es como el 
sello. E l día de hoy el nombre más co-
múw y más usado es el "Domingo de 
Cuasimodo." el que se. tomó de la pr i -
mera palabra del intróito de la misa 
de eŝ e día. Finalmente entre los ecle-
siásticos se llama la '"Dominica nr A l -
bis.' E l Evangelio de la misa de este 
día- contiene la historia de una apari-
ción de Jesucristo resucitado, sucedi-
da precisamente ocho días después 
de su resurrección. 
D I A 15 
Santos Crescente, Entiques. Optan-
cio y Victorino, mártires, Benitico, 
confesor; santas Poteuciana, Basilisa. 
Anastasia y Plavia Domitila, márt i res . 
Fiestas el Lunes y Martes 
Misas Solemnes; en la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Todas las misas que se digan el miércoles, 17 del 
corriente, en la Iglesia de Belén, serán por el eter-
no descanso del alma del finado,, siendo la de ré-
quiem a las 8 A. M. 
Los familiares invitan á sus amistades á los ex-
presados sufragios. 
Habana 14 de Abril de 1912. 
4278 1-14 
- • r-
E L S E N C m 
arreta 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para las cuatro y media 
de la tarde, del día de hoy, Domingo, sus hijos que 
suscriben, ruegan á sus amigos concurran á la casa 
mortuoria, Calzada de Jesús del Monte núm. 549 (Ví-
bora) para acompañar el cadáver al Cementerio de 
Colón. 
Habana 14 de Abril de 1912. 
J o s é R a m ó n y Oc tav io Z u b i z a r r e t a . 
N O S E R E P A R T E N E S Q U E E A . S 
«fiO 1-14 
E s p e c t á c u l o s 




<308 (leQite't Con regalo á los niños, á las 
a r d e -
de las ^.noche. gran función con cintas 
«as ióteresantes. 
tillée' en f (le la tarde comenzará la ma-
T?Cena i» unción corrida, subiendo á la 
^enpo Comedia en tres actos "Doña 
PQ 
^ DH 0̂0116 d08 tandas. ^ ÍSf' "Nin6n-" 
^nda, triple, "Doña Desdenes 
E . P . D . 
E L SEÑOR 
Federico Mejer, 
S O C I O D E L C L U B A L E M A N , 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para hoy á las nueve de la 
mañana, la Directiva del Club Alemán ruega á los socios 
que se sirvan acompañar el cadáver de la casa mortuo-
ria, Carlos l l l núm. 219, al Cementerio de Colón. 
H a b a n a Í 4 d e A b r i l de Í 9 1 2 . 
C 1415 1-14 
Por reformas del 
grandes descuentos 
todas las existencias 
de la joyería E L BO-
TON DE ORO, San 





C 1277 ' 10-ó 
COMPRA UN F A M I L I A R . CABAJJLO 
y arreos de :,I<H1ÍO UPO. d ir í janse á Edgard 
Descattips. O Reniv núm. 110. 
4118 4-11 
SK TOMPUA U X A P E R F O R A P O R A D E 
pedal, tamaño 20 pulsabas «nfrl^sas. que es-
té en buen estad). iOn I*. imprenta " L a 
Opinlfin." Independencia núm. 23, Surgidero 
do Ratabaró . 
C 1207 - 8-9 
sr : p E B E A l'NA ÍCOCHACHA: R E 14 A 
15 años, par» ayur'r.r fi, los quchac-eres de 
la ra.'-a, en Reina núm. 52 R. 
*2'31 4-14 
I . 'FSKA C O L O C A R S E L>E C R I A N D E R A 
ur.a reñora de color. Zefiueira número 20, 
Margarita G.nvta. 4260 4-14 
UN COCl-N'ERO Y R E P ; v > T K R n AS1ATI-
' cq desea colocarse en casa particular 6 os-
j tablecimicnto. Dragones núm. 3'. 
1257 4-14 
B L ' E X A S O F I C I A L A S D E C O S T E R A . SE 
I necesitan en Obirpo núm. 113'. confecciones 
I de niños . 4254. .. 8-14 
L A V A N D E R A S . S E ' S O L I C I T A UNA Q U E 
.v^a formal .y entendida en el lavado; que 
I viva cerca efe la casa San Joaquín núm. 134, 
• altos, esquina á Merced, donde informan. 
424V ' . . í - l * 
E N S E Ñ A N Z A S 
UNA SEÑORITA A M K R I C A X A QUÉ HA 
sido durante algunos años profesora de las 
escuelas públ icas de los Estados Unidos, 
desea algunas clases por tener varias ho-
ras desocupada. Dirigirse á M'.ss. I I . , Prado 
núm. 113, antiguo. 3917 13-7 
PROFESOR DE INGLES 
A. Augustu.s Roberts, autor de! 'Método 
.Novísimo." Clases nocturnas en su Acade-
mia ,una hora todos los días, menos los 
sábados, un centén al mes. Sun lUlsnel m. 
Unica Academia donde las clases son dia-
rias; pues es el sistema míis eficaz de edu-
car el oído 3930 13-7 Ab. 
• D E S E A N C O L O C A R S E DOS MUCHACHAS 
peninsulres, de criadas de mano é maneja-
doras. Fac tor ía núm. 1, altos. , 
1244 
D E S E A C O L O C A R S E D E C O C I N E R A 
una joven peninsular, si no casa de mo-
ralidad que rio se presente Oficios núm. 
I T-'. anXiguo, darán ra"ón ú. tpdfl.̂  .horas. 
: ^ . 4-14 
D E C R I A D A D E MANO-i' U E M A N E J A -
i dora, solicita colocarse unji ppn.insular que 
¡ t i e n e quien la garantice. 'Vives núm. 170, 
. UrttOK 4241 T I •— • 4-1* 
UNA P E N i N S C L A R D E MEDIANA E D A D 
desea colocarse de nianejador.^.; es. muy ca-
riñosa con los niños y lien? Ir^éíms refe-
rencias. Dragones núrri.' 7, i-íoleí. N.uevitas. 
4240 - - :-Rr noK-;?'- 4-1* 
P A R I S 
Grand Hotel B E R G E R E 
V A L E D I N E R O , i SI E S I N G L E S A V A -
L E SfAS. 
AHOKA flUTB K L F R I O PASO, ÍÍANDH 
SU H I J O O H I J A A. X N I U C O L E G I O 
I E A K L NORTR.- LO C I A L L K V A L D R A 
D I N E R O , Dl-lSPl KS » K V A R H ) * , ASOS. 
! P A R A >JA.s r O H M E A O R E s . B I R I G I R -
SK A 
32 y 34, Rué Bergére 
IRreccIOu telegi-Sficu: "Hftt er-xóre." Parto, 
Al centro del comcreio, :miy cerca de los 
Grandes Boulevard;-, de ia Bolsa y de los 
principales Teatros. 
Lunch: 4 F r . , y Comidas: 5 Fr . , en me-
sas separadas. . » . 
Restaurant á la tarjeta, t precios mode-' 
rados. 
Pens ión desde 12 F r . 
Cuarto, desde 5 Fr'. 
tTIttmn Couf ;rL 
G R A N P A T I O I N T R R I O R 
CUEA NUM. 37, ALTOS 
C 140G alt. i;: 3-14 
A G E N T E S D E R E T R A T ^ ' ^ ^ F O T O G R A -
fo.«!. Ampliaciones de v-f^bj|3)$air^f 1̂  creyón, 
acuarela, sepia y óleo. Casa Americana. 
P ídase precios á J n ̂ "TRiTqr ir" y Compa-
ñía. Apartado llf. . . • l i a 
i M 3 8-14 
ROS E IMPRESOS 
C U A D E R N O S 
para apuntar la ropa eiue se da á la\'ar. 
con hojas dobles, para .un año. •& 2i) éti. 
" Oliispo núm. 86. l ibrería. 
4207. * 4-1 3 
A 1; IT .V. E T I C A 
Mercantil por 'Coca, con cálculos aplica-
bles al comercio en cuantas operaciones 
puedan ocurrir en sus transacciones; un 
tomo de 112 páginas , 40 cfs. Obispo núm. 
86, M. Rlety. • 4206 4-13 
TALONES 
.de Recibos , para alq.uilcres de casas y hn-
bitáciopes , con tablas de ¿Llquiiereé liciui-
dados á 2Ü cts. y 6 por un peso. Obispo nú-
mero Stl. l ibrería. ¡1 49 4-12 
F A L T A S SUBSANABLES 
é insubsanables de los documentos públi-
cos suge.tos á Registro, 1 tomo do 668 pá-
ginas (iue vale $4-50, se da en $1. Quedan 
POCOS, Obispo puní. 80, l ibrería. f . 
4148 •' 4-12 
ARTES Y OFIIHOS 
QSORSO DE U L A N 
P E I N A D O R A Y l ' R L l Q l KHA 
( Acaba de llegar del extranjero, de donde 
tra^ . grandes novédades de peinados, nne-
Vos en esta capital, y postizos de ú l t ima 
creación. 
>'e Inva In cnbczn y «e ttñe el pelo. 
Preparado especial y seguro para quitar 
las arrugas. Recibo órdenes y admite abo-
nos. Eí-pecialldad cu peinados para bailes 
y teatros. Amintad iiüm. Sli. 
C 1410 26-14 Ab. 
A LOS P R O P I E T A R I O S . S E H A C E N 
pronto y eficazmente toda clase de traba-
jos de albañi lería . carpintería é instalacio-
hes sanitarias: precios sumamente módi-
cos; va al campo. Av í sese á Ramón Hermi-
da. Puerta Cerrada núm. 27. 
G. 10-12 
Academia de Corte Parisién Martí 
Corte, confección y sombreros. Clases 
diarias y alternas. Se cortan patrones por 
medida. 
IMreetora: MI A. AN A A L E l H E M E S T R K S 
Ilnbanit nftiu. <;:;. nntijniu. 
• 4016 13-10 
P A R A R R A Y O S 
E . Morena. Decano Eiectrtristp.. cons-
tructor é instalador de pararrayos, sistema 
moderno, en edificios y casas de guano. 
Callejón de Espada núc. 12,- Habana 
354S 20-2S Mz. 
m 
EN CASA H O N O R A B L E S E COLOCA UÜ 
joven peninsular, buen triado de mano, 
dando buenas referencias. San Lázaro n ú -
mero 190. A. 4267 , ., 4-14 
. U ^ V J O V ^ N D E 1 I A.ÑUS >: IvNv.JOVEN 
p^ninsvilar, desean colocarse: él de^cochero 
•ÓLjKUe.' en 'tina casa parí'icülar; "y ' ella de-
sea ('iiconirar una casa para ^prender a 
« oser; tienen i-eferem ias: mforhiñ en V i -
llegas núm. 125. 12G4 4-14 
l A S T I T t TR1CKS COLOCADAS 
Mise Pauline Moedlng. con el Sr. Arande!, 
Ingenio "Socorro," Pedroso. $50' al mes; 
Mrs. Jessie IIauna, pon lu Sra... I^ogario A. 
de BalKiiule,' Ingenio ••Cañas.", "iláriel. $40' 
al mes: Mrs. Bauér; con la Sra . 'Góv ín de 
Diago. Vedado. . Hcer.s. í>epartamento de 
lOmpleudos, Vjuba núai. 37, Habana. 
: C 1412 • ' 4-14 
J O V E N P E N I N S U L A R . ('ON R E E E R E N -
cias. desea entrar al scrvu-iii «le caballe-
ros ó enfermos: Informan: vafí Ra. Prueba, 
Neptuno y Arambüro; preguntar por Ma-
nuel Sánchtz . Te lé fono 3231. ' :' 
4273 4-14 
CRIADO. UN J O V E N P E N I N S C L A R , 
educado y formal, desfa colOO|bKae; sabe 
servir á la rusa. Irifornsn-) ofe Malero d© 
Cunsulado núm. 126, MIJ l iu iv ' í yJ f ^ 
4274 4^14 
O P E R A R I O S S A S T R E S . vUfcOSTURERAS 
P A R A C H A L E C O S Y P ^ ^ t j f l N E S j E N 
" L A E M P E R A T R I Z , " AC.CIA.íí 'Nl^M. 73. 
S-13 
S 0 U C 1 T Ü D 
Se desea conocer el v 
español , de 14 años de 
mepes de resldonca en ( 
tista Morales. 
Si carece de recursos 
España, puede dirigirse 
pósito. Hotel Holgu ín . 
quien se lo faci l i tará ó 
casa. 
Todos los informes p 
dicho señor. 
C 1393 
a i-adero del joven 
edad y con pocos 
?uba, Arturo Bau-
para regresar & 
al señor José E x -
en dicha ciudad, 
lo colocará en su 
ucdv-.n . E r i g i r s e á 
fe aopib 
D E S E A S A B E R E L * 
Juan Moyano Fernández, 
cisco Moyano, residente 
núm." 12, Brooklyn. N. Y. 
4200 
PARAlDEÍtO D E 
su sobrino F r a n -
en EUzabeth Pl. 
Ui''E. A. 
4-13 
UNA P E N Í N S U L A R CON R E F E R E N C I A S 
desea colocación para limpieza de habita-
ciones; sabe coser • á mano y á máquina, 
zurcir y msircar^ no duerme en la colocA-
ción. Virtudes núm. 32, informan. 
419S 4-13 I 
CRIANDIORA. SE OFRECE UNA CON 
buena y abundante leche. Pueden dirigir-
se á Sol núm. 110, antiguo. 
4197 . . 4-13 i 
SB NECESITA UN MATRIMONIO SIN 
hijos para una granja, peón y cocinera, pa-
ra dos personas; se paga la guagua en ca-
so de no convenirle. Chorreras-: del C a l -
varío. Granja Modelo Argentina. 
4196 4.13 
Son los mejoras vinos y aguar Ji'cn-
tes del Rivero. 
Pídanse en todas partes. 
Depósito: Antonio Romero 
LAMPARILLA 21 
Teléfono A-7258 
C 1255 i alt. 304 A . 
S O L I C I T A COLOCACION UNA C R I A D A 
de mano peninsular; sabe cumplir- con su 
obl igación y tiene quien responda por ella. 
Informan en San Lázaro núm. 209, carni-
roría. 4195 " 1-13 
UN J O V E N D E 1S AÑOS. EORMAL. D E -
sea encontrar colocación en la cual tenga 
I probabilidades para dar clases- de noche, 
j Informarán en Mis-ión núm. 235 
| ^ ' ^ 4-13 
! SE S O L I C I T A UNA COCI X ERA EN HA-
i baña núm. 75. altos de la camisería: no 
' hay que ir á la plaza; sueldo: 3 luiso.i. 
4103 4-1; 
Si: HA e X T l l A V l A D G A Y E R , DE T R E S 
á ir, s i.-o'.ia de la tarde, una libreta fie 
depósitofe; en el Pático Español de la Isla 
de Cuba. Se gr.-Uifioará al que la devuelva 
^P.Ba. núm. 32. Vcdfuio. 4282 4 - u 
" c o m p r a s " " 
SK COMPRA UNA CASA K N L S T H A ^ 
tana, de rAU- y í.Hjo. 6 aqs de jdanta baja, 
en buen estado. Dejen nota ra el café i 
"L,a ,ÍIKlia'" Vidriará.. Sin corredor. 
4-13 
DOS J O V E N E S PENINSULARES O E -
; sean colocarse ríe criarlas ó manejadoras, 
! 6 para acompañar una señora, teniendo 
I quien las g-arantice. Informan en Sol n ú -
! meros 13 y 15, fonda. 4224 4-13 
CNA P E N I N S U L A R D E MEDIANA E D M ) 
desea colocarse de criada de mano 6 ma-
nejadora, en corta familia: es trabajadora 
y cariñosa con los niños. Informan en l e c -
toría núm. 20. 4222 4-13 
D E S E A ' COLOCARSE líNA-': COCINERA 
peninsular .|m- sabe su oficio (l h[ o s m ñ o . 
la y criolla, en casa de familia ó do comer-
cio, teniendo referencias de las casas en 
que ha servido. Carrales núm. 50, lavado. 
4-13 
C( m H -Ai *ío.\ ES SIN USURA S E ¡PACI 
litan sirvientes, cocineras, manejadora*, 
.•nados, dependientes, cuadrlllaa de traba^ 
jadores. marineros, fogoneros, maqulnlitai 
¡ ersonal garantizad., de todas artes y oti-
< ÍOtf, para tejos loa puntos rio l0 [¿L* oñ, 
' .OH ir-.j,.. 3',. onlrada por San Pedro. 
4•"(, 4-13 
D I A R I O D E L A M A R L X A ^ E d i e M U de la mañana.—Abril 14 de 191 
D E C R I A D A D E MANO O D E M A N E J A -
dora, so l ic i ta co locac ión una joven penin-
sular con buenas referencias. Ind io n ú -
•inero 15, d a r á n r a z ó n . 
4219 4-18 
U N S E Ñ O R D E LONDRES SOLICITA 
una h a b i t a c i ó n , desde el pr imero de Mayo, 
..Sin muebles, en casa de f a m i l i a e s p a ñ o l a , 
con todo sé rve lo , pues desea pract icar el 
Idioma e s p a ñ o l . D i r ig i r s e á P. M , D I A R I O 
D E L A M A R I N A . 
4216 8-13 
. DESEA COLOCARSE U N P E N I N S U L A R 
de mediana edad, de portero, entendiendo 
de J a r d í n y teniendo buenas referencias. 
Luz n ú m . 36, puesto de frutas, dan razón . 
4217 4-13 
SE SOLICITA U N A C R I A D A D E MANO 
de mediana edad, que sea fo rmal y de 
moral idad , que t r a iga buenas referencias. 
I n f o r m a r á n en Salud n ú m . 95, altos. 
• 4214 4-13 
! SE SOLICITAN, U N A C R I A D A Y U N 
cr ladl to , en l a calle 19 esquna á 6, Vedado. 
4210 4-13 
SE SOLICITA U N A C R I A D A P A R A U N 
i ma t r imonio , que sepa coser á mano y á 
m á q u i n a y tenga buenas referencias. Suel-
do: 3 centenes y ropa l impia . Reina n ú m . 
93, an t iguo . 4230 4-13 
. P A R A C R I A D A D E MANO, SE OFRECE 
una peninsular que tiene quien responda 
por ella. Calle de Acosta n ú m . 17. 
4226 4-13 
• DESEA COLOCARSE U N JOVEN PE-
.nlnsular, de ayudante de chauffeur, en ca-
ca pa r t i cu la r ; tiene buenas referencias; i n -
forman en Reina, ca fé " E l Polo." 
i 4234 4-13 
A G E N C I A D E COLOCACIONES D E RO-
íque Gallego, A g u i a r n ú m . 72. Telf . A-2404. 
E n quince minutos y con referencias, fa -
c i l i t o criados, dependientes, camareros, 
crianderas y trabajadores. 
4282 4-13 
P A R A C R I A D A D E MANO O M A N E J A -
dora, so l ic i ta co locac ión una peninsular 
con buenas referencias. Empedrado n ú m . 
•14, ant iguo. 4231 4-13 
S E S O L I C I T A N 
Operarios Sastres con taller 
puesto y Costureras pantalo-
neras en la 
Antigua Casa 




Sayeras y aprendizas de modista, se ne-
cesitan en O 'Rc i l l y n ú m . 83, bajos. 
4166 4-12 
. SOMBRERERAS 
Una prrmera -oficiala de sombreros de 
s e ñ o r a s , se necesita en O'Rei l ly n ú m . 83. 
Es para todo ol a ñ o y se le d a r á buen 
t ra to . / 41G7 4-12 
• ' JOVEN F O R M A L . K U l V A l >A, DKSKA 
co locac ión en casa de moral idad, para ser-
v ic io de s e ñ o r a ; cose bien toda clase de 
ropa, á mano y á m á q u i n a , 6 para el go-
,bierno de una casa; no tieen inconveniente 
en hacer a lguna h a b i t a c i ó n y tiene reco-
mendaciones: gana 4 centenes. D a r á n r a -
Bón en l a calle del A g u i l a n ú m . 159. 
4166 4-12 
- D E S E A COLOCARSE UNA J O V E N P E -
minsular , de cr iada de mano; i n f o r m a r á n en 
,el hote l "La A u r o r a , " Dragones n ú m . 1. 
4161 4-12 
E N 17 ESQUINA á I , N ú m . 177, V E D A -
'do, se so l ic i ta una cocinera que sepa su 
oficio, tenga buenas referencias y duerma 
en la co locac ión ; sueldo: tres centenes y 
•ropa l imp ia . 4156 4-12 
1 SOLICITO U N A SEÑORA O S E Ñ O R I T A 
para d i r i g i r un ta l l e r de costuras, que ten-
ga cier ta p r á c t i c a . G. Suá rez , A m a r g u r a 
n ú m . 63. 4155 4-12 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N PE-
ninsular de manejadora ó criada de manos. 
I n fo rman en P e ñ a Pobre n ú m . "?B, ant iguo. 
Se dan referencias. 4153 4-12 
DESEA COLOCAfltSE U N M A T R I M O N I O 
peninsular, son j ó v e n e s y sin hi jos ; e l la 
para cr iada de mano, sabe coser algo y él 
ipara ayudante de "chauffeur" 6 por tero; 
t ienen qui'en' los garantice. Calle Cuba n ú -
mero 1, altos, ft todas horas, informan. 
4162 ü L — 4 - 1 2 
, DESEA COLOCARSE U N A J O V E N P E -
Tíinsular de Criada de manos ó manejadora, 
r e c i é n llegada. In fo rman en Aguacate 142, 
ant iguo, altos. 4151 4-12 
' TEMESE BE UBI%®S 
Se efrece pa ra tedfc o í a s e de t r a b a j o » d« 
M a t a b l l i d a d . L l e v a l ibros en horas desoco» 
i padea. Hace balances, l iquidaciones, ettí. 
Gervasio 106, ant iguo. 6 99, moderno. 
A 
> SE N E C E S I T A P A R A CASA D E F A M I -
11a, una buena cocinera que sepa algo á la 
francesa; hay u n ayudante de cocina; no 
se presente s in buenas referencias. I n -
i f o r m a r á n en Obispo n ú m . 56, v id r ie ra . 
4159 4-12 
DESEA COLOCARSE U N A P E N I N S U L A R 
. rec ién l legada de E s p a ñ a , con un mucha-
._ ch i to de 7 a ñ o s que puede mandarse a l 
colegio: t iene quien responda por ella. I n -
f o r m a n en Lagunas n ú m . 2 B. 
" / M 4150 4-12 
DE C R I A D A D E MANOS O D E M A N E J A -
dora sol ic i ta co locac ión una joven peninsu-
' l a r que tiene quien responda por ella. 
A g u i l a n ú m . 116. 4138 4-12 
SE S O L I C I T A N DOS CRIADAS D E M A -
no y un criado de 16 á 18 a ñ o s , peninsula-
res y una manejadora de color de mediana 
-,. edad, todo* con recomendaciones. Malecón 
n ú m . 8 altos ó San L á z a r o 38, altos. 
4185 4-12 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R SOLI-
• c i t a colocarse en casa de moral idad, á me-
dia ó leche entera, de dos meses, tenien-
s do quien responda por el la: puede verse el 
. .n iño . Calle 25 n ú m . 25, Vedado, entre F y 
B a ñ o s . 4189 4-12 
A L SR. JOSE F E R N A N D E Z Y NUÑEZ 
l o solici ta u n f a m i l i a r suyo en Damas n ú -
mero 19. 4190 4-12 
, COCINERO Y REPOSTERO. U N JOVEN 
• s p a ñ o l desea colocarse en una casa de 
comercio ó pa r t i cu l a r : sale al campo. I n -
fo rman en Teniente Rey n ú m . 38* altos, 
4134 4.12 
• SE NECESITA U N CRIADO D E MANOS, 
se prefiere de color. Consulado n ú m . 128, 
an t i guo ; sueldo: tres luises y ropa l impia . 
' 4180 4 . Í 2 
, SE SOLICITA U N A C R I A D A BLANCA 
para los quehaceres de una casa peque-
ñ a y que duerma en la co locac ión . In fo r -
man en Zanja y San Francisco. D e p ó s i t o de 
c a r b ó n , de 6 A. M . á 6 P. M . 
4 i : « 
DESEA COLOCARSE UNA PENINSULAR 
de mediana edad, entiende algo de cocina, 
para cr iada ó para los quehaceres de una 
rnsa, prefiere servi r á un mat r imonio solo 
I n f o r m a n en Tejadi l lo núm. 20, bajos. 
4175 4.22 
UNA SEÑORA PENINSULAR, COCINE-
ra. desea colocarse, no duerme en l a coloca-
c ión n i sale fuera de la Habana. Tiene 
buenas referencias. I n f o r m a n en L a m p a r i -
l l a n ú m . 72. 4174 4I12 
DESEA COLOCARSE E N CASA BUENA, 
una s e ñ o r a joven é i n s t ru ida : sabe coser, 
bordar y a d e m á s es maestra, pero no quie-
re dormi r en la co locac ión . A m a r g u r a n ú -
imero 37. Luisa. 4171 4-12 
DESEA COLOCARSE U N A S E Ñ O R I T A 
de vendedora de un comercio de s e d e r í a 6 
p e r f u m e r í a . Calle A m a r g u r a n ú m . 37. L u i -
sa Azpl ro . 4170 4-12 
U N A COCINERA P E N I N S U L A R SOLICI-
ta co locac ión en casa de f a m i l i a 6 de co-
mercio, dando buenas referencias; sueldo: 
cuatro centenes. Reina n ú m . 14, in forman. 
4102 4-11 
U N A J O V E N D E 24 AÑOS DESEA Co-
locarse de criandera, teniendo su n iño de 
cuat ro m e y s , que se puede ver. I n f o r -
m a r á n en Vives n ú m . 159, ant iguo. 
4094 4-11 
SE NECESITA. E N FIGURAS NUM. 46, 
altos, an t iguo , una cocinera blanca, de me-
diana edad, que ayude en los quehaceres 
de una casa chica y que duerma en e l l a 
Es para un mat r imon io sin hijos. 
4091 8-11 
SE SOLICITA U N A SESORA O SEÑO-
r i t a , de mediana edad y buena educac ión , 
para la a t e n c i ó n de las n i ñ a s internas. Pra-
do n ú m . 64. 4092 4-11 
SE SOLICITA U N A B U E N A COCINERA 
que sepa bien su o b l i g a c i ó n y que sea 
muy aseada; s in estas condiciones que no 
se presente; sueldo: f l5-90. Sol n ú m . 95, 
ant iguo, altos. 4092 8-11 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R SOLI-
c i ta colocarse á media ó leche entera, de 
un mes. buena y abundante, p u d i é n d o s e ver 
su n i ñ o ; tiene buenas referencias y reco-
nocida por el m é d i c o que la a s i s t i ó ; i n fo r -
m a r á n en Suspiro n ú m . 14. 
4089 4 - U 
U N A COCINERA P E N I N S U L A R SOLICI-
ta co locac ión en casa de f a m i l i a ó de co^ 
mercio, teniendo quien la- garantice. I n -
f o r m a r á n en Habana n ú m . 146. 
4087 4-11 
U N J O V E N CUBANO. D E 22 AÑOS. E D U -
cado en los Estados Unidos, que habla i n -
g l é s y posee muy buena contabi l idad, de-
sea encontrar co locac ión . Ofrece referen-
cias. Recibe aviso en Teniente Rey n ú m . 
33. Imprenta de Maresma y P é r e z . 
4086 4-11 
DESEA COLOCARSE UNA P E N I N S U L A R 
de mediana edad, de criada de mano. Be-
lascoafn n ú m . 5, ant iguo, h a b i t a c i ó n n ú -
mero 4. 4085 4-11 
D E C R I A D A D E MANOS DESEA COLO-
carse en casa fo rmal una joven r ec i én l l e -
gada que tiene quien responda por ella. 
Manr ique n ú m . 190, altos. 
4084 4-11 
DESEA COLOCARSE UNA C R I A D A D E 
manos ó manejadora, peninsular: tiene bue-
nas referencias. I n fo rman en l a calle 22 
entre 17 y 19, Vedado. 
4081 4-11 
DESEA COLOCARSE UNA C R I A N D E R A 
r e c i é n l legada de E s p a ñ a : tiene buena y 
abundante leche. I n f o r m a r á n en Prado n ú -
mero 21, bajos, T e l é f o n o A-5667. 
4108 4-11 
U N B U E N C R I A D O D E MANOS, DESEA 
coPocarse en casa par t icu la r . Tiene buenas 
referencias. Reina n ú m . 69, b a r b e r í a . 
4112 4-11 
DESEA COLOCARSE UNA B U E N A CO-
cinera peninsular : sabe su ob l igac ión y t i e -
ne referencias, en casa par t i cu la r ó esta-
blecimiento. Amis tad y Dragones, kiosco 
del Campo de Marte , informan. 
4110 4-11 
D E C R I A D A D E MANOS O D E M A N E -
jadora, so l ic i ta co locac ión una peninsular 
con persona que d é referencias de ella. San 
Nico lás n ú m . 107. 4117 4-11 
COCINERO Y REPOSTERO, PENINSU-
lar, desea colocarse en sasa de comercio, do 
h u é s p e d e s ó par t icu lar , t rabaja -á la es-
paño la , c r i o l l a y francesa: tiene las mejo-
res referencas de casas en que ha t rabaja-
do y es muy l impio . In fo rman en Indus-
t r i a y San M i g u e l , c a r n i c e r í a . 
4110 4-11 
P A R A U N A F I N C A SE SOLICITA U N 
mat r imon io de medina edad; él para I03 
trabajos del campo y ella para cuidar la 
casa y cocinar; han de tener quien los re-
comiende, si no que no se presenten. Lí« 
nea nú . 84, esquina á Pasco,. Vedado. 
4115 4-11 
Gran Agencia de Colocaciones 
Vil laverde y Ca. O'Rei l ly 13. Tel . A-2348 
Esta an t igua y acreditada casa .siempre 
cuenta con un servicio Inmejorable de cr ia-
dos para las casas part iculares. A l comer-
cio, hoteles, ca fés , fondas, p a n a d e r í a s , etc., 
etc., dependencia en todos g i ros ; se man-
dan á toda la Is la , y trabajadores para el 
campo. 4114 4-11 
SE S O L I C I T A N DOS CRIADAS D E M A -
no, peninsulares, que sepan servi r y ten-
gan buenas referencias; una para servi r 
en l a Habana y o t r a para i r á Cienfuegos; 
se da buen sueldo. I n f o r m a n en Leal tad 
n ú m . 1(70. moderno. 4123 4-11 
U N A COCINERA P E N I N S U L A R DESEA 
colocarse; duerme en la colocac ión . I n f o r -
man en Concordia n ú m . 48. 
4122 * 4-11 
UNA J O V E N FANCESA QUE SABE E L 
españo l y es m e c a n ó g r a f a , sol ic i ta colocar-
se en cg.sa de comercio, pudiendo ayudar en 
contabi l idad; y una i n s t i t u t r i z con referen-
cias ofrece sus servicios. D i r ig i r se á P. D., 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
4133 4-11 
U N P E N I N S U L A R . F O R M A L . DESEA C o -
locarse de criado de manos 6 camarero: en-
tiende de cocina y no tiene inconveniente 
en i r a l campo; t iene r e c o m e n d a c i ó n de 
donde ha servido. A m a r g u r a n ú m . 41, i n -
forman. 4132 4-11 
U N B U E N C R I A D O D E MANO OFRECE 
sus servicios en casa de buena f a m i l i a ; 
puede presentar las mejores referencias de 
las casas donde ha servido. I n fo rman en 
O b r a p í a n ú m . 85, moderno. 
4131 4-11 
DESEA COLOCARSE U N SEÑOR D E M E -
diana edad de por tero ó jardinero, ó de lo 
que se presente. Para informes. Santa Cla-
ra n ú m . 31, t r e n de lavado; tiene quien lo 
recomiende, f ami l i a s conocidas en la H a -
bana 4129 4-11 
S perqué no Intenta usted % 
# H A C E N S U FELICIDAD?© 
Ricos, pobres y de p e q u e ñ o capi- © 
t a l ó que tengan medios de vida, _ 
de ambos KCXOH, pueden casarse le- V 
gal y ventajosamente con persona £ 
bien honorable. 
Hay Señoritas 
y Viudas ricas 
que aceptan mat r imonio con quien 
carezca de capi ta l y r e ú n a buenas 
condiciones morales. Escriban con 
sello para la c o n t e s t a c i ó n , muy for-
mal y confidencialmente, al acredi-
tado s e ñ o r Robles, Apartado de Co-
rreos n ú m . 1014, Habana. Seriedad, 




SE SOLICITA U N A C R I A D A D E M A -
no que sepa servi r ; sueldo tres centenes y 
ropa l i m p i a . Es t r e l l a n ú m . 66. altos 
4055 
MONTADOR MECANICO C A T A L A N , R E -
cién llegado de Barcexoua; ^ -o, 
y p r á c t i c a m e n t e m á q u i n a s á vapor y e léc -
tricas, motores á exp los ión , bombas c e n t r í -
fugas, etc., etc. Es ajustador y tornero 
m e c á n i c o y sabe algo de fragua. Con bue-
nos certificados y referencias superiores de 
ap t i t ud y buena conducta; desea colocarse 
en casa impor tadora de maquinar ia 6 en i n -
genio, para montages, desmonte ó repara-
ciones. Sueldo equi ta t ivo d e s p u é s de co-
nocer su ap t i t ud . Esc r ib i r á P. Q. M . "Cen-
tre C a t a l á , " Aguacate n ú m . 50, Habana. 
4020 8-10 
Dinero é Hipotecas 
H I P O T E C A S SIN C O R R E T A J E S 
Tengo $10,000 disponibles, que detal lo 
si fuere necesario, para imponer en p r i -
mera hipoteca sobre casas en esta ciudad 
á un mód ico i n t e r é s . Los interesados no 
tienen que pagar corretaje, por ser el ne-
gocio directo. A los corredores que me 
proporcionen la co locac ión en ventajosas 
condiciones, les pago el medio por ciento 
de comis ión . I n fo rman en Manrique n ú m . 
123. an t iguo, entre Salud y Reina, do 8 
á 10 de l a m a ñ a n a . Te lé fono A-5369. 
4211 6-13 
«2,500 A L 8 POR 100 
doy en p r imera hipoteca, en el Vedado. Je 
s ú s del Monte ó Cerro. I n f o r m a : Sáenz de 
Calahorra, en T a c ó n n ú m . 2, esquina á E m 
pedrado, altos, de 2 & 4 p. m. 
4215 8-13 
Se han recibido para colocar en 
hipotecas al 6, 7 y 8 por 100 
desde 9200 en adelante, en todos los repar-
tos y barr ios de la Habana. T a m b i é n se da 
en p a g a r é s . Prendas y d e m á s que garan-
tice. Absolu ta reserva en las operaciones. 
Oficina central de P r é s t a m o s : Prado n ú -
mero 101, bajos, de 8 á 11 y de 1 á 4. 
V I C T O R A L V A R E Y D E L BUSTO. 
4182 8-12 
D I N E R O P A R A H I P O T E S C A S 
A l 7 y 8 por 100 y Jiasta en cantidades 
de $300; en barrios y Vedado del 9 a l 12 
por 100. Casas en venta desde $2,000 has-
ta $90,000. Espejo. O'Reil ly n ú m . 47. de 3 
á 5. 4186 8-12 
$70.000 DOY SOBRE BUENAS CASAS 
dentro de l a Habana, del 6 al 7 por 100, t r a -
to directo. Vicente P. P é r e z . Salud n ú m . 25, 
ant iguo, de 6 á 9 de la m a ñ a n a . 
4169 4-12 
D E S E A N COLOCARSE DOS P E N I N S U -
lares, una de manejadora ó para acompa-
ñ a r una s e ñ o r a y l a ot ra de criada de ma-
nos ó manejadora. I n f o r m a n en Monte n ú -
mero 60. 4128 4-11 
UNA J O V E N PENINSULAR, D E M E D I A -
na edad, desea colocarse de criada de ma-
nos en casa pa r t i cu l a r de moral idad, es 
r á c t i c a en el pa í s , t iene quien l a reco-
miende y es fo rma l y honrada; no se colo-
ca menos de 3 centenes. Monte n ú m . 12, 
antiguo, altos, el encargado d a r á r azón . 
4127 4-11 
U N A P E N I N S U L A R SOLICITA COLO-
carse de criada de manos, dando « b u e n a s 
referencias. Acosta n ú m . 27. 
4126 4-11 
J A R D I N E R O 
Desea colocarse un españo l que estiende 
de jardines a r t í s t i c o s y t a m b i é n de carp in-
t e r í a y p i n t u r a . I n f o r m a r á n en M u r a l l a 
n ú m e r o 10. p r inc ipa l . 4012 8-10 
200 CORTADORES D E CA*A 
En las fincas de F. Pascuas, k i l ó m e t r o 25 
en la carretera de la Habana L Güines , se 
solici tan macheteros. Se abonan 90 centa-
vos oro, por cada 100 arrobas de caña . 
3444 26;-26 26d-26 Mz. 
U N A J O V E N QUE EMBARCA E L 1°. D E 
Mayo ó antes, desea encontrar una f a m i l i a 
que vaya á Santander para prestar sus ser-
vicios p a g á n d o l e el pasaje. I n fo rman en 
Oficios n ú m . 32, moderna, a lmacén . T e l é -
fono A-5924. 4130 8-11 
REPUTADO MAESTRO SASTRE. CORTA-
dor, t e ó r i c o y p r á c t i c o , con 25 a ñ o s de l a -
bor y especial en esti lo americano, sol ic i ta 
ocupación , no teniendo inconveniente en sa-
l i r fuera de la Habana. Referencia-?, Agua-
cate n ú m . 58, c| del Sr. N . Mella. 
3913 S-7 
La Nueva Mina 
B E K N A Z A N U M . S 
D I N E R O SOBRE A L H A J A S Y OBJETOS 
D E V A L O R , CON U N I N T E R E S NO VISTO 
H A S T A L A FECHA. 
V I S T A H A C E F E 
C 1252 • 26-2 A. 
Venta de fincas 
y establecnntos 
E U 2 . 0 0 0 P E S O S 
oro americano, se vende una casa de flo-
r imbó , doble forro, en la calle de Santa Ana 
entre A t a r é s y Ensenada, J e s ú s del Monte, 
con sala, saleta, cinco cuartos y d e m á s ser-
vicios; es ganga; no t r a to con corredores. 
I n f o r m a n en A t a r é s n ú m . 13. 
4275 8-14 
SE V E N D E U N A CASA D E F A M I L I A CON 
contrato, bien situada, con todos los mue-
bles y d e m á s utensi l ios ; se da barata por 
no poderla atender su d u e ñ o ; dan r a z ó n 
en A g u i a r n ú m e r o 72, altos. 
4238 8-14 
A LOS D E T A L L I S T A S . SE V E N D E U N A 
gran bodega, sola, de esquina, g ran barr io , 
2 centenes de alquiler , buena venta y se da 
barata. In formes : v i d r i e r a del ca fé E l Sol, 
Vives y Cris t ina , de 2 á 3; no se quieren 
corredores. 4262 8-14 
SE V E N D E L A CASA SUAREZ NUM. 30, 
compuesta de sala, saleta, siete habitacio-
nes, á una cuadra de Monte, l ib re de gra -
v á m e n e s y t i t u l a c i ó n Inmejorable. I n f o r -
mes en Campanario n ú m . 211. 
4263 8-14 
SE V E N D E , E N U N L U G A R CENTRICO 
v con salida á dos calles, un terreno de 
6S3 "8 metros, con una casa fabricada en 
el mismo, admit iendo parte del precio al 
contado y parte en hipoteca con módico i n -
t e r é s I n f o r m a n : Lonja del Comercio 412. 
4229 8-13 
SE V E N D E N . SIN I N T E R V E N C I O N DE 
corredores, tres casas, situadas en Neptu-
no 121. an t iguo : C á r d e n a s 62, ant iguo, y 
A g u i l a 87, esquina á Neptuno. I n f o r m a r á n 
en Malecón n ú m . 5, altos, de 8 á 13 a. m. 
3509 15-28 Mz. 
SE V E N D E U N A CASA A C A B A D A D E 
construir , de hierro y cemento, con estable-
c imiento; tiene garantizado el a lqu i le r ; 
renta el 9 por 100 l ibre . I n fo rman en la 
calle de Compostela n ú m . 117. 
3'607 15-30 Mz. 
EK PEDRO BET&NGOÜRT 
O CORRAL FALSO 
Se vende una casa de esquina en d e n 
rentene*. I n f o r m a en aquel l uga r el se-
ñ o r Manuel Alonso, y en l a Habana, su 
d u e ñ a , Bernal n ú m e r o 15. 
3938 8-9 
SE V E N D E E N $8,600 UNA ESPACIOSA 
y nueva casa, calle de Agui l a , propa para 
establecimiento ó f a m i l i a de gusto, con 
grandes comodidades. Otra en Tenerife 50, 
mide 5% por 37. en $4.600. T í t u l o s l impios. 
Su dueflo: A g u i l a n ú m . 226, moderno. 
3982 8-9 
FONDA Y C A F E . SE V E N D E , ESQUINA, 
punto c é n t r i c o , venta $50, contrato por 5 
a ñ o s ; con las habitaciones independientes 
para el a lqui ler . In formes : Glor ia n ú m . 15, 
moderno, de 11 á 1 de la tarde. 
3962 8-9 
SE TRASPASA, CON MERCANCIAS O 
sin ellas, el local de establecimiento de 
Monte n ú m . 77, cerca del Parque de Colón, 
frente á Marte y Belona. Se necesita poco 
dinero. 3972 8-9 
^ EN SAN MARIANO 
á una cuadra de l a Calzada de J e s ú s del 
Monte, vendo un terreno que mide 7 por 
50 metros, sin gravamen. Cuba 7, hoy 
15, Juan P é r e z , de 1 á 4. N o t a r í a . 
4203 4-13 
NEGOCIOS. ESQUINA CON E S T A B L E -
cimlento ; gana $37-10: $3,000; otra, $4,000. 
gana $39-60; una nueva y dos casitas, en 
$4,500¡ otra, gana $74-20, en $7,800. Lake, 
San J o s é n ú m . 28, de 1 á 4 y de 7 á 8. 
C 1402 4-14 
A T I E N D A ESQUINAS E N L A C I U D A D , 
con establecimientos: gana $156: $18,500; 
gana $144-50: $18.000: gana $143-10: $17,500; 
gana $222-60: $27.500; gana $300: $40.000; 
gana $132-50: $15,000. Lake, San J o s é n ú -
mero 28, de 1 á 4 y de 7. á 8. Telf. A-5500. 
C 1403 4-14 
ATENCION. NEGOCIO E N M A R C H A , 
acreditado, deja l ibres sobre $5,000 al a ñ o -
á prueba; por enfermedad: $3.500. Lake, 
San J o s é n ú m . 28, de 1 á 4 y de 7 á 8. 
C 1404 4-14 
CASAS E N V E N T A i 
En Corrales, Vives . Manrique, Salud. Te-
niente Rey, Amis t ad . San Rafael. Neptuno, 
Concordia, Consulado, Gervasio, Vi r tudes , 
Escobar, Trocadcro, Revi l lag igcdo. Juan 
Pé rez , Cuba n ú m . 7, de 1 á 4. 
4201 16-13 Ab. 
E N SAN JOAQUIN 
vendo una casa de alto, con sa la comedor, 
tres cuartos, servic io; renta 9 centones; 
sin gravamen; precio: $5,000. Cuba 7, hoy 
15, Juan P é r e z , de 1 á 4. N o t a r í a 
4202 8-13 
ULMCA COLOCARSE UN JOVEN D E 
via jan te en el ramo de s e d e r í a s : t iene hue-
r a s recomendaciones y sabe bien su obllgra-
c ión . A m a r g u r a n ú m . 37, F é l i x Serrano. 
4172 . 4-12 
C O L O N O S 
E L I N G E N I O " F O R T U N A . " E N A L Q U I -
ZAR, A D M I T E H A S T A 30,000 ARROBAS DE 
CAÑA D I A R I A S . P A R A C O M P L E T A R SU 
T A R E A D U R A N T E A B R I L Y MAYO. 
3945 . ^ , ^ , 10-9 
Venta de un Establecimiento 
Pcft- tener que ret i rarse su dueño , por en-
fermedad, á E s p a ñ a , se vende una sastre-
ría , acabada de reformar, con buenos arma-
tostes de cedro, bien entapizada, en el me-
jo r punto del bar r io , por no ex i s t i r o t ra , con 
muy buena m a r c h a n t e r í a de s a s t r e r í a y ca-
mise r ía , muchos arreglos y planchados de 
ropa. I n f o r m a n : Vedado, calle 17 esquina á 
F. núm. 245. |,19 26-23 M. 
E N SAN CRISTOBAL (CERRO) 
vendo una casa moderna, con sala, saleta, 
comedor, cuatro cuartos, servicio, patio, 
t raspat io ; s in gravamen. Cuba n ú m . 7, hoy 
15, Juan P é r e z , de 1 á V N o t a r í a . 
4204 4-13 
NEGOCIO. G A N A $27-50. CON ESTA-
blecimiento. Casa moderna, azotea, mosai-
cos, sala, saleta, tres cuartos, sanidad, buen 
pat io; á una cuadra del t r a n v í a : $2,800 
Lago Lacalle, San J o s é n ú m . 28, de 1 á 
4. T e l é f o n o A-5500. 
C 1390 4-13 
¡ G A N G A ^ G A R I G A 2 
Tengo una manzana casi completa en el 
mejor punto de los Quemados de Marianao, 
frente á la calle del General Lee, la p r i n 
c ipal del barr io . Tiene vecindario de ca 
sas modernas a l frente y costado. Vendo 
el todo ó parcelas, incluso las 3 esquinas 
que tiene. Mercaderes n ú m . 11, cuar to n ú 
mero 2. 4144 4-12 
M A G N I F I C A ESQUINA.—SOLAR E N L A 
Calzada de Concha esquina á R o d r í g u e z 
una de las 4 entradas á la zona de tole-
rancia. De su precio in fo rman en Merca-
deres 11, de 9 á 11 y de 2 á 4. cuar to n ú 
mero 2. 4143 4-12 
E N ARROYO APOLO. C A L Z A D A D E J E 
s ú s del Monte esquina á la Avenida de 
At lan ta , con calle, aceras, gas, cloaca, etc. 
Lugar a l to y fresco, 2 solares en $1,250 
Cy. Mercaderes 11, cuar to n ú m . 2. 
4142 . 4-12 
URGE, E N $2.300 ORO ESPAÑOL, SE 
vende la casa Delicias B, casi esquina á 
Santa Catal ina, V í b o r a , de m a m p o s i e r í a ; 
gana 5 centones, e s t á asegurada; se pue 
de ver de 8 á 1 A . M. y de 1 á 6 P. M . A d m i -
to $1,200 a l contado y el resto, sin i n t e r é s , 
por dos a ñ o s . I m p o n d r á n en San Anasta 
sio n ú m . 74, Reparto de L a w t o n . 
4173 4-12 
BARBEROS: SE V E N D E U N SALON D E 
b a r b e r í a en buen punto, por no poderlo 
atender su d u e ñ o . I n f o r m a r á n en San Líl 
zaro n ú m . 380, P e r f u m e r í a "La Azucena." 
4188 4-12 
G A L I A N O . I N M E D I A T A A ESTA C A L -
zada, vendo una casa de al to y bajo; sala, 
comedor, 8|4 en ambos pisos;* sanidad; in 
mediata á S u á r e z . U n a an t igua con 10 por 
27 metros. F igaro la , Empedrado 42, de 2 
á 5. 4099 4-11 
E N A L Q U I Z A R , V E N D O UNA G R A N F I N 
ca de 5?4 c a b a l l e r í a s , con grandes vegas 
que dan u n tabaco superior clase; casas de 
vivienda, de tabaco, magn í f i ca aguada con 
maquinar ia ; á poca distancia del pueblo 
Figarola , Empedrado 42, de 2 & 5. 
4098 4-11 
SE V E N D E N DOS CASAS NUEVAS K N 
Malecón y en San L á z a r o , una grande ; 
otra mediana. Su d u e ñ o in fo rma en la fá 
brica que e s t á Ma lecón y Escobar, Te lé fo 
no A-7325. 4080 4-11 
B U E N NEGOCIO. SE V E N D E U N A FON-
da bien montada y que hace muy buena 
venta d iar ia . Se vende por tener su due 
ño que embarcarse para E s p a ñ a ; se da á 
prueba antes de cerrar el negocio. Calle 
J y 9, bodega, Vedado, i n f o r m a r á n . 
4077 8-11 
SE V E N D E 
una casa de altos y bajos, p r ó x i m a á Ga-
llano, nqeva, buena ren ta ; precio: $17,000. 
In fo rman en Oficios n ú m 33, s a s t r e r í a . 
4120 8-11 
SE V E N D E U N A FONDA CON M A R C H A N 
t e r í a propia, en el Mercado de Colón n ú m e -
ro 10; en l a misma I n f o r m a r á n . 
4107 6-11 
E N $1.500 VENDO U N A BODEGA E N UN 
buen punto y de esquina; si fa l t a algo se 
le deja reconocido en el mismo estable-
cimiento. Sr. Gonzá lez , Monte n ú m . 107, 
s a s t r e r í a " F l Gusto Habanero." 
4097 8-11 
B A R R I O D E ATARES, P R O X I M A A L A 
Calzada de Crist ina, vendo una hermosa 
casa de m a m p o s t e r í a y madera, sanidad, 
sala, saleta, 5|4 hermosos, pat io grande, en 
$2,750. F igaro la , Empedrado 42, de 2 á 5. 
4101 4-11 
S E V E F I ^ E N 
las existencias de una bodega ,situada en 
Guayabal, T é r m i n o Mun ic ipa l de Caimito, 
Provinc ia de la Habana, a r r e n d á n d o s e el 
edificio á l a pesona que l a «compra re . D i -
cha bodega hace de despacho diar io do vein-
t icinco á t r e i n t a pesos. Para Informes, d i -
r ig i rse & M i l a n é s y Alfonso, Oficios n ú m . 74. 
4059 6-10 
L 
C O R R E D O R 
U U U NUMERO /fl, KOQERNO 
F E L E F O N O A-2474 
Se vende una buena casa en la ca-
lle de San Lázaro con buena renta 
en $14,000. 
Dinero en hipoteca al Gi/o. 
1 
E N E L V E D A D O . E N L A L I N E A t j - i 
v e n í o a l pr inc ip io , una boni ta ^ con 
sala, comedor. 6|4 seguidos. ^'V0* * 
criados. Calzada de J. del Monte ot ra muy 
hermosa, S|4, patio, t r a ; P a } ' 0 ' . ^ d e 2 á 5. 
lumnas. F igaro la . Empedrado 42, de 2 ^ 
4100 
V E D A D O . - S E V E N D E U N C H A L L i OL 
esquina en l a calle I n ú m s . 109 
6 habitaciones altas, 2 bajas sala, come 
dor, 3 b a ñ o s y cuarto de criados. En 
misma i n f o r m a r á n de 3 á 6 P- m-
3349 
SE V E N D E «UNA F A J A D E jSjgÑTO 
como de 18 metros de ancho y m i l dónete 
ton de capacidad, con frentes á la LIn«* ^ 
á la calle 15. Vedado. In fo rman en Kie.a 
n ú m . 4, moderno. 3991 
S E V E N D E N 
Odho raü cien metros -de terreao a 
una cuadra del ferrocarril de María-
nao y á dos del tranvía del Tedaao, 
«n lo mejor de la Ceiba d« Puentes 
Glandes, ceircajdos de mam postena y 
libres de todo ^ravámen. Informan en 
la Administración de este periódico. 
c 1189 A;__L_ 
DE MUEBLES Y PRE 
SACOS Y PANTAI.OIVES DESDE U N PESO 
" L A MODA E L E G A N T E " 
Aguacate 48, entre Aguacate y Compostela 
4250 1 ; 1 
""SE V E N D E N VARIOS M U E B L E S D E 
uso y otros objetos, como son camas, mam-
paras, etc. No se t r a t a con casas de mue-
bles n i con rastros. I n f o r m a n : San J o a q u í n 
n ú m e r o 134, ant iguo, altos. 
4249" 4-14 . 
C 1227 A. 
V A L E E L DORLE 
E n la mejor calle de l a Habana Venta 
d iar ia : <25-00, la mi t ad de cantina; ganan-
cias al mes: $175. Urge venderla, por te-
ner que re t i r a rme el d í a 20. Informes g ra -
tis. A. del Busto, Prado 101, do 8 & 11 y 
de 12 á 3. SS72 8-5 
SOLARES A PLAZOS. SE V E N D E N K N 
l a calle L a w t o n entre Concepc ión y Dolo-
res, acera de la brisa, terreno llano y firme 
se e s t á haciendo calle y acera, miden CV¿ 
metros de frente por 28 de fondo; otros 6 
metros de frente por 40 de fondo. I n f o r m a n 
café " A m é r i c a , " Mercado de Colón por A.ni-
mas. 3573 15-29 M j 
S E V O S E E 
una magnifica casa en l a callo del Sol- de 
c a n t e r í a , c o n s t r u c c i ó n moderna; mide 0 m o ' 
tros de frente y 28 de fondo, con dos pi«o«-
en el bajo hay establecimiento, en el a l to ' 
independiente, fami l ia . Precio: V e i n t i d ó s 
m i l pesos. T r a t a r con su d u e ñ o en Cuba 
n ú m . éS. 4029 U . í 0 A b Ü a 
PIANO B A R A T O . 
Se vende un plano en muy buen estado 
de uso; se da en 16 centenes; puede verse 
en San Rafael n ú m . 55, altos. « 
4237 15-14 Ab. 
GANGA. SE V E N D E U N PIANO "BOIS-
sclot," en Aguacate n ú m . 57, por tener 
que ausentarse su d u e ñ o . 
4259 8-14 
SE V E N D E N 
dos v id r ie ras muy buenas, en la Calza-
da del Monte n ú m . 412, bo t i ca 
4235 4-14 
P I A N O S N U E V O S 
Acabamos de rec ib i r del fabricante Ha-
m i l t o n . que es el que toca en sus conciertos 
Pepito Ar r i ó l a . T a m b i é n tenemos France-
ses y Alemanes; los vendemos al contado 
y á plazos. Pianos de uso, desde J53-00 en 
adelante. Se a lqui lan , afinan y arreglan 
toda clase de pianos. 
V I U D A B HIJOS D E CARRERAS 
Aguacate n ú m . S3. 
4181 26-12 Ab. 
SE V E N D E UN ESCAPARATE D E CE-
dro moderno, en tres centenes, en Consula-
do n ú m . 128, ant iguo. 
4179 4-12 
B U E N A O P O R T U N I D A D : SE V E N D E U N 
magn í f i co escaparate de cedro, marca ma-
yor, i m i t a c i ó n & nogal y un espejo de ce-
dro con su consola. Se dan en módico pre-
cio. Pueden verse en Manrique n ú m . 75, an-
t iguo, altos. 4178 4-12 
PIANO G A V E A U 
Se vende uno en 12 centenes; puede ver-
se en Trocadero n ú m . 54, ant iguo, bajos. 
3615 15-30 Mz. 
OE M R R I M S 
Se Vende 
U N A DUQUESA N U E V A . U L T I M A MODA; 
NO Sfe H A ENGANCHADO T O D A V I A . SE 
P U E D E V E R E N L A C A L L E 17 NUM. 19, 
ESQUINA A L , VEDADO. SU PRECIO, 
M U Y B A R A T O . éltt 8-12 
GANGA 
Se vende un a u t o m ó v i l marca Estudeba-
ker, de 30 caballos, en perfecto estado. I n -
f o r m a r á n en Vives n ú m . 174. 
3848 13-4 
D E A N I M A L E S 
M U L O S 
Acabamos de recibi r 50 mulos maestros 
do t i r o ; hay de todos t a m a ñ o s y propios 
para toda clase de trabajos. Venga á verlos. 
H A R P E R B R O S . 
Concha y Ensenada. 
C 1411 
Te lé fono A-S320 
4-14 
C A B A L L O A M E R I C A N O . SE V E N D E UNO 
magnifico, joven y sano. Para informes: 2 
y Calzada, F e r r e t e r í a 
A G R I C U L T O R E S 
Los arreos para mulos do labranza y ca-
rros y nuest ra MONTURA y CAPA D E 
AGUA, compradlas en la T a l a b a r t e r í a E L 
HIPODROMO. Es la m á s sur t ida y la 
que m á s barato vende. Habana n ú m 85 
c 1319 10 Ab; 
¡OJO! A LAS PERSONAS D E GUSTO 
So venden, un gran sinsonte y un canario 
do raza fina, muy cantadores. Se dan en 
módico precio, por ausentarse su dueño 
Empedrado n ú m . 7, altos, d a r á n razón 
4088 4.11 
GANADO DE KENTUGKY 
Gil tner Hermanos, de Emlnence, K e n -
tucky, t ienen á la venta caballos de mon-
ta, para crias y buenas jacas. E l depós i -
to e s t á en Mar ina n ú m . 4, recibiendo tam-
bién pedidos para cualquier clase de irana-
do vr.cuno de K e n U c k y , caballos y mulos. 
D i r í g e s e por escrito 6 por t e l é fono á R. R 
Giltner, O f l e l l l y núm. 102, altos, Tef. A-283l ' 
3885 rt _ 
oe nmmrn 
C A R P í f t i T E R O S 
Maquinar ias de C a r p i n t e r í a a l contado 
y á plazos. B E R L I N , O'Reil ly n ú m «-
Telé fono A-3268. ^ « e i u y n ú m . i , . 
C 1203 . „ 
B O M B A S E L E C T R I C A S 
A Freclns sin competencia y garant iza , 
das. Bomba de 150 galones por W c í ñ 
eu motor : ; i l 0 - 0 0 . B E R L Í N , O'ReUiv nrt 
me-o 67. T e l é f o n o A-3263 y 
C 1202 » , 
A. 1 
E L E C T R I C O S 
I IV -n y t PlaZOSl en ,a casa B E R -
C 1204 * Te lé fono AA-32?8 
I M T i m E S f E AJMMMI4L 
Y G A S O L I W A 
Hy n ú m . 67, H a b a n a 
C 1205 / , ^ 1 
E N V E I N T I C I N C O CENTENES SE vp-
de una m á q u i n a sobadura de panad ^ 
nueva y fáci l de manejar. Salud nüm V1*» 
4053 X40. 
i-10 
Se vende un motor de 25 caballo? 
su dinamo acoplado, ú t i l para un 
chico, capaz para 300 luces. Funciona . 
alcohol 6 gasolina. Su duefio lo vende COn 
serlo pequefio. Se puedo ver fmiclonarI)0r 
todas horas. Para informes: '•Angel T 4 
brador. P lanta E l é c t r i c a , ' Bo londrón . " 
3580 28-29 n j . 
S E V E N D E 
Un motor de 25 caballos do fuerza pr 
pio para cualquier I n d u s t r i a Es horizon* 
ta l , y se hal la montado en el Tallpr' 
Lavado al Vapor "Santa Clara," Prinoin 
Alfonso n ú m . 3C3, antiguo. ^ 
Se vende para montar o t ro de más fu,,,, 
za, y su precio s e r á razonable; estft funcía' 
nando, y puede verse á todas horas. 
C 1109 15-30 Mz 
B O M B A S D E 
M. T. Davidson 
Las m á s sencillas, las m á s eficaces y ]„, 
m á s e c o n ó m i c a s para a l imentar Caldera! 
Generadoras de Vapor y para todos los uso! 
Industr ia les y A g r í c o l a s . E n uso en la i8 
la hace m á s de t r e in t a y cinco años . 
venta por F. P. A m a t y Ca, Cuba núm. $ 
Habana. 
C 1102 Ab. 
M 9 L I M 0 D E V I E M T Q 
E L DANDY 
E l motor n u j o r y m á s barato para f j . 
t raer el agua de los pozos y elevarla j 
cualquier a l tu ra . E n venta por Francisca 
P. A m a t y C o m p a ñ í a , Cuba n ú m . GO, Habana 
C 1103 Ab. 2 
M I S C E L A N E A 
P A R A PERSONA D E GUSTO, EN 
j a r d í n "La A m é r i c a , " calle 23 esquina i \ 
se vende una hermosa Stca de tres metro» 
de a l to por cuatro de ancho. 
3990 5-9 ! 
AJA D E CAUDALES. SE V E N D E UNA 
>ia para j o y e r í a , y se venden vidriera» 
C L 
propi u nu , 00 ciiu  a
do mostrador y v i t r i n a , todo nuevo y ba» 
rato. San Rafael n ú m . 2, j oye r í a . 
3973 8-9 ' 
para los Anuncios Franceses son los 4 
i ; S m L . M ¿ ¿ ¥ E N C £ ! C u | 
18, rué de la Grange-Bateliére, PARIS • 
U R E O L 
D E 
M e s m m m 
Remedio d bast de Urotropina 
Muy eficaz en las Enfermedades de los 
Riñónos y de la Vejiga — Blonorngia 
Cistiiis, Cota, Reumatismo. 
FriptraJo u i) liUnUtii Charles CHANTEAUO 
Si, Ruó de» Frtncs-Bourgeoift, PARIS 
DEPOSITO KH TODAS LAS BUENAS BOTICAS. J 
D E S O BVZNO 
S A N T A L M 0 N A L 
IGURACION RAPIDA y RADICAL 
de los Flujos antiguos 
y recientes y de todas las j 
Enfermedades de la Vejiga 
y de los Ríñones. 
Laboratorios R90NAL 
NANCY(Franoia). 
y G r a j e a s d e Q i b e r . 
AFECCIONES SIFILÍTICAS 
vicios de l a r m n 
| Productos verdaderos fácilmente toieraUosj 
por el ec tómago y los intostlnOB-
£tljtñtt /«• Flrmii ¿( 
| n'GSBERTyd.GBOUTKa^Y, rirauoti»-! 
Prescritos por Jos primeros médicos. 
OBacoNFIEOE OE UA* IMITACION»» 
Annum)-*. M >!>«•«»-LiT^mr. ^imf. 
C A T A R R O S 
antiguos y recientes 
T O S E S , B R O W a U I T I S 
C U r s ^ J D O S radicalzcoato 
S O L U C I O N 
P A U t A O B E f t Q G 
qno procura 
P U L M O N E S R O B U S T O S 
y p r o o e r v a da Ja 
T U B E R C U L O S I S 
L . P A U T A U B E R G E 
COURCEVOIE-PAPIS 
Los trabajos de Pasteur, Koch, 
Chamberland, han demostrado el valor 
de las esencias vegetales. 10 y 20 vece« 
superiores, como antisépticos á las pre-
paraciones químicas, fenicadaa Ú otras. 
L o s D e n t í f r i c o s 
dei D o c t o r F I E R R E 
de la Facultad do 




do una extrema 
pureza,aseguran 
la aseps ia de 1« 
c a v i d a d bucali 
mantienen _ !• 
impermeabilidad 
del esmalte den-
tario y están estU" 




Dirigir los pedldoi 
1 8 , S a n I g n a c i o 
H A B A N A 
Impren ta y Estt .reotipia , . 
dal D I A R I O D t L A M A R I N A 
T e n í o n t * Rey y Praf'4». 
P1EBP 
